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Mucho a,nite.s de líis oTioe da la ma-
flarwi, hora sciíajladia para dar co-
iiiie-nzo áa ceil&bracaón del mitin de 
Ja Unión Pat r ió t ica^ se veían gran-
des grupos die pengonafi de Santan-
der y de ja casi toitailidiad de l m pue-
blos de la provirn-ia. 
k La íaJIe en l a que és t á rnolavado 
• ameistro jmnie r coliseo prese í l tabá i 
pue«, un ajspeckt aii irnadísinu). 
| ^ En los trenes die la. í n a ñ a u a , y pol-
las difei-entes l íneas , llegaron iní ini-
dlftd de persni!a.s de todos los Ayun-
tamieintos de la provincia. 
EJ teatro «e encontraba lleno. 
La lie(jnda del presidente. 
A ikis onK© menos cinco llegó en 
íiulí móviJ, a c o m p a ñ a d o die su secre-
rtario, ©I tenienite eoroneil ¿eSo-r A.l-
teagro, ell presidiente deil Conse/jo de 
Kjui&feros. gencraj] Prijno de "Rivera. 
I Ai aniismo tiempo lo hac í an Ikiis mi -
nis í rds de Gracia y Jusbii-iia, Ha-
iiendia, Guerra e Tnstrucción p ú -
fbiüca. 
Todos ellos fueron saJaidados res-
itráopamente, pa-saJido a reng lón se--
ido a] estíeinanio, eai el que figu-
bam lois retratos del Monarca y 
11 geoierail Priimo de Riveira. 
Occpó ell sillón de honor el gene-
¡P Primo de Pivera, s e n t á n d o s e a 
a flereeha los ministros s eño re s Ca-
lejo y Ponte Efímrifcín : el presidente 
l a Dirvutación., s e ñ o r López A i -
eJlo; eil de 'la de Segovia. don 
igundo Gi l a. y eil presid ente- de ia 
inión P a t n ó t i c a santanderina, don 
ó Santos. 
e sentaron a la izqnierd-a el a l -
de de SaTitander, o.l minis t ro de 
GueTra, .»pñor dnqne d^ T o t u á n . 
| el señor Calvo Sotelo, minis t ro de 
Ifacáenda. 
Don José Santos. 
E l sefíor Pr imo d© Rivera concedió 
la nalabra a don J o s é Santos. 
Estos actos de afirmación p a t r i ó -
!>jbica—dácê —Hcs suscita con su pre-
jsencia, por todr,s pactes donde va, 
H generail Primo de Rivera, del que 
ya dije; en otra ocasión es como un 
¡ascua, v iva de amor naArjo que en-
cendia a su paso d amor en Jos per 
dios honrados. 
Por es to—añado—se confunden con 
trecuencia e&tas manifestnifiones de 
afinnación p a t r i ó t i c a con la adhes ión 
ja? presádente . 
E¡1 señor San/tos hace después un 
ftargo recorrido por la His tor ia , para 
sacar ¡la consecue-nícia de oue los ac-
tos del' atitual Gobierno se'encuen-
tran ínt ímamcni te unidos a los he-
chos m á s .erloriosos que se han po-
dido escribir en nuestra nac ión en 
anailogía con nuesti-a« epopeyas m á s 
grandes. 
Con la empresa de Marruecos—di-
fee tras otros p á r r i í o - lloridos—se 
junta como pago de la Providencia 
# 
a nuestrais Luchas c o n í r a los enemi-
gos de lia fe, e)l descubrimiento dei 
Nuevo Mundo, que no fué sclainen-
te obra de desoubrijnáeiito, sino tam-
bién de civil ización. 
Y he 11 lui.uio a este hecho h i s tó -
rico premio providcncia/1, porqup el 
piTimíio de un iciievo eisfi^erzo es el 
que legí t i m á m e n t e coi i-esponde a 
Jo.s fuertes. 
América—continúa--- es la mejor 
es^peran.za dio E s p a ñ a , y esta espe-
ranza la ha cultivado y afianzado el 
trencraJ Primo de Rivera desde el 
Poder, primero con los.vne/los gigan-
tes de jos pá j a ros metá l icos , que lle-
líaron una vez a l a Argentina y a 
Kilinina.s otra, y luego prestando a 
nuestros hijos, como a la joven Amé" 
rica del Spr, barcos y dinero, que 
nos unen cada d í a más con los víncu-
los materiailes, ya que con lo» es-
lúri-tuaiV» fi&fmoa orgnllosamerite 
b -^an te unidos. 
El sieñor Santos se extiende en 
comsid/eraciones. Nn(«io(t.ros—dice—(es-
peramos que el p'-osidente, que t ie-
ne en sus manos firmes las riendas 
del Poder, nrocure reformar la Cons-
t i tuc ión sobre fta base de l a Rel ig ión 
catól ica . 
Queremos un Rey l ibre, un Gc-
bderno fuevle que no Ixaista dépeindéT 
sil vida dio Jas oiligarquías pol í t ic»8 
y que, como el Gobierno es Ja ex-
tens ión de las auto.'-klades a las ciu-
dades j a los ]>uebiIos, que recaigan 
Jos nomln-amieintos de é s t a s en los 
mejores, en Ja aristocraii'i a, no l a 
aristocracia de •linaje, sino Ja de 
p repa rac ión y capacidad. 
Eil s eñor Santos termina diciendo: 
—Necensitaba E s p a ñ a , según Cos-
ta, un di í- tador que llenase las cá r -
f^-iles de levitas y uniformes y los 
cadalso*! de c a d á v e r r s . 
Fi! d i c t a d o r — a ñ a d e — y a Je tene-
mos, pero ha sa-lvado a E s p a ñ a sin 
cortar cabezas n i llenar '.os presi-
dios deJ Norte de Africa de esas Je-
vitas y esos uniformes. (Aplausos.) 
Don Senundo Gila. 
El presidente de Ja D ipu tac ión de 
Segovia v jefe de la TTnáón P a t r i ó -
tica de dicha localidad, comienza d i -
ciendo : 
—Esos ap/lausos y "uno mío , fuerte 
y ca r iñoso , se, los dedico al Rey y 
a Primo de Rivera.. eW-utor de Jos 
ailtos designios de la Patr ia . 
Sailuda al Gobierno y habla en 
nombre de Castil la, donde se respi-
ra^—dice—"m optimismo y una espe-
ranza sin igual . 
Se refiere en pá r r a fos bri l lantes 
a ¡"as canouiisitas de1 actuail r ég imen , 
va lor izac ión de la moneda, guerra 
aj anailfa.betismo, respeto mutuo, 01^ 
dien, honradez, trabajo, virtudes p r i -
mo-di ales de civiJización. 
Af i rma que estar a.l lado del ge-
aereil Primo ds Rivera, es ejecutoria 
de elevado patriotismo. 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a — a ñ a d e — e s 
par i ido pol í t ico , se dice. Y , b i e n ; 
partido paJítíoo se rá según el con-
cepto que se tenga de la poilítica. 
Si ello &e refiere al aJ*te de bien 
gobeman'j ayí, no eia sólo part ido 
poih'tico, sino a] m á s polí t ico que ha 
existido en el curso de los tiempos. 
Somos ¡os mís t icos de la austeri-
dad y de la justicia. . . No ?e han re-
part ido cargos todavía y creo fif-
meimente que no se r e p a r t i r á n . 
I Que • a d ó n d e vamos ?—añade—. 
Pues a «•rpa.!' la actualidad de la 
buena conducta. 
!'> s e ñ o r Chía toca otros puntos 
á t r n a d a m e n t e y termina con vivas 
a E s p a ñ a , al Rey y al Gobierno. 
Habla el presidente. 
• A|l levantarse a hab'a-- e' ^elV 
Primo do Rivera ^s ve:-ib:do .-en im-
gran ova-.i<'>n que d"ra \a¡t*rp rato 
Comien/a eil p resáden te significan-
do su a.'-'radecimipnito a cuaritas per-
sonas as ís tnn aí acto abandonando 
su hogar v sus negocios y a nuienes 
aún han hr-cho mayor sacrificio, co-
mo l'fris séfíftl'aiS, que han deiado la 
a t r acc ión de la p'aya y tedias \las (pie 
ofi-ec^ pai*a ellas Santander en es-
tos d í a s . 
Dice que ya se c o m p r e n d e r á el 
g é n e r o de difiexdtades que encierran 
estas propagandas palítác-as, pues 
fal ta para ellas el impuillso que pres-
tar ía , la justificacáón de liacerias. 
Todo esto:—añadie—está dicho ya. 
Las Unaones P a t r i ó t i c a s , tienen ta l 
viaión del cumplimnenito dell die.l>er y 
lo ejercen de ta l modo que no po-
demos hallar la acometividad neec-
saria^para. dar esta batalla. T̂ a opi-
nión a d e m á s no Jas necesita, porque 
ya e s t á de nuestro lado y lias orga-
nización e s t án en plena oosesáón 
de l a doctrina que añignifica tanto 
como una vitriilainte acción ciudada-
na donde existe una. áhsoíhita ausen-
cia, del mrt ídnismo pol í t ico por nues-
t r a ventura. 
No procede entrar en este terreno 
n i de r i r o t ra cosa, que 3a Unión Pa-
t r i ó t i c a es un verdadero movimiento 
de c i u d a d a n í a . No somos un partido 
pcilítáco, aunque algunos quieran 
claisificamois as í . Somos una alotuar 
ción ci/udadiana, cuya misión e s t á 
en l a vida municipal , en la vida pro-
vincial y en Jos propagandistas que 
hacen m á s intensiva nuesti-a obra, 
en Ja que no hemos puesto sefiueJos 
n i se otorgan cargos públ icos n i si-
necuras de ninguna clase. 
H a prominiciado eil s eño r Gi la e3o-
cuentes pala.braa compendiando la 
obra ciudadama en lo aue respectn 
s i Gobierno, orden, disciplina y mo-
rail. No queremos programas des-
lumbradores ; queremos solamente 
trazar P,1 progreso nacional que re-
olaun^ E s p a ñ a . Para reafizarlo como 
es debido contamos con l a Asamblea 
Nacionail que naicierá a Ja vida poJi-
tica. en un nla-TO brfivísirao. 
I r á n a esa Asamblea Jos hombres 
que en los d ías de dudas y vacoJa-
ciones estuvieron a nuestro Jado, nos 
ayudaron con gus entusiasmos, infla-
mandio sus corazones en eJ amor pa-
t r i o ; i r á n todos cuantas hicieron 
•fia propaganda de Ja buena nueva por 
Jos miebllos y ciudiades y sufrieron 
estoacamente Jos ataqaies del cae¿-
auisimo. Estos t e n d i á n una represen-
tai:ión onleniada. y metódica, en la 
*i'.;iimb%a., a ia que i rán t a m b i é n Jos, 
alltos funciouai-ios del Estado para 
que e] Estado tenga allí su represen-
fación í-omo norma, de los estudios 
que se ha/ra.n, e i rán t ambién al fu-
turo orgainiismo los representantes 
r H Mu.ni'tv^'o y Ja provincia y los 
hoimbrr-s docitos que no e/iep-iríamos 
a ciegas, que ta.] vez hayan ido con-
tra nosotros, ñe ro cuyo vai'or morir' 
nos es n^í-esario ]>ara que sirvan en 
IA Asamblea dio eo-n^raété para nues-
t r a obra. 
Así daremos ail mundo v a Esoañ; ' 
un ejemplo y lo oue puede con.vtitui' 
una etapa Gobierno largo q<iie se . 
rá engomen da do a r v - o t r o i . a v - . . 
' . tro« o p. fwjmrv. i-nr ^rr\nA^% 
y con d'-rr/bos para-intervenir en la 
gobei-nación deí Estado. 
Los que se han oue dado fuera sin 
"econocer s.''s errores, esos no i rán 
\ la Asamblea. 
Se ocu-pa 'luego de 'la repobiacaón 
foresta oue es la, hiv-ba donde pue-
den dieoositance los abon-os q u é con-
«•aeren la.s gen-et-su-iones que nos han 
le ww^eder. 
Muchri<i vf:>?s—i'ígue diciendo el 
arador—ihabr^ls o í^o d^cir nue no 
•̂ e ruede OP^T- por H vida «in habar 
"omsf.pniido tener un h ü o , escribir un 
'ibro o ri'.a.uta.r un árbol . 
Define Primo de Rivera lo que es 
•e". hijo en la vida del hogar en la 
l a cons ta tuc ión dB Jos pueblos; Jo 
qne signifiaca luz del pensamiento y 
fla necesidad del trabajo físico que 
tiene algo de e n s e ñ a n z a y algo de 
humi l l ac ión ante la s o b e r a n í a del 
poder d iv ino . 
Es preciso—aigroga que cavemos la 
t ierra y plantemos el árbol cuyo des-
arrol lo debemos observar con dete-
nimiento. 
Refiérese d e s p n é s a la labor cont i -
nuada del Gobierno, que ha conse-
guido no despertar receloa en otros 
pueblos y termina diciendo que Es-
p a ñ a p í o s e g u i r á su marcha progre-
siva y brillainte para que todos po-
damos tener el orgullo de decir que , 
somos esp-añoles. 
Una gran ovación acoge las pa-
lábwin del orador, que se felicitad'-, 
por las innumera.bles personas que 
oicaipan el escenario. 
Una vez termina.do eJ acto, los 
eJementos de Ja Unión Patr ió t ica- h i -
cieron cnti-ega al' Presidente doil 
Consejo d^ un magnífico aübum on-
cuadeiiuado en pieil donde constan 
las firman ñv todrus los nresid^ntes 
de los C c m i t é s provinciales de la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
HOY, C'̂ PA DE SANTANDER 
6.5Q0 PESETAS EN PREMIOS 
A las cuatro y media | 
O t r a s i n f o r m a c i o n e s d e l d í a . 
Jios aristóoratas, comentando las incidencias de una do las prueb 
los 4 0 — E n el óvalo, don Alfonso durante uno d© los partidos. 
as de! o r i g i n a l concurso de 
( E u t u ü A L E J A N U U Ü ) . 
Afirmación agraria. 
Eil c anón igo de la Catedral de 
Tuy, don Domingo Bueno, nos co-
municó ayer que h a b í a hablado con 
e] presidente del Consejo de los ac-
tos de afirmación agraria que han 
de celebrarse en Galicia en el mes 
'e septiembre. 
E n estos actos v i s i t a r á Su Ma.jes-
tbid el Rey Jos Mataderos rurales de 
Pona ño, x aprovechandio su viaje a 
Gailicia. 
E l presidente, a Oyambre. 
D e s p u é s deí1 mitán, el presidente 
deB Consejo m a r c h ó en au tomóvi l a 
Comillas, con el fin de almorzar en 
c o m p a ñ í a del s e ñ o r conde de Güel l 
en ©1 chalet deil Golf Oiub de Oyam-
bre. 
A sai regreso, el m a r q u é s de Este-
Ha pe rmanec ió unos minutos en San-
ti l lana, con objeto de visitar el pa-
lacio que ha de servir de alojamien-
to a la infanta d o ñ a Paz y a su ilus-
t re familia. 
El ministro de Hacienda. 
D o n J o s é Calvo Sote ío pa só la 
m a ñ a n a de ayer en Comillas, regre-
sando por Ja tarde a Santander pa-
ra dar un paseo en gasolinera, acom-
p a ñ a d o de su secretario part icular 
y del s eño r delegado de Hacienda, 
a quien distingue con su amistad el 
ministro. 
Unas palabras del presidente. 
U n momento hemos podido ha . 
blar ayer con eH presidente del Con-
cejo, el aue se m o s t r ó satisfecho po i -
que ell Gobierno h a b í a recibido la 
noticia de oue en un reñ ido concur-
so i n t e m a c á o n a i celebrado en L i s -
boa, al que concurrieron casas im-
p o r t a n t í s i m a s de Francia. Tnpl'aterra 
e I t a l i a , le h a b í a sido adjudicada 
la pon«!trueción de un crucero ¿te v i -
gilancia a una Casa e spaño la . 
A esto se refería ayer ©! presiden-
te cuando hfblalva de una noticia 
^ t i s f ac to r i a en re lación con Por tu-
gal. 
Una visita. 
En el Gran Hete1 han ^ido r é ^ i b r 
do« por «1 sp-nr ministro de I n s . 
^rueción púbMoa,, señor Callejo, el 
« ^ ^ t j t * ,lp P- .mlrién orfrnniza-
/ í o r p r ^ f h^niena'o p,i, m a r q u é s de 
TP.VÍP^ÍT^ don .To^ O n o y \h vocal 
doña Doilores Carretero. 
Durante l a entrevista, que ha sido 
muy cordiail, han tratado dichos co-
misionados de hallar una f ó m u l a 
que, abreviando t r á m i t e s dilatorio?, 
t ra iga l a rápida, resolliuición del ex-
pediente que presentaron en diciem-
bre de 1926 soiHcitando, junta mente 
^•on. P-I í^eñor n.lcs'dr M Sant.'-nd^r, 
cons tmec ión del Grupo escobar 
•Ra.rnAn Pn'iTovi. .-n leyntar- '1 
W S^-und a. A l P ineda, v ha de 
^opetnr dQ d^"-" Q^R.'IAV sei^ de e".-
f?Á •s.ovo, teniendo r-abidia para seis-
' •'•n'-'xi np^oq v -iifW-, ••- Trr'"'¡é,n.fín-
se en el proyecto roiafttcw) adr.'antos 
o'-d^n rvfM-rn/r/.m'r.r. o h igiénico üe 
conoí'en en la rr^.+^rip. 
Tomo no. recordai-n,. rjl Grujió <<Knr 
mén Pn^vo* K> ^-..nr, h o n ^ -
TínljR f tan ilustro filántropo por la 
ini"in.+ivp'-dcil 1»Tf,,rr.-. < «jljr, T«on.tTf{/.s' 
y con l a . cooperac ión "deoidid'a del 
A ,...,„4.„„;^„FR> omt inde-Tno, D ipu-
tación y Estado. 
-p|i o^«- ' . C~MÍxín i - - ' nrometido a 
Ir̂ c (Vr^í-nr>r)^ r^i^f'Iv pr COn la mP" 
•"or uro"a.rcia un provecto tan acer-
f,n̂ .o Kr>l».*.«ffV̂ o i1"'1 trapsferencia de 
arédi td dcll <'"r/ít-.5lo d? ennstniecio. 
nes de escuedas unitarias a l de Gru-
pos escolares, con el fin de no esca-
t imar medios económicos al pro-
yecto. 
D e s é a m o s a la Comis ión organiza-
dora del homenaje eJ éx i to m á s l i -
sonjero, pues lo merece su labor de 
m á s de dos a ñ o s de trabajos y de 
gestiones, y feUicitamos a los pobres 
n i ñ o s santanderinos, que se ven p r i -
vados de educac ión por l a escasez 
de centros de pr imera e n s e ñ a n z a en 
nuestra capital . 
L a marcha de Callejo. 
E n eil correo de ayer m a r c h ó a 
M a d r i d el minis t ro de Ins t rucc ión 
púbílica, s eño r Callejo, siendo des-
pedido en la e s t ac ión por las auto-
ridades, ailtos funcionarios de prime-
ra Entfíeñanza y algunos amigos. 
E | minis t ro m a r c h ó muy reconoci-
do a las atenciones recibicbis en la 
ciudad y en la provincia y dispues-
to a favorecer en sus justáis preten-
siortes a cuantos han solicitado apo-
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Real Sociedad de Lwan-Tennis 
R e s u l t a d o d e l o s 
p a r t i d o s j u g a d o s 
a y e r 
Rjesultado de los part idos juga-
dos ajyer: 
F i n a l del ind iv idua l de cabálk i rd^: 
F . Tonres garw') a Juan José fo")-
mez Acebo por 11/0 7/5. 
Doble de s e ñ o n i s : 
S. A. R. Infan ta d o ñ a Cristina y 
Josefina Gomiar ganaron a Teresrr 
Torres y Carmen ManTn par 6/5 6/1. 
Parejas mixtas: 
S e ñ o r a de Fleisohner y J. M n ñ o z 
ganaron a señoi-a de Torres y J. 
Bjaa land por 3/6 6/4 6/3. 
Milagros Gómez Acebo y J. Gómez 
Acebo ganaron a s e ñ o r a de Fleiüch-
ner y J. Muñoz por 6/3 6/4. 
«La pirueiba de los 40»: 
Alejandro Amor y Mr. Carr ga-in-
ron a ' T o m á s Battes y iE. E. Kcllet 
por 6/2 6/2. 
Partidos para hoy 
F i n a l del mixto. Handicap: 
A las cinco y media, M i ¡agros Gó-
mez Acebo y Juan José Cómez Aiv-
bo contra S. A. R. Infa í i ta doñ<i 
Gris t ina y F. Tor n B. 
F i n a l del doble de s e ñ o r a s . Han-
d i c á p : 
A las seis y media, S. A. R. I n -
fanta dpflia Cr i s t ina y Josefina Go-
m a r contra s e ñ o r a de Flelschnor y 
Casilda Gómez Acebo. 
«I^a prueba de los /¡O»: z 
. S. M . el Rey y J. de Grado con-
t r a Alejandro Amor -de Ferretea y 
M r . Carr. 
S e ñ o r mmrquós del lAlbaicín y don 
Basil io G. C e d r ó n rou t ra f^ñor Rom-
bo Ibanra y don Juan Bjaaland. 
L a próxima verbena 
S e g ú n se ha anunciado, la terce-
r a fiesta de noche tendrrá lugar el 
(próximo sáibado, 20 del c i r r i e iwé , 
con una verbena en loa cjunlpos de 
l a Magdalena y chalet de esta Reai 
Sociedad, 
Las tarjetas para esta fiesta po-
d r á n pedirse en el Cí rcu lo de Re-
c r̂eo y en el Tenn.i», a nombre de 
los socios de las respectivas Socle-
dáides. 
N i n g u n a tarjeta de persona qua 
no peatcnezca a esta Real Sociedad 
s e r á v á l i d a si no lleva l a flama del 
socio que le presenta. 
.^«^^^^ 
La corrida del mantón 
N o p u e d e n a d m i t i r -
s e e n c a r g o s . 
E l é x i t o obtenido pur el u a x t j l 
de la c o r r i d a del m a n t ó n — d n se-
g u r o el de_ m á s precio y mej ' .v 
que puede presentarse en la ac-' 
t ua l idad— ha superado las espe-
ranzas de la A s o c i a c i ó n de 'a 
Prensa. 
E l G a l l ó , Caganoho y F é l i x r o -
d r í g u e z , son tres figuras del 'Si-
reo que cuentan s iempre con ía 
a d m l i r a c i ó n del púlblicó por lo ' 
no es de e x t r a ñ a r el é x i t o d.- q-ie 
hablamos. Y s í a estos t r es ele-
mentos ind i scu t ib les , se une H 
inmenso re joneador por tugu- ' ^ 
Simao, da Veiga, el nov i l l e ro A l -
c a l a r e ñ o I I y los toros de Pañi- i 
Romero , ya no hay que e x l i a ñ n • 
que la C o m i s i ó n o rgan izadora 
'haya v i s t o ab rumada por los en • 
cangos de localidades de m i l r s d^ 
personas de ia ciudad y i\c i á l 
pueblos . 
A esto, aun s i n t i é n d o l o mucho, 
la A s o c i a c i ó n de la Prensa, n » 
puede acceder. E l . e j e m p l o de a ñ o -
anter iores en qud la buena vo lun -
tad de Tos organizadoras se aa,-
' t r e l l ó ante la enorme cant idad de 
encargos ha l levado n, la Asoolci-
c ión de la Prensa a s o l i c i l a r d ; 
cuan tos necesiten l o e a l i d n d f « p . ; . 
ra la famosa c o r r i d a del m a n í . ó c 
que la releven de ton*»!* que gu.T • 
^ dar las por ser cosa verdadera 
mente imiposible. 
Para que con t i empo p u n í a n 
todos proveerse de su l o c a l i d ^ l 
m a ñ a n a , a las diez, se a b r i r á 
t a q u i l l a pa ra los abonador, < la 
T a u r i n a y los do las cor r idas d^--
te r lo ros . y pasado m a ñ a n a para 
el piiibllco en genera!. 
Eos precios que r e g i r á n en es-
ta m a g n í n r r i co r r ida dr (o.-n.-. snn 
los mismos que han regido "en 
l a s . i i H m m m e n ' e celebrada- por la 
Empresa P a g é ^ 
>Â yN>ŝ <̂  .• •- : 
C u ^ i o n ^ o b r c r a s 
P a r a t r a t a r d e u n 
c o h í H c f o 
M a ñ a n o , vierne?., a. las seis ^ e la 
ta.nde, so r.i ;h en -.rsi/j) cxrtra-
op i ip - r - ; , jg i v - , . r .(.¡,-,n lr,cp! del 
Consejo del T í o b a j o , p á r a Irat rv de 
buscar una solución a la baja de 
jornales planteada en l a fáibriea de 
maderas del soña r Casanueva. 
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L L E G A D A D E M I N I S T R O S 
En el carreo llegaron esta m a ñ a -
na, prauedenteib de S-unuinder, los.-, 
miniatros de Tm-bajt v SÍavina y el 
thioc-ior geneial de Adiianus. 
L A C A R R E R A J U D I C I A L 
Una dd-sposiiión aparecida hoy en 
da «Gaceta '- dicta reglai; para la. o i -
Waudzacáón ele ia c a n e a judiciail, en 
la que h a b r á en lo sucesivo dos ito-i-
ca.s clai-ses: la de jueaes y .la. de nia!" 
.£••• rados. 
La pda,n(ti!ia ciuedai-á fijada de Ja 
siguienic manera: 
Ma,üisirad.->-. 152 de aiseenso y i 13 
«le rut rada. 
Jr.ci'..es, 87 de l é rn i ino y 133 de as-
ceijiso. ] 
En esta pJaatilla no e s t a r á n i n i 
i.luida-; íais pllaizas de qae disfmt-an 
los funcionarios de ty%)rueaya n i los 
ebefl Tiibnnail máxto de Tán^íT. 
ESO E S T A B I E N 
Se ha dispuesto que liáis •Tuntas 
i-iudadams. oyendo a los delciradoí-
Qfi Hncienda. prpoedain al estudio de 
una inpiai'a-ción de^oro^a y di^n-a de 
ilas oficinas del Estado en I-a? capi-
t-nflas de- gTOvinpigJ 
La política y los problemas nacionales. 
L a « G a c e t a » h a p u b l i c a d o e l i m -
p o r t a n t e R e a l d e c r e t o r e l a t i v o a 
l o s d e p ó s i t o s 
E L D E C R E T O S O B R E C O M B U S 
T I B L E S 
M A D R I D . J7.-Ho,v publica, la 
«Gacetas- un extsijiso decreto esta-
blcMend(. ! s diejiósito-s fluían i es de 
combi-.&íiL'i- sólido y l íquido. 
E n e] incimbu!-) K liabla- de l a 
necesidad de siuninii^rar combusti-
ble sciüüo y liquido, lóis t-ar-at.lán-. 
ticos y buques de la .VuDiuia y a bu-
ques die a2ífcura, con rapidez y etican 
cia. 
Se obligara a \M indut-strias mdle-j 
l'a-s a .és-tah-loper diei-M'isitivs .aotantos, i 
En la ¡nin.oia base se t ra ta ríe i a ] 
condic ión jurídica, de los depcsituí5.; 
En l a segunda ge habla de la cla-
siíic^ción de los carí>ónés na-cñmiüWs 
y ext-ranjerns y d? ¡o-s comb-.i-siib-.---
l íqu idos de Espa-fta y de fuera del 
E s p a ñ a . Si Gpbkapo de t enmina rá J-aj 
cantidad de carbón muMmiaJ que ha 
de haber en cada depós i to , y que 
nunca p o d r á ser menee deü 50 por 
ciento. v 
La tp 'cera hajse trata del e-staW.e-
ci:nicnto de d--pósitos flotantes en 
Jo^ depós i tos francos y comerciales. 
En la oiíia-rta se ira i a de la ídrnia 
de otorgar las concesiones. 
La quin ta base se. refiere aj plan 
éséailíomaido de conciesiomies, que se 
l i a r á 'nda cinco afío-s. Los depós i í o s 
de abais-teci.m'.f uto de l:)uque,s pes-
queros podrán trasladarse, segim las 
netiesidades, de un lugar a otro. pre~| 
via. au tor izac ión de la Dirección ge-
neral de Pesca y del Consejo de' 
•Coimbustible. 
En la se.vt-a base se expone e! c n -
tevio n,a.('i'.ina,li*t,a' que r r e s i d í r á las 
e(mc.e3icwi,rr>.. que SoPtóniéibte p o d r á n 
ha'-erse a C'imiicafííais, Sociedades' e 
individuos esnañoJcs . 
E n la séptiina. ber*p se t ra ta . del 
c a r á c t e r personal d? la.5 concesiones, 
oue s? har.in per un plazo d»1 cua-
renta y nueve años , pudiendo ser 
renovadas o revo-iadrs, según ios ca-
sos. 
La r-'-t^va base hace Ja definición 
Je?n.1 de l a uav^cra-c.ión de cabut-iio 
y ailtura., a lipis efectos del aorovisio-
r-'L-mlento de los baques en los dc^V 
sitc^ flotantes objeto de este de-
creto. 
L a . novena base trata de las for-
máilidades a que han de estar suje-
tas las concesiones, que -se trainiitaí-
r á n por los Gobiernos civiles, pre-
vio dictamen de (la Dirección de 
Obras públ icas . 
La d é c i m a barve se ocupa de 5a f o i -
¡ma en que sé han de satisfacer los 
derechos araiiicolaiiois de, los carbo-
nes adquiridos en Tos "depós i t o s flo-
tantes. . . . i 
L a undéc ima ba/re trata del régi--» 
men físcai' a que dichos depós i tos 
e s t a r á n sujc/tois. , 
J^a duodéc ima establece que en los¡ 
deipósitos se p o d r á n aprovifiionar 
todois les buques mercantes de cabo-, 
taje y al tura nacionales y extranje-, 
ros. Los buques de guerra ex han je-
ros ge a p r o n s i o n a r á n en ellos por 
excepc ión , y los e s p a ñ o V s en los 
casos en que se determina. 
Los buques de nf--~a se apn-visir-
níurán en sus depós i tos . 
La base d-'; im'-ípeccra t n t a do lá 
ex t inc ión d,? ISÍ cohce«c»nés per t e i -
minaciiÓn n-ilun-al de la? mismas 1 
por no haber comenzado las obras 
antes de lies t r i - meses de nTore-"-
dais, o por no haber terminado an-
tes del añii drt bv con,, r.siíni. 
La base déi-i-oi-.iaita t ra ta del es* 
tablccimirnto ' de los depós i tos OUP 
han de im; "antai .'as indus-tias hu-
lleras, con caíb(Vr! nacional, y qne se 
determina'-¡i-i en un r 'azo de t-- -
meses, y d í í r .• t ib i 'c- imiento de de-
pós i to s cu tierra en los puntns que 
determine e' orrs idfnte del Consejo 
d t l Cotóbñét ib ic . 
Se oál-íiibilwen di?pr-.ic,''--nes t ran-
sitorias sobre e.l hróñéro de los de-
p ó s i t o s fio',-vntes y terrestres y m 
fonna de s< i'icíí ar^cs, que será en un 
plazo, de un mes. pa-ra su clasifica-
c ión , y elevación aJ Consejo mencio-
nado. 
E n un píiazo de tres mc-ses pro? 
c e d e r á a ja u'amafie ación, definitiva, 
.cG-n c a r á c t e r oficia-l. 
Capita l : 325 millones de pesetas 
M A D R I D 
i ' o r acuerdo dt l C o m i l é E j - v - ! -
( ivo dei Ounscjo de X.lmiiii.-í i ; 
pión > a p a r t i r del I . " de sephein 
hrc p r ó x i m o , s.i- pagn iu e o r . ü 1: - - i 
Mipón n ú m e r o 1 ly a lufe ae-zio"^? 
p i -c l ' c re i i tes 'un d iv idendo a ' .uc i i 
Jft de pesetas I.OÁ] ya dedneLlo-' 
bodós los impues tos . 
fsi pago se e r e c l n a r á en IO-Í 
B a i i c ó s que .1 - milii i i- .acn.m se ex-
pregan, o en cua lqu ie ra de su*. 
Sucursales o F i l i a l e s : 
flanco H¡áipa;no| A ie - i r i cano . 
Banco U r q u i j u . -
feánfcp de Bi lbao . 
IBanco HisjiaiK) QolMi ia ! . 
Banca MarSans, S. A. 
S. A. Arni ' is C".rí . 4 
Banco O q u i j o C a t a l á n . 
.Madrid 11 de a g ó s f o de lt)?7—r. 
'• ru ipers indo 
e r ó t a r i o . 
f l lco, i.'-oi^sejf r o ee 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
a ñ a . 
G O B E R N A D O R F A L L E C ! D O 
M A D U I D . 17.—Kn Í3] Escor ia l , 
doftde sé bulhiba pitsando uim ie í í i -
raila con objeto de reponer.^e de 
n:ia eníV.-iivciiad que p a d e c í a , lia 
fal lecido r l s e ñ o r P í d e l o r r e ñ a . 
^iMeriiadoi- clyji] d" Toledo. 
^ O N C E S i O N D E UNA GRAN C R U Z 
MIVDHII). 17.—Le ha sido rr .n-
•e.lida !a g ran c i i i z del M é r i l o 
A ü r í r o l n al director- de la Acc ión 
So.-ial Agra r i a , don Juiis Ben-
jurh ea. 
ftlÑA S A N G R 3 E N T A 
M A D R I D ; 17.—La (b i a rd i a c i v i l 
de barabam-hel co imiu ica qne dos 
ina iv iduos l lamados J o s é ( ¡ ó m e z 
Bueno y Vicente Pas tor r i ñ o c o n . 
Megandn a las manos. 
El p r i m e r o r e c i b i ó una p u ñ a l a -
da en la r e g l ó n g l ú t e a . 
El agresor ha sido detenido 
R O B O E N UN A L M A C E N 
M A D R I D . 17.—Kn un a l m a c é n 
ne c ó r e n l e s , s i to r n la calle de la 
C o n c e n c i ó n J e r ó n i i n a . r n t r a r n n 
apoehe unos ladrones que irden--
b i ron fo r rad caja d e ' e l ú d a l e s . 
;n consegui r lo . •' K j j 
l-'.sla m a ñ a n a , c u á n d o |QS deoen-
-iientes acudieron al es lahlec iom-n-
'o . encon t ra ron la . puer ta ahiei-la 
v lodo revmdto . observando ia f a L 
la de algunos objetos. 
La P o l i c í a bu sea a los l ad ro -
pe!?. 
CSÍOOUE D E A U T O M O V I L E S — R E -
S U L T A N VARIOS H E R I D O S 
M A D R I D . 17.—En la cuesta de 
la s Perdices cbocaron boy 1111 au-
tomióvil de Madrkb conducido por 
un cbófi.-r apel l idado Ortega, y el 
a^ iu de la m n t r u ^ J u de San 
Sebast í án . 
L is ocupantes de los flos co-
aÜQS r e s u b a r o n con .lesiones. 
Dél á i í l p m p v i l n K i d r i b ' ñ o r é s u l -
l a r o n heridos el c h ó f e r Griega > 
ÍWs via jeros A n d r é - Mupoz. Ma-
nuel I ñ í g u é z y un conduc lo r de 
Í,.rúm ía. 
Se ignora el nombre de los ocu-
pantes del auto de San Sebas-
t i án . 
Lft E X P O S I C I O N D E S E V I L L A 
M A D R I D . 17.—Ba llegado, i n o -
eei.i-'-nie de Sevil la V de oaso pa.'-a 
i n r i s , d s eñ . - r r .ruz C-mlc . co-
m i s a r i o de la K y n o s i c i ó n h i spano -
amer i í . uu ia . 
R e ^ r e ^ a r á a Sevi l la en el] m é s 
de 1'•,•1 ubre, 
E L D I R E C T O R D E ENSEÑANZA 
MAnil l ! ) . 17.—El dire-Uoi- oenc-
••:]] de Ero eñai i / .a lia martdiado i\ 
¡ b i l i d a . con (dij ido de ver toé f d i -
gf^.S (pie los Ayunla in ien to- - de 
Egr.rol y Visro o l recen al Estado 
na n i la i n s t a l a c i ó n de los í n s t i -
h i l o s de segunda e n s e ñ a n z a que 
Acaban 3e ser creaflos por dispo-r 
- ic iones que ( i rmó el Rey en San-
lander . 
A T R O P E L L A D O P O R UN A U T O 
EA ENION. l 7 . ~ E n la ealle de 
-'-nn . lavier . un a u t o m ó v i l ¿n eil que 
iftan don A l fonso n i l y su f a m i -
lia , . ' i í rope i ló a Manue l Arnat. y 
•lunn J o s é P o r r i n o , c a u s á n d o l e s le-
siones. 
K l c h ó f e r , que ha sido d e t e n i - . 
do. de d a r ó qne la causa del al r o -
ñe! lo fué el haber sido de sin m1-
brado ñ o r líos faros de oteo au-
t o m ó v i l que nasaba en d i r e e c i ó n 
c o n t r a r i a al suyo. 
D E S C U B R I M I E N T O S A R Q U E O L O -
G I C O S 
MERIDA. i 7 .—En los t rabajos 
de excavaciones a r q u e o l ó g i c a s oue 
se rea l izan en las • inmiedia--:--1es 
del tea t ro Romano, ha sido d.'s-
enbier ta a tres met ros de p r o f u n -
didad una g a l e r í a (pie se supone 
cons t ru ida a o r ine ip ios del s i -
glo 111. 
A l final de la gallería hay una 
eanil la y al fondo de é s t a una f ior -
nacina con unas figuras pintadas 
al fresco. 
MOVIMEEPÍTO SISMICO 
ALM .E iRIA. -17.—Esta m a ñ i m a se 
ba notado un l i ge ro t emb lo r de 
•ierra que ha durado a lgunos sf-
«rundos. 
El t emb lo r fué precedido por 
bitensos ru idos s u b t e r r á n e o - . 
£ L DiUEÜTOR D E A ü U & N A b 
MALHUD, 17.—Ha llegado oró 
. é d e n l e de Saii ;ande: el d i r c o u " 
.-.encral dé Aduanas . 
S í B A R O N D E VON A R C O E S Í Ü 
C A M E L I S T A 
M A D R I D , 17.—Ln ai.i r u n . i o 
uar io de la Eíu-bajadu alemuaia 
m M a d r i d ha estado en la c á r c e 
Aludeb.i a v i . - i l a r ai supuesto ' - . i -
róri \ 011 A r c o . 
l ' c s p t i é s de sostener con ei de-
tenido una larga conversacio- i . el 
inneionar-io a l e m á n na sacado 
conx e n c i m i e n í o de que ¿1 dcl .-ni 
do no tríewe nada qne ver- LUU ••' 
aspsilio del pres idenie K u r l Eio 
ner. 
Gífee que se i r a l a de un vulga 
a \ e n l u r e r o . perteneciente a una 
f ami l i a Iioiuo-afde. pero de juSi-
cif'm m b d e s ' í a que re.-dde CÍi Ba» 
v iera . 
El detenido c o n í i i r . i a r á en íu 
c á r e o l como indocumentado y ^ 
d i s p o s i c i ó n de los vanos Juaga-
dos que le r ec laman por la m 
m i s i ó n , de diversos de l i tos . 
De la jomada regia. i-nie 
S u s M a j e s t a d e s y A l t e í t a s a l -
m o r z a r o n a y e r a b o i d o d e l o s 
R E B O L L E D O . — C 0 ROÑAS D E F L O R E S 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
b . E . P. D . 
Su viuda, hijos, hermanos, herma-
nos políticos y demás familia, 
• Ruegan a sus amistades le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren hoy, día 18, 
en los PP. Redentoristas, capilla de San Roque 
(Sardinero), PP. Carmelitas, Siervas de "María 
y parroquia de Santa María, de Liendo, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Gacetillas teatrales 
G R A N C I N E M A 
En. pleno é-.uo de la obra d-?l pné-
o-r pe. .a «En alio en el canon-».., 
note qd, .deseo de pinjen:ar al pú-
b'ico sr :v;a.n.dorino los m a y a r e ^ - ó x j -
tcs del teatro Eslava, do .Madr id , se 
; •-•namipen por nn par dé día:, las 
• cprosentaoiones de dicha o!-a, pa 
ra e.s.;eroar hoy ((El n i ñ o de^eono-
c i b . - . g rac ios íp imo joligilcte cbmieo. 
•que bacila consignar lleva la ñ r -na 
de los s eño re s Abat í y E'ici-.. «¡v 
- ;es;) en esto de hacer re í r al pVi-
Idico. 
M a ñ a n a se ceielbrará el anuncia-
do viérne.s Féanlna, que ha sido 
muy bien acogido por el ol-.-mento 
! iceniiro, entre el que tantas sim-
p a t í a s tiene la comjpafiía Mol 'á f . i -
b r i á n . La ob'ra elegida es unn co-
media nimy fwia, que a d e m á s de ser 
c r eac ión i n s u p o r a í d e do Pepita M --
liá. da lugar a qae esí-a, ¿oillbdjiiu 
a r í i s l a luzca unas primorosos mqde-
i,os de la ' rasa .M;..d-?Ien'-..e Mado-
leinc, de P a r í s . 
Los precios de las localidades pi i-
ira las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s coneu-
r y ^ t e s s e r á n La mi tad de los ord i -
narips, y lodo ca.ballcro que d-̂ s.-'o 
cniSicü^rir a estas funciones de.ber-
j f proxistn de un billeU' siqd'Uiien-
tario. 
RXtáífiénidb gran an inu i e ión para 
estas furnciones," la Empi-'-sa deE 
Gran Cinema ha dispuesto que se 
dospacben localidades en Contadu-
r í a desde boy, a las c.u,a,tro de la 
ta rde. 
Por la m a ñ a n a 
Sus altezas reales las infantas do-
ña Bea/j ' í/ v doña Ci isi ioa btij'-iriin 
a playa. I 
Eos i-;-.yes y ios infantes tomar.-n 
pa i te en las regatas, almorzando 
después u bordo de ios balandros. 
El heredero de-i Trono pdñ^ó eu 
au lon ióy i l por la pob lac ión > Cabo 
Mayor. 
Por la tarde 
Su Majestad la Reina y sus au-
gustos hijos los infantes don Jaime, 
d o r a Béatf'iZ y doña CrisJna , es. 
tuvieron vi i el campo de tennis de 
la Ec;-! Saciedad. 
Partido de polo 
En ñf cai-ipo de polo de la real 
posesb ' i de la Mag lab-na tuviéfdn 
a y i - lugar tres inieresantes pa r t i -
dos, en los que tomaron paifte tres 
equipos: el hlaneo, el rojo y el mo-
rado. Se disputaron cuatro precio-
isas copas, donadas por los duques 
do Suntiberland, prcseiiiciando los 
partidos la real f ami l i a , ios her-
manos de Su Majestad l a Reina do-
ñ a Victor ia y un pablico numeroso 
y dis t inguido. 
C o m p o n í a n el equipo blanco el 
j i 
iuE1.nu1 don Altunso. el cap i tón Na-
\ a-.rro, el marqué iT de V i l i a b r ú g i m a 
;, .-I d;;-ju..' de Alba; el equipo rojo, 
rl pn i i - jpc de 'HoJienlahe, lord Ec-
maml . el conde de la Maza y el du-
que do Léccaa, y c-l innrado. el ca-
p i tán Perche, el s-^ñar conde (íe 
^.ü-:U. Xír. Ntelson > Su Majest -d el 
Rey. 
Después de ¡ l í té resañies y precio, 
sas jugadas, í r i un fó el equipo mo-
rado, que g a n ó por tres goles a los 
. leniás equipos. 
Una inauguración 
FJ día 25 del ..'u-nual ten dirá, lugar 
¡a i n a u g u r a c i ó n de la fábr iea 'my-
talada gpr »a Stamia?-d E léc t r i ca en 
( I putíWo de Maü año. 
Como ya se sa.be, esta industr ia 
se d e f e c a r á a la fabr icación de ca-
íbles que bau de f.et u-tiliz-i.dos por 
ia (.iompail-ía Nacional Tj!-:;f.'iii--a 
paiía sus numerosas insta ' /ciones. 
A esl-a m a u g u n u ' i é i n a s i s t i r á Su 
Majestad el Rey, qu.; p o n d r á en mo-
vimiento todas ¡as m á q u i n a s , con-Ü-
nuajudo desde ese momento la fabr i -
cac ión de cables, que ba de tener 
una unjportancia exi ra ord inar ia . 
lado., sació un revolver y 
n a z ó . t ' ' ' ' " ' ; 
A ñ a d e - í f i r a n d a iruér él) la liahj 
taCiÓil doia'e Oí-urrió e| licc.-li,, gg 
taban - idos V a l d i v i a í y é l . y q¡¿ 
para nada i n t e r v i n i e r o n eT o t r | 
d e l e n i - ó i . A n t o n i o Zapata Pére? 
que es .criado suyo, «i Ui mf^'t. 
detenida. (|iie dice es d n e ñ a ^ 
piso. 
l is ias tnah i fesl aciones l'm-r'.m 
corndjoi 'adas pop jos dtm«¡ a" 
detenidos. 
M c C O N A C H Y 
D E N T I S T A 
O A L I L E D E C A S T E L A R , 4 
——— * 1̂  * 1̂  •- • ^ 
El día en San Sebastián 
E l c e r t a m e n d e l t r a ^ 
Noticia lamentable 
m a r m e r o 
Merecida recompensa 
s a o -
V í g o a s e s i n a d o e n ¡ t a n d e r i n o s , p r e -
m i a d o s 
L o s obreros Vi-cente Sant iago 
Sant iago ( r e c i i e n l ó m e n t e f a í l e ^ i -
do) y J o a q u í n San J o s é G ó m e z , 
empleados en las f á b r i c a s de la 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Elecf . r ic i - , 
dad y Gas L e b ó n , en Santander, 
han sido premiados por la, "Asso-
c i a l i on Tecibnique de L ' I n d u s t r i e 
Du Gaz en Erance" . en su c i n -
cuenta Congreso celebrado en el 
eo'-rienie a ñ o en E i l l e . con uve-
dalla de bronce y d ip loma cor res -
pondiente, en recumpensa de 33 
a ñ o s de excelentes servic ios que 
••ada uno de los ci tados obreros 
lia d e s e m p e ñ a d o en dichas f á b r i -
cas. 
Por su parte, la gerencia de la 
C o m p a ñ í a se ba sum/ado a este 
|esl im,onio de . - -at isfacción. agre-
da ndo un d o n í l i v o de doscientas 
í . e s e t a s !a cada uno. 
I V I C O . 17.— Ha causado gran i m -
• i-esión la n o i i í d a del asesinato, 
realizado en C á s p o r ' C a n a d á ) , del 
mar ine ro , de Vigo , Manuel Pare-
des Carmina , de ve in t i s ie te a ñ o s , 
y casado en Oil pueblo de M o a ñ a . 
L a ind ic i a se ha sabido por la 
. a n a de un par ien te del mue r to , 
estat.lecido en la isla de Gu'ba'. d i -
r i g i d a al juez de M o a ñ a . 
S e g ú n la car ta , el m a r i n e r o Pa-
redes e m b a r c ó en el mes de n o -
rréífSbVe,. en el puor-to de iMatan-
Kas. en el vapor d a n é s "Niels 
R. F i n s e i r ' . c a p i t á n Hanson. 
( A mediados de j u n i o , el p a r i e n -
[e de "Paredes r e c i b i ó una « a r t a 
de é s t e , fechada en Casper. doilde 
'He d e c í a que t e m í a ser v i c t i m a de 
[os marinei 'us del buque, todos 
du rieses. 
Agregaba que. en caso de no (e-
ner m á s h 0 Í i c í a s de él. diei-a par -
te al Consulado, porque e s t abaTe-
guro de que qtiferíSii mata r le , s ien-
do el ca ip i tán c ó m p l i c e de ¡os m a -
r i n e r o s . 
El oar iente de Paredes, en v i s -
ta de la fa l la de nuevas not ic ias , 
d e n u n c i ó el caso en eil Consulado 
de E s p a ñ a en Matanzas, d i r i i r i é n -
doáf el c ó n s u l a las autor idades 
de. Casper. bis q u é con tes ta ron d i -
ciendo que Paredes se h a b í a su i -
( idado en un bosque p r ó x i m o , 
j Eas d i l igenc ias hechas por el 
c ó n s u l de E s p a ñ a en Mont rea l 
conjnruel ian que Paredes fué ase-
sinado por los t r i pu l an t e s del va-
P!^ para ev i ta r pagar le el] sala-
r i o . 
Pareces deja viuda y dos hi jos 
Si-tuaciVm angusl josa. I r 
J)£«f:l* (1 día 50 del coiTiente se 
pá^áá-á en 'a-- oficinas de.esta Socie-
'ví un dividiEr'.'o de 7.50 peseta-
n - i ó n . a oicnt.-i de los benefi-
píen ¿i:!' ejen ó io comente , contra 
e u r ó n número 79. 
; ^ ' " u b i r a se n b o n a r á desde do cha 
tV-ba. ñor concepto de devolución 
ni» r áp i t a b |¿> cantid^.d de 2,60 pe-
frtfyfí DOT áíc/caoii, previa presenta-
r ión de la Cí-nTets^ondieníe factura 
Santander. 17 de a c o s t ó de 1027.--
El director gerente, Gerardo Nárdiz . 
*tSr.E*tA h F P V J O S O 
E L E C T R O D I A ONOS T I C O 
E L E C T R O TF.R API A 
f-ontelnr. núm t.—Telfifrrto 1149 
M E D I C O 
Esjntf taliatc un mhm»úu\w di Is fftol 
v swraiar.—RaiJiüín y Rnyoo I tare 
Mu«fU«, núm. sio.'lelétono núm. aQ-a$ 
C O N S U L T A OH D I E Z A UNA 
s e r r 
m u y i n t e r e s a n t e . 
OBRA RECfSAZADA 
SAN SEBASTIAN. 17.— En el £ 
t ro Rema \'ip1oria l%ifi;enia se h 
e s í r e n a d o $ov lá C o m p a ñ í a ác r o 
faijla Isabel mía obra original ,~ 
Francisco Garc ía Pacheco, t i i a l ,, . 
« P marido de m i novia... 
L a obra fué rechazada por el m 
-baco. J 
C E R T A M E N D E L T R A B A J O 
Pa.ra ei Certamen del T.rahajo or 
ganizado por ol Aiefteo Enc.ie.í'-pé.-'." 
eo Obrero, pe. han r ív ih ido numero 
sos y notables traibajos de artes AÍ 
cora-tivas c in-du^riaJos. Scthiresaíá 
los trabajos de hierro, que son eih 
f i a d í s i m o s . 
E L S U B D I R E C T O R DE SEGURIDAD 
•Se encuentra pasando unos díái 
on San S e b a s t i á n el subdiiectpr cie 
Seguridad don Manuel Alvarez Ga 
pamrr'^. 
LA UNION P A T R I O T I C A 
; El presidenie de la Un ión P;¡tr¡,.. 
t ica loearba visitado al gobernádí» 
para darle ¿¿nenia de lo» acuerdos 
lomados por 5? (iómité locaJ .I-:>1 p ^ . 
tido, en pr-ovkíión de quo el gemiral 
P r imo de Rivera visite San" Sebas-
t ián antes de quo termine el actual 
mes. 
COftIPETENCíA R E S U E L T A 
El p.b'Llo que se sos ten ía acerca <!(? 
cuál era la autor idad comi;+'t^xüe 
na ra cobrar el impuesto de c í ^ 
'-•se:as sotnro la p^lteuie nacional 
por- les autos procede-utos deJ ev. 
t ranjero, ha sido fallado, rasolviS. 
dose que dielio imipuosto sea colu-
do por las autoridades adininisin -
t ivas. 
Un suceso 
A m e n a z a s 
M E O I C O D E LA <GOTA D E L E C H E 
Isabel II. 6, 3.0.—Consulla de n a i 
Teléfono 24-40 
\ B t U 0 L O P r Z 
PARTOS 7 m T m W E D A D B B 
O l í L A M Ü J K B 
VmmuUa á* doce a dot. 
B B C S D O , u - T E L É f O F O w ús 
Amó» áa Ettalante, i ó . - T « l ^ 27-7 <{ 
Gran temporaria estival de Variedades — H o y jueves, 18 de agosto 
A las SIETE da la tarda y a las DIEZ Y MEDIA de ia noche 
Exito extraordinario de la compañía de *skeichs> y espectáculos modernos 
del Teatro Romea, de Madrid. 
r - ¡KA-TA-PLUM! 2. - Estreno de E L T E N O R I O D E R O M E A , (divertido 
sueño en acción, de Silva. Aramburu. Mayra! y el rnaesíro Forns). J4 — Exito 
enorme de L O Q U E C U E S T A N L A S M U J E R E S . 
Mañana, viernes, Sensacional estreno de la humorada de Muñcz Seca y el 
maestro Guerrero, titulada: «Las inyecciones^, o «El doctor Cleofás Ulhoff 
vale más que Voronoff>. Triunfo clamoroso de los autores y la compañía. 
¡Representada más de 200 noches consecutivas en Madrid! 
a u n 
u s u -
r e r o 
RARCEE' i.NA. 17.—Esla m a ñ a -
na, alrededor de las diez bajó did 
piso enl resueio de la ¡ a s a n ú m i -
í'O 99 de ia ¿ a l i e de Sepul\eda v.-i 
liombce que al pareeor e- la! a 
m u y exci iado. > b o m e n z ó a dar 
¿ r ánd ie s voces pidiendo a u x i l i o . 
Amid io la pareja del Cuerpo de 
Seguridad, a la cual m a n i f e s t ó OÍ 
indicado ind iv iduo que. en el en-
l í resuelo, de la casa de r e í e r é n c i a 
h a b í a n in ten tado a t racar le . 
Subieron los guardias y proeo 
dieron a la d e t e n c i ó n de dos h o m -
bres y de una mujer , que. s e g ü ñ 
fíl denunciante , eran los autoras 
ile! inl.enlo del a t raco . 
Conducidos lodos a la Delega-
c ión del d i s t r i i o del Sur la su-
pu.osta \ í e t i n v i d i jo l l amarse An 
onio Va ld iv i a y de<i:carse a lu* 
cor p r é s t a m o s de d inero . 
A ñ a d i ó que h a b í a sido C-íado 
cu la casa de la calle de S e p ú l v e -
a fior uno de l o - delenidos. ,d 
ia!. :-on los id ros. inl-entó, re -
ílvé'r en mano. lai-barle a l g u n o » ; 
lío CU ¡ n e n í o s . 
l 'po de ips deleiiido.- es coh.ce-| 
al del pueblo de Eas le l ia r de ^3 
es j se l lama í ^ a n Alira .da, 
, p.-r-tenei-e a l Somalcn . 
Este m a n i f e s t ó que Vald iv ia téi 
Sab ía beciho, hace a lg i in l ie n p o , 
lin jin'-siamo u s i u a r i o . j . u r ' c l cii.a1 
ha pagado ya crecidos intei 't- ' .-s. 
eausa de que hoy se vea en ln 
i-Mina. A pesar de haberle pagado 
io> intereses y lá eant idad Óbíeto 
dél pr-t'-slamo. \ ' a b l i \ ¡ a le exrg-
aiin unís d inero, re teniendo los 
documentos acred i ta t ivo^ d.él p ' rés -
l amo . iv-ia m a ñ a n a . Mi randa le 
Pitó, en efecto, en la casa de 1 
ra l le de SepiiKeda. y je p id ió ' 
elevó huera los documcnlos . y. e 
\ ¡ s ! a de su negativa, y muy; exci 
Frente a unas declaraciones 
1 E l e m b a j a d o r d e 
P o r t u g a l e n M a d r i d 
f a c i l i t a u n a i m p o t 
t a n t e n o t a o f i c i o s a . 
¿MADRID, 17.—En la Eegiución |> 
Pím-tugal ha sido facilitada la si-
gqien.c. nota oficiosa: 
ífHgbiend 1 sido re-ivi.duclclas"fi* 
los periodistas de Madr id a lgm^ 
manifestaciones beohas en Eiiinwi 
cOutba la dictaduira portuguesa, y 
en las cuales ge a'tribuye ai CMjHjH 
no di- la Repiublica el propós i to de 
atentar contra la d ignidad m<M 
nal, m embajador de Portugal opo» ¡ 
no a esas declaraciones su más ve 
heirtónte protesta y desmienie d-' lá 
man ira mas o. i^gór ica : 
Primero.—Que el Gobierno portu-
g u é s haya sacrificado el desarrollo 
oconómico del pa í s en la sr.ludóii 
tan- c o r d i a l m ^ n í e acordada del pro-
blema de la e n e r g í a cleclrica Tle l& 
saltos del Duero en- el t ramo i i dar-
nacional, -basándose en la cxisj.Mi-
cia de acuor-dos anteriores entre. 
Portugal y E s p a ñ a . 
Segundó . — Que el Gobierno. Sé 
Poriuiga-l haya l iquidado la cíenla 
do g u . n a con Ingicoerra bacicnü-; 
almoneda de los intereses de Por-
•uiigaJ como n a c i ó n al iada. 
Tercoro.—Quo el Gobierno de K^-
tugal esté negecinndo con í{¿1^4 
un convenio comercial para la ven-
ta del '•vxrruoTio de Ango-la, en 
Africa ocoá len ta i . 
A p ropós i to de esta acusac ión , d 
embajador de PortugaJ se ore-' W 
el dob-er, y on ol derecho de sfn"i'i-la1, 
el Gobiarno de l a Repúb-lin* ' 
consti tuido por buenos y leales pj*' 
ixioias. no pensó ni f r i s a r á jama?, 
en enajenar siquiora iu i palmo dé 
los terr i torios g u o j n t c c r a n las 90: 
lomas, tan sagrados p.-ua el f^B 
cómo la propia mouvpoli . .) 
í .as manifesta-cioue-s "a que ' ^ - ' j ^ 
fírií e • e r embavador do Porlugal W 
hizo el ex presidente de dicha W 
púb l i ca , s eño r Machado, a un p-' 
(-' - -1 s . a firajicés. 
Chuela B««sfa| y o^«p4«SÍ««l -
R A Y O S X I 
'.y-:.M*(:sí, oU 11 A í 
Alameda Príptem. CSIÍU ¿«I tírtt» 
Cinema, principal itauiarda. 
N O T Í C T X S ^ O S 
A L B E R I C O P A R D O 
Para diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS HlflOa 
Comalia de once o una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Telé/, núm. 52-g6 
J, I/.—J-d ai-nirune¡m' 
en el i •....i-.n de Totuá" 
Uogas b - a b a s . p c , ^ Ü 
la zona bocicíentál Uafig 
E L ARMAMENTO RECOGIDO 
T E T E A N , l t - ^ 1 , á r ^ m e r i ; ^ 
macc.iiado 
por las eni 
beldes en ' u i i u>-. ••• 
el mes de j u n i o ascienfi.1 a ' • ^ ^ 
fusiles, c a l c u l á n d o s e que el que 
da oculto en poder dé los rebeW«? 
no ' l l e g a r á a 2.0ÜO fusiles. 
L I C E N C I A PARA ENPÉRMOS 
T Í : T E A X , I T . - H a n i í i a r c h a d f t , | 
sus casas, en uso de liceuria P f 
onferrnos. 135 soldados que /c b" 
Uailiari éii ¡Á tfos-pitál mi!ib!r 
l u á n . 
TfirJ 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
h ? i L i g a d e C l u b s , r e u n i d a e n 
G i j ó n , p u b l i c a u n m a n i f i e s t o 
F U T B O L 
Una carta abierta a un c o m p a ñ e -
pa esmerada, desde el Astillero. 
. . .Y tif.;riijíí qu . - ik lo c o m P l * 
((j-,-<». p l u m a on ri&Lre otra vez. pu? 
i f c p y grac in de.) arnigí j "Pepitu?; 
,>.-,!rujinul'» el ' c a l c t r o " — u n poco 
j i j ; i l t .n ' . -h" dobuip al res f r iado que 
||í8íjü'»5 ayor en el ón l j -^ sue lo á: : 
itúnuTO l de !a calle de M a r i n a . 
n c-aüsa del fresco que por a l i ' 
deambulaba—para poder cun ta - - : 
;p. aunque ser suc in la rnentc ei 
-,<>aliado del I r a d i c i u r a l pai-ticli.-
Hue, coinrio u n festejo m a s — p e r ú 
MU copa rega'ada por el A y u n t a -
miento—, se j u g ó hoy en esto.? 
rampos ent re ej equipo casero ' 
KH convecino el de la C u l t u r a l D e -
pftTtiva de ( ¡ u a i n i z o . 
Tardo g r i s . ( icio ai ubarrad'o y: 
amenazante, e-o'n l ige ro gotee tíc 
Vez en onando, como queriendo 
pbnerse a tono r o n e! c;elo depor 
(¡.«ífa 'cántaibro, que t a m b i é n ame 
¡naza t o r m e n t a a c o m p a ñ a d a de su;' 
•(•ori«,.spondicn!es t ruenos y -ayos. 
Au ' I inac ión mediana, a pesar cte» 
ip'jiVéa que ha 'bía por p resenc ia / 
á encuentro para opnocer lu£-
nuevos e lemenloc con que .tan.to' 
•una Sociedad como o t r a cucn ta i 
para la f u t u r a c o m p e t i c i ó n c^m 
pconi l ( ¿ s e c e l e b r a r á - ? ) , y cuya 
^ ueba se ver i i i caba en es I-e dí-i 
í A las c inco y veiiftft. m inu to s 
iniuios o m á s . H s e ñ b r Po l idu ra 
á r b i t r o coIegi¿ tdo y que p d f ca 
Biial idad se ehcQi^traba en el cam-
-po, se avino ". a l inear a los ve iu 
l idós contendientes su vi¿lia de 
que H á r b l t r o nom^brad" para es-
tt- "partido, p o r causas que se de.3 
conocen, no se p r e s e n t ó a c u m -
p l i r su comet ido , » 
' El .-partido, que se j;u§(j Con re-
l a t i v i d a d amis tosa , tuvo. Síis fa 
SÍÍS in teresantes y ba.sla emocio-
3»antes. d o u i i n u n ü o en con jun 'o 
j n ú s los verdinegros , los cuala? 
en el p r i m e r ü m q m s " a p u n t a r o í i 
t res tantos—uno de pcha l ty—ñor 
cero sus con t r a r io s , y en g) se-
gundo o í r o s t res—taui i l ik i de 'pe-
xial ty otro—-por uno qoe cons i -
' . s íu ioron los j u l t n r a l i s i . a s cuando 
ya finalizHba ol pa r t ido , quedando 
vpor lo t an to M ma- i adoi- .m 'a 
si'guiente f o r m a : U m ó n G!u.b, 6. 
t u M u r a l Depo'- l iva. 1. L a i t an to 
del p r i m e r o fueron hechos po" 
B i u r r u m ( : / . Bo'návej i te ("i) y 
Sio.rra ( 1 ) , y el de ¡os segujidos 
J'uó conseguido por H o n t a v i ' l a , 
No quiero decir te q u é j u g a d o r 
s o b r e s a l i ó porque ya sabes soy 
de los que crí>en qn^ esto no 
•conveniente, porque luego los alo . 
didos se ponen h i o ñ o ? y no ha.; 
qu ien los aguante . Sf'lo te. d i r é 
que el equipo u n i o n i s t a mu ha 
gustado en pr incipio , y que mo 
•parece b á s t a n l e a p a ñ a d i t o - en 5tr 
con jun to , po r lo. que sus d i r i g e n -
tes deben tener sumo cuidado en1 
c u l t i v a r l o y en t renar le , pues ha 
c i é n d o l o a s í r e c o j e r á n b m r os 
f r u l o s . E l equipo de la. C u l t u r a l 
sigue siendo poco m á s o menos 
r o m o lo que eja . M u c h o entusjas 
mo y mayor codicia, pero poc^ 
t é c n i c a . Oue conservpn lo p r i m e -
ro y aprondan aigo de esta últim-:. 
y ' p o d r á n sostenerse d ignamon 'H 
en la serie a que ahora han re 
tornado. 
El á r b i l r o estuvo a la a l t u r a ca 
que se encuent ra desde hace " t iem-
po, que es lo mejor y, lo m á s que 
fce puede decir éé i s e ñ o v P.cii-. 
dura . 
Y h'b dando de sí m á s el asun-
'o y s i n U é n d o m e b á s t a n l e r e n d i d : 
de las "emociones" pasadas, se 
• á s p i d e (|e tí con un fuer te abra-
yo. este tuyo , 
AureMo. 
P. D.—En ' u a n l u fe m. pas-:' 
NJ.CÍ que. anda. «>ay a p o i u r-r. • n 
^ ' • r i b i i ' una V o ^ t T que ' U u l a r é 
l igaduras del a r t f . -u lu que 
a j í robé Gablno"' . Cuando se p u b l i -
que le ¡o m a n d a r é , y me o o e c e 
H'"1 te vas a r» i r las . t r ipas , como 
timen en nues t ro pu.rblo. 
P R E L I M I N A R E S DE B A T A L L A 
P<<v o,l Comjtó Xa^ifwi.a.l de Fú tbo l 
Sí' ha (-f.iivc.'.'ulo a una A.^wnléea ex-
' ' • i^i-dínai ia de f é 4 ^ ^ i f > m s que 
clebe venfu-ai'sft a p ' ^Mr del día I 
septiembre. Kj; objeto d.e ei&t.a 
'^^•((catoria es cil de provcei- io^ 
f^¥Ois vaeuaifce® por la no arei>fa-
cion deJ pmsulente y tesoie.ro d e 
^ f m a d ^ eji la Asa.mb'ea ord iuar j í 
•í>no<,idos son líos iiuideute.s deriva-
wvs d*. ja Asa-mblea orctárntrin y los 
^ocoijoo que &e han prodocido eu-
re RTUU'^S deaioniiiiMuloí» li^n.btas 
i. noíj y otr<w,luui publicado eoona 
reuniojies, toma-
*J0 ^'uerdos con dwiídone.s e x l r r -
T | | a vei-e-á reciilicadaiS y otras vsr 
j1 ^ ^ S i ,V aniboi» procuram mereeer 
a coinfianza dpj] mavor n ú m e r o po-
* m de F e d m u r i . m ™ . 
r.n_ estos d í a s fiio ha eodebrado una. 
Clubs campeones, quienes han dado 
publicidad a unos aeuerdoa que in-
tentan sean avalados en la Asan.-
fcüka próxiana amonazando. en ca.s ) 
de no conseguiiüo, éon la e l i s i ó n , 
que quieren fLiiidaineutar - nu alean-
zanios por cuales razones—en su 
acendrado de-poi tivismu \- ai'coto a 
Clubs modc-istos. 
Por su parte, los partidarios de la 
L ^ a .iió descanmn tatópqpo y p r o n r 
ran ((ui^olixUir los aeuordos adopta-
dos en la Asam.Ijjlea ordinaria—que, 
a nuestro juicio, no pueden revo-
carse al efitar ado)-)tad<i.s reglamen-
taiiamente—y proeman impedir % 
TieíVatizaK-ión qu^ suponen las pre^ 
'ensiones de los Glubs campeones aJ 
'.ntentar eiágíi-se en d|ctado.ré8 fie 
'eipho dr! fútlvol español . 
En c.;la aicha r-nlal .la.da pói; los 
"os Krapo.s contendicaites se aeude 
1 cni) 'eo de armas de toda natnra-
eza. L o mis.mo se éjnpie.a !a a rg i r 
neniaeión ¡'nzfmada qae ,-p nli t iza la 
'o re<-emendaHe insidia. IMcn re-, 
i en te egfai .'a puhl iear ión de una n< •• 
icia- a.scRiirando haberse iiresenta-
'o un comisionado dol A i l i l e i ) / C u b 
: le Madr id en la reunión de los cam-
peones ofrci ie.ndn. a cambio de su 
•dfaíisión en je! grupo, la doí rnem-
•ración de 3a Liga. Ivste tc.'.e.m-ama-. 
peocido en ca.si toda la Prensa,-ha 
ido desmentido por o! supuesto omi-
ario y rnmr.meme negada su anten-
;eidad por e.I presidente del AlhV. . 
Le,' fveñor ü r q u i j o , de cuyos labios 
senebr-.mos. una sincpivi y dolida con-
'^r. ición de íla especie. ; Y ovias ha-
'Tidó^iós se emp'.fn.n por Jos que se 
"^.nominan a sí misinos deportis-tas 
ni ros: 
La m,óxir>>a .Asa.nib'ea puede ser 
vifittóicV-a en W ar"'."- fidiboíIís.t.;" 
' ^s... si se etv'obra. Y decimos oí?to 
•ir nim pudiern qe i jmr nuo .'a '•MU-
o ^ t o k á cao^flda no tuviera- vaJidez 
^n imotivo de no verifica.vla quien 
--«•f.'mente ñévfí a ido rVad para ha-
^n'o. que e>.- éü f&vrpfoqxifí dcsia-n,n'7o 
•ir ' i v-imión de Fci7"-rr-,-;one.s deil 
-íes dé íunio. pí oue pueds roí-lamar 
•i pa?.''"ión del f-aroco y oponerse, i n -
i'aiso por v ía ftul>ernariva. a la. vaili-
''ez áe cuta convoeaiíoria realizada. 
P r ó x i m a e®t« la techa y ella nos 
la rá l a sefución dol c ó m b a t e y si 
sto es sol/amen te c! preludio d« i 
^eríoróis escaramuzas. 
O R M A U R I 
(PoH TRLKKONQ) 
A V E R SI E S Q U E NOS P O N E 
MOS DE A C U E R D O 
GLTOX. 17.—15e ha rcimido la T.i-
r̂a de Clubs, presidida por el ^eíior 
Crquijo, ac-ordaaido h^ieer púWico 
eC sigudente maniliasto : 
'<Lois Clubs que sinsevibc'n. brg^tni' 
zados, como es público, en una coin-
:idiem-.ia sobre fútbol dentro de la 
nás ostrei-ha leiga-Hdad, creen un i i r -
->clioso deber eil dar a co<nocer a la 
Opinión dep.oHiva el c r i te - i i , que 
'.doptan arate dos hechos que en ia 
hora actual afectan a la cuest ión 
blanteada al fútbol' eapaiio! a ra íz 
ê la ú l ima A.sambpa. 
Nos referimos a la convocatoria 
ara m i m c r o de seotdembre de una 
RiHanaWrri extraordiri-iria, que pro-
pone el Comi té Xacionad dimisiona-
•io en circu'.ar cr.-ceia.l enviada a 
y - Federaciones y a los ncuerebs 
le las Federaciones .llamada^ dei 
/eto adoptades en San Rebas t ián . 
La.s dos cuestiones quedan í n t i m a -
uente ie;,ac.:onadas con eJ manifies-
to one hemos heieho públ ico en jul io 
úl t imo. 
La A'a.mi ve a rxf iaoi dimi'-ia nos 
••ireie ;••'-::•-<'"niamenie necesaria. Pe-
ib lo que no adimiiinioíi os que el 
Comité dimisionario que reconoció 
expiíd-lace-nie, como no podía me-
•V>s, la Jewi.lidad dtel uoml» a-miento 
•fel nuevo secretario, mediante acuer.. 
do solomne en Asamble.i,. gfeneraií, 
\a-sn cnso o-miso de este acuerdo y 
=ie dir i ja como l.a-l Coini lé a las Fe-
ileracdones. olvidando que as-í como 
M \ m g m i m m 
M E D I C O 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialista en huesos, músculo» 
y articulaciones. 
Consulta de once a una. 
RURCOS. 3. 2.°. D E R E C H A 
M E D I C O 
Garg nta, Nariz y Oído*. 
Cirugía de cabeza y cuello. 
D« diei a una y de trea y medife 
a cinco. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , núm. I I . 
VIAS URINARIAS, S E C R E T A S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consulta de n a i y de 4 n 6. 
Peso, n." i . -Te lé fono 36-36 
B. P P í s i n a i i e s DENTISTA 
P U F N T E . 1 D U P L I C A D O . P A R L . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de u a 12 (Sanatorio det 
Doctor Madrato);d9 ta a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rés.tf .-Teléfono ri-7.í. 
I G R A N C O R R I D A D E L M A N T Ó N | 
ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA • 
SE CELEBRARÁ EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 1927 • 
I S I M A O D A V E I G A I 
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e' orcsduenle y efl tesorero naciona-
Jcs, a í ipque dámíscoriiáraiOs, defeen y 
pueden conjlinuar hast.a qmí sea.i 
re.cileMidrs o se renueven, el antiguo 
secretario d ü Cbira té Nacional no 
rnicde constatuir ya parte del mis-mo. 
Creen qU6 ta.! t-onvoeatojáa no es 
aiceriada y eticaz, rogando a cuan-
tos Clubs coincidan con. este cr i te-
rio que planteen o! caso en eJ seno 
de sus Federaciones para que é s t a s 
eleven a ila Naedonail l a soJicitud que 
preceda. 
Por ú l t imo, y respecto a las nue-
vas deolamciones de las Federado" 
nes reunidas en San Scbi is t ián , re* 
ilacdonadas con bv aludida Asamblea 
extraordinaria, estamos obf.igado» a 
tomar nota para aura-decer';'.- y al 
mismo tiempo estimar en lo qu2 va-
le l a revtifioiu-ión de ttxlo e. ror y de 
la excluidón que dichas Federacio-
nes han hecho dt dos- de las cuestio-
nes que en su manifiesto primario 
envolvían nna f.i.lta de resneto a. la 
voluntad de la mayor í a de la Asam-
blea, a saber: 
I m p o s i c i ó n de reelegir al C m n i -
•é d i m i s i o n a r i o v veto a la per-
sona del s e ñ o r C r q u i j ó pai'H 6Cu-
bar su puesto. Ambas [U 'etensio-
nes estaban r e ñ i d a s con el binoi 
Mentido. 
Por ío d e m á s , estamos de a'-oer-
do con los" pro|0(5sitos que acusan 
ios extreni . is f u n d á m e ñ t a l e ? tle líos 
oue pil len tal á san í ' b l en . s e p a r á n -
donos s ó l o una d i f e renc ia : ¿ice.D 
nsas Federaciones que si no p re -
valece su cf i ter i 'o se s e p a r a r á n de 
m orgañi'Ziieii 'in. y nosotros dec i -
gios Oue no alen!areiuns niR-una 
R m e l í ó n . aunt j im ROS v i é r a n i o * r e -
cido^ rtor los l i nn ih ivs de Indas 
esas- Federaeiones frlorfosas.. 
r í j ifoi . 17 de nffóstn de 1027.— 
Atli lef ie- .le Madr id . Sev i . l i a 'F . C . 
Reall Mur'eia, Valen.da K. C . ] > -
n.odivo E s p a ñ o l de SarcelonA, 
Celta. Rac ing de Sant i ind- r . I W -
£'a de Zaragoza v Sport ing de ( l i -
j ó n." ' 
VELA 
L A S R E G A T A S D E B A L A N D R O S 
D E A Y E R 
A las once de la m a ñ a n a dieron 
ayer comienzo las regatas de balan-
dros organizadais por el Reaí Club 
de Retiatas de Santander, d i s p u t á n -
dose la sesunda prueba para optar 
a los premios de la Dipu tac ión nro-
vincial , e x e d e n t í s i m o Ayuntamien-
to, Su Ala ¡estad la Reina, Real Club 
de l í e c a t a s y Su Maiestad el Rey. 
L a salida volante fué una verda-
dera preciosidad, reinando viento 
varia!lile de! primer cuadrante, expe-
rimentando una vi razón cuando lo? 
yates daban l a segunda vuelita al 
t i iánírulo , da.ndo lugar a que la re-
gáita fuese una de las m á s r eñ idas 
y m á s interesantes de las celebra-
das en nuestro puerto desde hace 
ailigunos ailos. Una racha de viento 
desa rbo ló áil yate. «Toribio \ t r i puM-
do por el infaute don Jaime, que 
hubo d:e rctiirarse de la prueba.. 
L a reg-ata de ayer en tu s i a smó a 
todos los imtrones. singularmente a»! 
IMonavca. que i>asó con s u y a t e a to -
,!•)- líos batlandros. uno por uno. 
En la serie de diez metros lucha-
ron por i>anar ja prueba cí1 ' Tonino • 
v el «So-o-ailinda^, el primero t r ipu -
''ado por 8u Maies.tad Ja Reina y e1 
-eñor Gar^pT^ v eí! segundo por el 
•omle de Zubi r ía . 
Ga.nó la rnaiel^a e.' «Kojfíiiíinílá 
de- i-a matríciUiIa de RiJHftO, c n i r a i r 
cK) en sciinndo lugar el •Tonino^. 
En la serie de o-.duj ir.e.l.rc-: se re -
t i raron, j i o r lo mencionado a a i c i i . ' i -
in.eaile. e! •.Toribiov primero y c-
íSikln 11 do'.]-ués. no p r e s r í d á n d o -
se a la ))rue-ba>iii cil '<Alai->. de Rii-
bao, ni el «Oupklon 111 , de E] Ha-
vre. 
Venció en e:-!ta regata el 'dü-ua-
nia 'TV^, patrou-cado pbr Su Majes-
tad ei! Rey. (pie, mmo Bíeífibg dieho, 
hizo una regata luaiínífK-a. y bi d i r 
quesa de Sa-ntofla. síguiéftdcífe en 
Síoguudo l imar otro yate de ¡a Ca«a 
Reall. ei! «Canta/br ia" ; el tercero, 
<'Coleen I I * , de l a mat r í cu la de San-
tander, y e] cuario. el <T>e.va . de M 
de San Selvastián. 
Los vates de seis m e l i i K hicieron 
una in :uTsantísima, corriend') !a 
p rUéba rieto balandros. Enfiló el 
p r i m e í p i ! boya de llegada él «Cis-
co V i l •. Cr í5i 'bao. a.¡ que siguie-
ron el! <-/ t i IV», el «Chova: y el 
«Or iosa ia . o!. «Ayzu» y el •xMai-u», 
todos de Bilbao. 
Preciosa: insignias del Real Club 
de Regat s. ~Venta: Kiosco del 
Grabado;1 y Sastrería Garayo. 
El día en Bilbao. 
U n a f a m i l i a e n t e r a 
BACALAO 
En l a ¿cr ié de ocho metros llegó 
el primero .'. «Xan i : \ de don Anírel 
F . P é r e z , de l a m a t r í c u l a de San-
tander, y en seíu.mdo ¡togár el «.Mcu-
ro», de l a mi' ' 'na ma t r í cu la , propie-
dad1 de d . i Ramiro P é r e z . 
En la s.ta'ié de sois menos cincuen-
ta T, . se presentaron ej « C a n n e n « 
ni ol «Abate •. de Bilbao, r e t i r á n d o -
se el «Cerund io , de Santander, y 
quedando vciuedor de ia prueba el 
«Chifpri >, de Bilbao, al que siguie-
ron eii segando y len-ero iugares. 
i c r i^cctivainente, el «Mosquito.'), de 
don M . L . Dór iga . y ú «Mar iposas , 
de dpii V. L . Dór iga . 
En la S e c r e t a r í a del Club de Re-
gatas se reunió por la noche el Ju-
rado para hacer la elasificación de 
los yates fian adores, o t o r g á n d o s e los 
jpü éniiois en 1 a sigu ion te f o :• nía : 
Serie de 10'metros—Copa de la 
D ipu tac ión provincial , al «SogaJin-
rl!r>. de Bilbao, dell s eño r conde de 
Zubir ia . 
Serie de 8 metros.—Copa del exce-
lt rií.-ihiu A\ i in lamien to y un pre-
Tivio. al <• l'i.-pa.nia IV», de Su Majes-
t ad el Rey.: 
Serie de 6 metros.—Copa de Su 
Majestad la Iteina. y cuatro premios, 
;IL .••Oriosnra . de! Peal - Spor i ing 
Club, de Ui.lbao. propiedad de los 
señoi-os Réailj Asúa y Aguirre . 
Serie de 8,50 metros.—Copa del 
Real Club de Bruntas, al •NVinis-, de 
don Ang-eÓ F- P é r e z , ¿ e Santander. 
Serie de 6,50 metros.—Copa ^e Sn 
Ma.íeíitá'd ol Bey y tros premios, al 
«Mosqui to- , de 'don Miguel L . Dór i -
ga, de Saaita.nder. 
L A R E G A T A D E H O Y 
Hoy. a las C&ii£b de la mañana, se 
correrá la tercera regata del pro-
grama oficial, para disputarse la p r i -
mera y segunda pruebas de la.s Ce-
nas del infante don Carlos, infanta 
doña IsaBel. New Y o r k Yatch Club, 
•-'d FerrocT-ril Cnní ábr ico y C á m a r a 
de Comercio. 
VÍA5» ÜRiNfiRIAS - SECRETAS ( O i a i e r í ñ ^ 
D . S o l í s C a g i g a l 
Médico por oposición de la higiene y 
profilaxis de las enfermedodeshienéreo-
sifiliticas en Santander. 
Consui*n: de TI o x y de $ a d u media 
SAN J O S E , n ( H O T E L ) 
EN M A L A S 
CIONOS 
GGNDI 
I M I J ^ O , 17.-1.a familia | e l ve-
cino de esta capital Juan íóee Ama-
dor se ha intoxicado por comer ba-
calao en malas condiciones. 
Amador tuvo fuerzas para llegar 
a ia (.usa •de Socorro, donde fué 
atendido y desde donde sa l ió ráp i -
daanente u n méd ico para atender a 
su esposa, Gloria J iménez , de t rein-
ba y cinco años , y a su honnana 
•Xni'ta. de win l i se i s . que p a d e c í a n 
horribles dolores, dé v i . n l i w Kl mé-
dico p r o c e d i ó a a]>1 icarias algunas 
invecciones. 
'Se cree que esttas dos inCélibes 
mujeres m o r i r á n de un momento a 
airo, pues su estado es g r a v í s i m o . 
Z U R I T O NO V I E N E 
Se en e que el espada Zur i o UO 
p o d r á torear en las corridas de fe-
ria, debido a la enfermedad que pa-
dece. . 
L G Comis ión orga.nizado.ra se ha 
puesto ai habla con Fél ix Bodr í -
gxiez u a í a que sust i tuya al eorqO-
bés. 
En Panamá. 
S a n g r i e n t o s u c e s o 
e n e l a s a l t o a u n a 
p r i s i ó n * 
1 P A N A M A . — S i n que se sepan to-* 
d a v í a las causas de ello,, la mulititucl 
Ijeisigui.'i esta maíTana por las callea 
de la ciudad a un indiv iduo, con e l 
p ropós i to de Hncbarle. 
Cuando iba ^ ser ya alcanzad '» 
por sus perseguidores, e)l fugit ivo se 
cíugjó en la cárcel . No ' obstante, 
r:a iiiu'-hedumbre, .'irme en su p r o p ó " 
sito, y en vista de que se la negaba 
la entrada en l a p r i s ión , p r e t e n d i ó 
asailtaria, v iéndose obligada ila Po-
licía a hacer frente a log atacantes 
y teniendo que disparar las armas 
de fuego en vista de que sus int ima* 
ciones no eran atendidas. 
H a n reisuiltado muei'tas ocho p e í " 
sonas y heridas muchas más . 
Formidable tormenta 
L a s p é r d i d a s c a u -
s a d a s s o n i m p o r -
t a n t e s . 
P A M P L O N A . 17.—Sobre el p u n -
to conocido ppr Velaje ha de.scai'r 
gado una fo rmidab le to rmen ta . 
Én la /.una de Ólagtip, el v ien to 
d e r i a b ó numerosos á r b o l e s y <'l 
ipédr i sco destrozr'. por comple to la 
cosecíha de m a í z , que este a ñ o era 
m a g n í f i c a . 
Las p é r d i a s . pues, son m u y i m -
por! antes. 
F.n Pamplona , ¡la t o r m e n t a p r o -
dujo a v e r í a s en las l í n e a s e l é c -
t r icas . 
Una chispa c a y ó en el p a r a r r a -
u í s de la Catedral , p roduc iendo 
eiíofri^fe p ú n i c o . 
B u e n c o n t r a b a n d o 
y b u e n a m u l t a . 
A l d C A N T F , 17.—ÜU cara ld i .e ro 
ka de t e r idu , gracias a, nna IMUIÍ-
dencia. un a u i o m ó v i l cai'gado de 
sacarina y destinado a una. ttrei 
g n e r í a loca l . 
VA drognei 'o ha s ido m u i i • 
cnu 2 i . 000 pesetas. 
L a s i t u a c i é n i n t e r n a c i o n a l . 
E n I t a l i a h a q u e d a d o r e s t a b l e c i -
d a l a p e n a d e m u e r t e . 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutrición 
De 11 g í y d« 4 » i . 
I S A B E L IB, núm. t, primar». 
£ L V U E L O D E SfcW F R A N C I S C O 
A HOWOLOLU 
- ' N U E V A Y O I ; K . — U C tefe i ' # 
aviones que se p reparaban para 
¡•calizai' el \ue lo de Sai) f r a . i 
¿6 a H o n o l o i ú lOVÚ r ua l r c em-
¡mMidieron la t r a v e s í a . 
De el los, uno r e g r e s ó . Ks eil 
a ,1a ra l o On que viajaba conro p a -
sajera iniss poriand. 
Mas ía aboi'a va en rabe/.a d 
aparato • • A l o r l n r . 
R E S T ^ B L E C I I V I I E N T O D E L A P E • 
WA D E W U E R T E EW I T A L J A 
MOMA.- -Ha .sido, rnodil icad • 
Cód igo Penal rcs tanleciendo ¡a 
pena de naiuerte y siendo agrava-
das la m a y o r í a de la.> otras p^. 
ñ a s . 
E L " W O O L A R O " £W V U E L O 
SAN FRANCISCO DF. r . A U l " ; l -
NIA, 17.—A las seis de la nu* i va-
ina, l iora americana, ha sido Alis-
D l f se to l d i la Gota ús 
Módico VBpecialista en ertftn/isdadeñ 
de la infancia, 
ifamiütóríó de niño* de JÍACÍSA 
í^ur^os, 7 'de ú a ij.— leWano ao-aá 
te<¿iM> *Í.#ÍKÍ* p go-zaBM, 
Compañía dd cemsdia Maliá-Cibrián, 
(ki teatro Eslava, de Maorid. 
Hoy, jueves, a las siete de la tarde 
y a las diez y media de la noche. 
Estreno del juguete cómico, en íres 
acfos, de Abat í y Lucio, 
El n i ñ o d e s c o n o c i d o 
Gran éxito de risa. . 
Estrenado en Madrid paresia com-
pañía y representado más de ochen 
ta días. 
M o ñ o n a , Viernes Fcmino. ^sf-eno 
</e ¡o / l o / . s í m u obro étt tres fu tos. Ué 
Suáres ueza. A V E K i UPA. 
Las toíliihes (¡lié /uee la .señor o Me 
liá son modelo Je la \uisn Madoiein$ 
y Mado'.eine. de París. 
Butacas: señoras, una tinca nta; 
cahallt:ros tres pesetu:!. 
Consúltense programas dL-lullados. 
A B O G A D O 
Limita su consulta, durante ios 
mases de ju l io , agosto y septiem-
bre, a los lunes, miércoles y vier-
nes. De S a l . 
Burgos, 7. Teléfono, SÍS«. 
E l Agua mág perfecta, la m á s indicada para las enfermedades del r i -
fíón, vejiga, nefritis, C 0 R C 0 N T E , clima fresco; a l tura media ideal, 840 
met ro» sobre el mar. Hoteles confort moderno, habitaciones con b a ñ o s i n " 
dependientes, se lec t í s ima cocina, r ég imen , r e p o s t e r í a Garibay, precios mó-
dicos, - también hospedajei par» ola-fle media desde 8 a, 13 peseta», todQ 
comprendido.-
p í d a n s e habitaciones ^ t eo tamci i fo » I» D i r e c ^ i ó l a«l BaJnSArío, 
SpATtado Búmero I , Hemo**, Ü i 1» ' á d m l a i i t m l Ó B fJ#nfeftí, E M ^ Rsr 
I o el ii P'Ú l'a 111 Woula i'O '" Í\W '-e.l 
liza el vuelo a l l n i i o l ó l u . 
K l ' a p á r a l o voUib'ij a l.áGG nn 
lias del .' fi 111 ¡lie ni.e amcricnnr . . 
D E C L A R A C l b i V E S D E L O S P I L O -
T O S D E L ' BREIVSEIV" 
Ü K l l l . l N . - I.os i i i l o ló s del *BV'i 
í i t e h " , que' h a b í a emprend i i io ja 
tpaVesia del A i l á n U r o \- b i jb ie"nn 
de snpender la . ít^íl í u a n i f e s l u a o 
tpie se p r o p i n e n . •..i-eiinvar d i n -
¿,14̂  aparato el aviador Woolaroo, que 
hab í a c-ubierto la distancia San 
Franci£co-ilono!i>l;\ , ganando efl pre-» 
mió d i 35.!X!0 dóla res . 
- De les d e m á s aviadores no se tie" 
nen noticias. 
A L CANADA 
I ' A l i ! - ' . - - E l m i n i s t r o de Com.'ür-
do s a l i ó cs!a noche .para E l Ha-' 
m . d ó n d e e inbn i -ca rá con r u m b o 
al Cana.hi. 
D E T E N C I O N D E UN E X P O L I C I A 
B E R L I N . — H a sido detenido el ex 
pdMjqía Guistowski, el cuaíl se bai la 
convicto y confeso de haber matado 
a vanas mujeres y haber despedaza» 
do sus cad;í veres para no dejar ras-
t r o del deli to. 
UNA R E C O M P E N S A 
I O N D F Í E S . — A propuesta del pre-
sidente de la J imta Naval , ha sido 
concedida la medalla de plata del 
valor a los e spaño le s Vicente Mar -
t í n e z Novela y otros c o m p a ñ e r o s , 
une salvaron en ei naufragio o c i y r i -
do en Me-lilla ail c a p i t á n y los t n p u -
lantes del vapor «Cooll indale», em-
ban'a.ncado frente a aquel puerto 
con motivo de los temporales am* 
aiTollados ci1 13 de abnil ú l t imo. 
UNA H U E L G A 
f' O N s' F \ X T1 \ OI rL A. - - - K11 lia r . -
ffión de Ad.nna ha estallado una vio-
ieiifíi--.:ma hurilí>a ferroviaria. 
Fut re la Policía y los huclgniK!¡¡s 
han o.cnn-ido varios choques, ha-
biendo ba|ais por ambas partes. 
A P R I S I O N 
PiARLS.—F.l anarquista espaiñol 
José Lordent ha sido condenado sr 
tres meses de pr i s ión por quebran-
tamienrto de residencia. 
Lordent deb ía v i v i r cu Burdeos y 
ha sido detenido fuera de aquel de-
part aiueiito. 
A . A b a s c a l R u i z 
M E D I C O O D O N T O L O G O 
Consu l t a : de 10 a 1 y de 4 a 6.-
Poseo de PerÜUa. núm. 3 7, entresuelo 
— — 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
tentó pUes ei .¡parala \ id ríí.Ol.oi' 
se hallan en pei'i^fta.^ eoild; rió'-
lies (••oiuo se lia demosl i'ado ya. 
loda vez que la .•au-a de que «M 
\ rielo no pudiferfó ronlinuar íu.| 
la terrible Inrineiila ipie sé •'c-
encadenó en el in¿<r dj_d Norte, v 
quo les. oWiigo a a t e n i/;.»; . 
L L E G A D A D E UN A V I A D O R 
HONOLULU.—A las doce y vedn-
íicínco. hora ameTic¡''na, lí'"?o con 
L A GRAFíCA 
ffislia en l idad r e l e í r a ra j u n l a 
general e.\l r a o - l i n a r i a hoy j u c v i 
a las seis y i i iema de I " la r^e cu 
pr imera e o i i v o r a i o r i n y a. la^ s i . ' -
le en seg ' inda. 
Se I r a l a r á á6\ s i go . i en í e Q'-leí;" 
del d í a : 
J l l i egos y preguni.as \ n o m b r a -
í n i e n t o de la comis i ' ' n féVíí i 
l e iMi l i n ü a . ión fie ía j u n t a á ü i é ? 
r io r . 
íteVifeián de las p r o p o s i c i ó n - ' * 
.al p r ó x i m o r.o':greso de. la Fede-
r a c i ó n ( i ra l i ra l ' . s p a ñ o l a y n o i m 
b r a m i c n i o de delegado. 
Ti ' a lmjos r ' -d i^ado^ pr.r la Co." 
inris ion - para Ur e x c u r s i ó n a B i l • 
• bao. 
Se supl ica la p u n t u a l asis ten 1 
ia. 
AfiO X J V . - P A Q I K A C U A T R O ' E L P U E B L O C A N T A B R O 
L A T 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
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« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n 
DE SOCíEDAD 
iSe encuentra cu nuc-slru UÍJKJ-I '. 
pasaíKju ui ioü úiúé., « u r s t í t i cslr 
iviado éxcouvftciJiu y iunigi» IÍMJI 
t l l u y I ' e i e i r a . 
i-rra'la es ' lu i i" ía le U ' . ' s raiüo-í . 
— . F f i l m i i c n ! h a d'adu a lü? n i ; 
p ro r io su n i ñ u ia i l i s l i n m i i d u yo-
ñ o r a do-fío iV . lngmt i L' 'ornáiHle/, 
esposa del i n i i i ; s i r i a ) (Jo. csla j i la 
za y buen ai&Lgo uuesleo don cia-
biiu.» Te i ra . 
T a n l o la niadro bon o la feria 
t u r a c o n t i n ú a n en po,vUJó\s 
do do sa lud , 10 que Uolefii^íwüs. 
I 'ur t an ' f fa ' t s lb ae t í í i^cbin i i s r i tó , 
enviamos nuestra biáa c o r d i a í 
cn:h(tra"ruena n los fol ióos p-dres . 
E X P O S I C I O N P E C U A D R O S 
Bsta t an io teiidrS lugar on l-OS 
c i f r a n t e s salones del C i rcu lo dít 
Recreo, la i n a u g u r a c i ó n de uua 
imporfanLe e k p o s i c i ó r , de cuadros 
obra del notahle p i n t o r t o r r o l a -
v é g u e n s e G i r i i c o F á r r á g ' a . 
?Sn dicha e x p o s i c i ó n , d a r á 19 co-
nocer el a r t i s l a sus ú l t i m a s p ro-
ducciones p i c t ó r i c a s , que abusan 
u n g r an progreso en su b r i l l a n t 1 
ca r re ra , p recu r so r d r los g r a n -
des t r i u n f o s que le esperan. 
L a en Irada s e r á p ú b l i c a y grn 
t u i l a h a b i é n d o s e fl.jadn las horas 
para v i s i t a r la exposici<')n de on-'4 
ce a una y d? seis a ocho. 
E\lACimiENTO 
En Campuzano n a r i ó una nifu-, 
b i j a de d o ñ a Vidor i r» Sánchez . V*-
r e i r á y de don M a t í a s ( iu t ié r ro» . , 
a quienes por lal . ausa t l-uno-
nues t ra eiuliorabyena. 
DOS T E L E G R A M A S 
Por el s e ñ o r alcaide accidenta, 
don Fei-min Ahascal . se h-in en 
Vi a do dos t e l o g r a i h a í al pres i 
dente del Co>>De|o y al minis' . ' i • 
de F o m e n l o . l o g á n d o l o s qu«- ej» 
beneficio do his i r i t é í 6 sé8 genera 
les de la p r o v ' n c i a , ÍO acuerde k» 
i n t a n g i h i l i d a d del t razado do! f e -
r r o c a r r i l Santander - M e d i t o r r á -
neo. 
CAIDA D E S G R A C I A D A 
A I sa l t a r l a tapia de una Imt'r 
_Jla_enclavada en Pando, el n i ñ o d1? 
' A n t o n i o M o n t - i r a V i d a ' 
c a y ó en f o r m a tan desgraciad • 
que so p rodu jo la i o l u r a de a 
t i b i a por su le rc io J n í e r ' o r . Gon^ 
ducido p o r var ias perdonas q u ' 
p resenc ia ron el accidente a la Ca-
sa do Socorro, fué óüfftdo de p n 
mera i n t e n p i ó u por ol p rac t ican o 
de guard ia «ion Angel ( i a - c i a . 
9 t r a s l a d á n d o s o U ' a I .UUMInuació" 
con las debidos precauciones a s.1 
d o m i c i l i o . , . 
B A I L E D E S O C I E D A D 
Por d i s t ingu idos y a i i i i n u s o ' 
j ó v e n e s • de esta • loca ' idad y co.i 
m o t i v o de las fiestas que se •-ie 
nen celebrando, se ha proy» c iad 
para hoy a las once un gran ha -
Je dio sociedad, en el espacios-' 
s a l ó n de bai la de la Sociedad re-
c rea t iva " O l i m p i a " . 
Como por el cor to espa vo 
t i empo que se d i spon1 sr :iace 
m a t e r i a l m e n l e imposible, el pasa"* 
inv i tac iones a s e ñ o r a s y s e ñ o r -
tas, s in i n c u r r ' r en a lguna l a m e n -
table o m i s i ó n , los o rgan izadore f 
nos ruegan hagamos r.onstar qu'1 
el e lemonlo femonino no p r é c i s ' 
t a l r equ i s i t o para e n l i a r en el 
bai le . 
A l p rop io ' i empo r.os dicen, q u ^ 
aunque no es o b l i g a t o r i o eii las 
mujeres el m a n t ó n , ; sc r ía de. do . 
sear .acudieson e ¿ n ' ' i , pari%,dar 
mayor b r i l l a n ' r z y m á a v i s l o s i ü a ' l 
iv la fijóla'. 
• E l anunc io do ci tado bailo, li 1 
despertado g'̂ an e n t . u s i a « m o en-
tre los j ó v e n o s de la baona s ó é i e • 
dad torre lave^uen^e. rspp.rándu.-i1 
p o r ta l caus '» . que ha dp eonst i 
i u i r un g r a n é x i t o . ¡S'oeofios a ¿ . 
lo deseamos. 
D E S O L O S 
No era tan fáci l como nos- ' tros 
c r p í a m o a el rebasar los 221 bolos 
aeohos anteayer p o r la p a i f i d * 
del P u o n í e de San M i g u e l , y no 
solamonte no fué cosa fác i l s ino 
irnpnsihlo pasai- do dicha can t i ' 
dad. l ogrando solamente la p a r 
t ida de Tor re lavega pojs&'.xiS&B 
por Manolo G á n d a r a y R a m ó r ' 
M a 11 a v i a, l lega r : a e m "p a t a r e o a 
a q u é l l o s , graejas al esfuerzo d" 
e s t é ú l t i m p jugador , que si t ; ' 
tuviese demostraba su va l í a i 'n 
anter-idi-es c e r t i i i n ó n e s , su a c l u a -
(-¡('MI de ayer le hubiese va l ido 
nai-a consagrarse como un grart 
bo l i s t a . 
L a c l a s i f i c a e i ó n genei'al no la 
podomos dar perfecta, pues para 
disputarse el p r i m e r ¡•-.•ot.to. b-i'n 
do lup l i a r n u o v n n i e r / e . L̂g .l 'S 
p a r í idus., eni jv i ; adas. • , '• • • • ; 
F.n ' ol tablero da a ' ^ ia i iono.: 
l i g u r a b a u . c n el m o n ¡ L i i t ( j 1I1 ai : 
seirtarnos de la bolera^ (v i . ' . r , 
media de la i .ardc), por esto 0.-
den : 
Par t ida de -Puonlc de San iiJ; 
guel , coiniuies 'a por D n í í o C1 l ú e 
rrez. y MarcclMU) BOlíin, y ¡u i i lu la 
i l e . ' l ' d f re lavega , f o rmaba por Ma 
nuel ( i á n d a r a ; y I l a i i i - r Ma l l av i a 
empatadd.s a \Q2.i bolos . 
l-m len-ei- j) t ieslo f igura la na 
roja do Los GorraloP de Adria- ; 
P é r e z y F e r m í n '^"ér^e t j coi . 21 ü 
t o l o s . \ • • • • • 
. E l r u a r l o ' uga r ¡e ocupa 
pa i -üda .'e 1.a' Mon laaa . fo rmad ' i 
por L u n a r i o l l u i z j Oregoru-
Cianea, r o n bolos. 
Y el ( juinto > ú l t i m o , la d e ' F s -
ciihodo. compuesta uor CaT-xt» 
Arce y Sa tu rn ino ]í.n troca i n l e ¿ 
con .202 bolos . 
E l ca .mpeüMalo i n d i v i d u a l lo 
d i scu t i e ron los dos que m á s bo 
los h i c i e ron , que fueron l l a m ó n 
Ma l l av i a con 123 bolos y R a i m u n -
do G u t i é r r e z , di? Campuzanc, con 
118; la par t ida se efeciuo a jue 
go l i b ro a cua t ro chicos, g a ñ á n 
dolo f á c i l m e n ' . c Mal l av ia por trey 
r h i r o s de d i fe renc ia . 
COPdCURSO D £ T I R O D E PICHON 
EJ p r ó x i m o Jomingo, s e g ú n 
p ro l usa men te SJ: ha anunna 'Jo 
30 N o r i l i r a r á n en los Campes de! 
M a l e c ó n , d i f e i eu te^ l i r a d a ; ú" 
pi i ihón con a r reg lo ai s i g ü i e n t i 
p rograma y -ondic iones : 
i ' r i m e r o . T i r o do Prueba. 
Pichones, l ; M a t r í c u l a , lj> pe 
setas. 
Segundo. P remio En tus i a s t a le í 
T i r o . 
Pichones, 5; Matr f -Ai la , Í 5 pe-
se-fas. 
F J I coi'o oxc lu je deroulio a igua 
lar . ' J ., 
E] pr-imero g a n a r á el p io rn io :> 
p a n d e s t i r s d a s fie p i c l i ú n 
EL DOMINGO, DÍA 21 
a las tres y media de la tarde 
E N LOS 
el 75 por c iento de 'a mat ' - ' cula . 
T e i v e r o . Premio LJanco M c r -
c a n t i l . 
IMí/'hones, G; M a l r í u d a , 2.a pe 
setas. 
Dh cero cx-duNe d e j e d i o a igua 
lar . 
El p r i m e r o g a n a r á o! p r emio > 
el 50 por 100 de la m a t r í c u l a 
ol segundo el 25 por 10C. 
Cuar to . Copa de ¡a E x o e l e n t í -
simia D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
P i rhonos , .8; M a t r í c u l a , 25 p á -
selas. 
Dos ceros excluyen derecho ' 
igua la r . 
I E l p r i m e r o g a n a r á el p r s i n i o y 
el 50 por 100 dp la m a t r í c u l a ' 
el segundo el 25 por 100. 
. En t r e los numerosos afi-dona 
dos a oslo deporte oji . .uostra e iu 
dad, existe g ran entus iasmo p o í 
ronri i i ' i ' iT ' a la,- pruebas que &i 
han de ver i f icar , creyendo por ufa.! 
"rar.sa. que el n ú m e r o ue eói ope-
l.as i n sc r ip t a s ha de ser nume-
roso . 
S a ñ u d o . 
w m m m m h 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 
Calle Ancha, 4, 1." 
T O R R E L A V E G A 
BESDE CABEZON DE LA SAL 
P A S A R O N L A S F I E S T A S 
Los anhelados d í a s do. nuest ras 
í i e s ln s han pasado ya y do ellos 
ndo queda un p e q u e ñ o recuerdo, 
•eruerdo que no l a r d a r á en e x i i n -
m i r s e por com|de tn . C a b e z ó n e n -
ra de luievr, en la normall idad, 
volviendo a su d ía hab i tua l , hasta 
el p r ó x i m o a ñ o . 
Hay. sin embargo, a lgo grande 
de eslas fiestas que, no se o l v i -
d a r á tan p r o n t o : fes el día de la 
¡lendii-ión de la bandera de la Mhi-
tuailidail esrolar , de r u y o acto Silíl-
r á l i r o . d i inos r u o n l a brevemenlo . 
Ai'nira sóiln nos resta r e s e ñ a r a 
g r an dos rasgos los d e m á s n ú m e -
ros del va r i ado"p rog rama , c u m p l i -
do al nio de la l e t ra . 
Kl rjú! I i . g las diez do la m a -
r ; i : ' a . 's" ^M.ryiri'i en la bpil'er'a de 
é&$lS¡Q¿& J'ci-r/. el a m i n r i a d o c o n -
D-SL T . J IvAw ^ . J A L . — L a pat u l lá del r e g i m i e n t o de Valencia, mandada • por ei l o n i c n i o Efbciri" 
guez Somoza. ganadora de! c e n c u r s o . — E l Rey revistando las patrul las y felicitando a! coman-
danto Castro, triunfador de Puerro carnpoor ia tos .—Sí sargento de Isabel !!, s e ñ o r R o d r í g u e z So-
mozá., senador de la copa de! Píoy, y los soidadoa Virgilio Nlartínez y Modesto Rüóndez, pr ime-
ro y socuiñdo pucstes do la t irada do velocidad. (Fotos A L K I A N D R O . 
•urso de l ió los , cuyo resul tado fué 
oí s i g u i e n l o : \ 
P r i m e r p remio , do pesetas 150, 
a pa r t ida dé T o m á s Va r i l l a s , de 
Forre lavoga; 225 bolos. 
Segundo oremio , 75 ¡pesetas:, 
A m ó s F e r n á n d e z , do (Jueveda; Bi9 
holos. 
T e r c e r p remio , R a m ó n M a l l a -
via, de T o r r e l a v e g a ; 207 bolos.. 
E l campeonato de 25 pesetas se 
H d i s p u t a r á n eil p r ó x i m o d o m i n -
go, a las t res de la t-.irdo, Monse-
•• ra l P e r n á n d é z , que hizo l ^ü b ó -
los, y A n t o n i o Maza. 118. 
Las par t idas jugadas fueron 28.. 
Fn el mis ino día I'í se t íévó a 
cabo la anunciada prueba Ciclista 
en la que t o m a r o n par te 31 co-
r redores . Vesicieron los s l g u i c n -
t e s : . ' ' 
P r i m e r o , R a r u ó n Herre ra , d" P ó -
lanco, sobre " W i n d o r " ; p remio , -íO 
pesetas. 
E l e u t e r i o Gómioz, ile Torro i lavc-
ga, sobre " 0 1 y m ¡ p i q u e " ; p r emio , 
20 pesetas. 
Tercero , fué anulado por eam-
h i a r ' d o b ic ic le ta el co r redor l l u -
fino Her re ra , .y se |e adjudica al 
cuar to cor redor , Manue l To r r e s , 
del Glub Depor t ivo de Guarn izo . 
sobro " M o r a l e s " . 
L o s p r e m i o s especiales de Ca-
b e z ó n y dcH A y u n t a m i e n t o , dé pe-
setas 15 y 10, r e a c t i v a m e n t e , 
'es han corre.spoadido a J o s é 
Trueba, de esta v i l l a , sobro ' .Mo-
rales" , y a J o s é Pérez. , de Casar, 
sobro ' ' A q u i l a n i a " . 
D u r a n t e la carrera no hubo i n -
cidentes que l a m e a í a r . 
Las dos verbo.nas colebradas en 
las noches del Í3 y 1'r. se v ieron 
a n i m a d í s i m a s ; sobre lodo la p r i -
mera . 
A las t res y media de la tarde 
leí d í a 15 se c e l e b r ó la t r a d i r i o -
Btaflí p r o c e s i ó n coi . las i m á g e n e s 
del Camjpo y del Rosar io , para de-
j a r a la p r i m e r a en su cap i l l a . A 
la l legada a é s t a , d e s p u é s i l r po-
r r e r las cal les de cos tumbre , las 
s i m p á t i c a s j ó v e n e s e n t o n a n m ios 
picayos, regresando a la . iglesia 
éón la V i r g e n del Rosario, donde, 
como do, cos tumbre , so can t t í \ú 
salvo popu la r ipor las mi smas c h i -
cas y numerosas personas. 
L a r o m e r í a que d e b i ó celebrar-
se en ol hermoso paseo de l-a Lo 
sa". tuvo, que ser suspendida por 
|a l l u v i a , a s í com<o la verbena de 
San Roque, en L a Pesa. 
Con la m i s m a d e v o c i ó n v e n t u -
siasmo de s iemore c e l e b r ó s e la 
fies!a en boma- de] Abogado de h. 
Pesio. A las diez d ió comienz. i Ú 
solemne misa que, como todos Üo-
•tños c e l e b r ó don Ancrel .Cos.sín Ve 
loz, h i j o de esta v i l l a , á c t u á n d e 
de d i á c o n o y s u b d i á c o n o , rospec-
' iva me ni o. ol coad ju to r de la pa 
" roquia don J o s é C a s t a ñ e d o y el 
e c ó n o m o de la m i s m a , don Aure-
l io P e ñ a . 
Se c a n t ó la misa "Tedeum L a u -
riamos", de Perostfi, y t e rminad ' 
|1 acto r e l ig ioso se f a n l a r o í i lo 
"picayos" con eil m i s m o gus to qu< 
lo han hecho siemipro estas s im 
o á l i c a s j ó v e n e s , a quienes f e l i c i - ' 
t amos por e l lo . 
Por la tarde as i s t imos a la ro -
nuoría, que so v ió muv an imada 
a lo que c o n t r i b u y ó una sorpresr 
quo la C o m i s i ó n t en í a p repani . l ; 
oarn anuol po(p-iií6so b a r r i o . Con-
s i s t i ó é s t a en re-correr las cfalles 
la Banda de m ú s i c a , seguida de 
los g igantes y cal ie /udns. t e rmi -
nando en La Posa tan s u g c s l ¡ v ( 
n ú m o r o . 
Nadie esperaba esta sorpresa > 
tos .¡('IVIMICS que iban disfrazado1 
•le O o i i o l c . Sanc'M). (d.r.. como lli 
Co in i s i i in . m e r e c i ó mmdios aplau 
sos. • . . . . . . . 
Dieron f i n nues t ros festejos con 
la concu r . - i i l í s i a i a velada en el ba-
r r i o de $an Hncpie, 'siendo la a n i -
ma,d'')n verda i le ramenle ex t raord i -
na r i a . T a m b i é n a! l ¡ so q u e m ó una 
bon i ta c o l e c c i ó n de fuegos a r t i f i -
ciales y . ¡por ú l t i m o , una sorpren-
dente i ra ra . 
Como en a ñ o s an ter iores , el bai-
le v i o se repleto, no ya do j ó v e -
nes, sino de viejos, pues es sa 
bido que son pocos los de la Pess. 
que en noche semejan le mr re-
cuerden que el los t a m b i é n se pre-
sentaron en p t r ó t i empo a iav iado-
con Hos mantones de Mani l a , conn 
en esta noche lo h i c i e ran un es 
cogido r a m i l l e l e dp bellas s e ñ o r i 
las. No necesi tamos hacer la sa l -
vedad de gue, al deci r de los vie-
jos , nos r e fe r imos al bol lo sexo, 
que f u é . ' • 
La nota agradable y s i m p á l i c a 
de esla verbena la dan pandere-
teras que amenizan e « l o s bailes 
con ese c l á s i c o pandero para que 
¡puedan d i s f r u t a r do este .p lacer 
Hos que no conoeieron ol m a n u -
b r i o y no saben, po r consiguiente , 
nada do sel iot is . fox t rop y d e m á s 
de los q u é se ba i lan ahora . 
E l d i roc ioe ,ie la Banda, don 
•losé Alonso, nos o b s e q u i ó con m i 
var iado y seleclo r e p e r l o r i o . ñ o r 
i o que C a b e z ó n ¡o f e l i c i t a , desean-
do que el n r ó x i m o a ñ o amenice 
m u s i r á s fiestas. 
R O G A M O S 
a nuestros suscriptores 
que $« rjeiban puntualmente el 
pedód'co, tengan IB boníad de 
notiflcar o a asta Administración 
por medta de una tarjeta postal, 
para corregir inmediatamente 
: : la causa del retraso. : : 
S. V I C E N T E C E L A B A R Q U E R A 
A C C j D E N T E F A T A L 
E n la* obra* que s-e c«t¿n hacif>n-
do en nuestro puerto ocur r ió en !a 
tardo de hoy i m iní-ádente que co^tO 
'a vittía a mno de Jos obreros que allí 
A \ f-riCoí-iar uno de; les bloques-quo 
^e defi-H^ínn en eli ranrU oaie se t r a -
a de- ótójTuir , Ja gruía Riifrió un v i -
- w e reir-míino. prcv'iucido. ta.l vez, 
•xor eferto do Ja mud ia corriente qne 
tilTl b ry . y ailopinza-wlo a dos isbrertis 
'nerón ji'Ta.ritm.clcis áil ap-n.a. Uno do 
"i-tns. llprn.nrio Main i ' i ' Onmiino, VÍ-
•ino de Or+igail y oue no saibía na-
tn.r, perd.iió aJiogado, el otro logro 
sailvanse. 
La. -noitá'-ia fjiiinî iió ra.nid.-.mpnite f^r 
'a v i l la , acudiendo miinucH'Oso púbJi-
?il Mitrar dfft acciidienite, pero des-
^raciadamiente, mamido se logró ex-
•"TfliPr a'i obrei-o die 1-'I<J. a."-'inn! P**, v.n 
•'•ndáver. seigún rert if i^arión- déJ me-
^óco qi]c Je asastió. Ell infortunado 
dn-ero dieia ninier y Icualro hijos r e -
Tiieifíos, y se.írún nos han aisegurado, 
~ÍII Pa mav(M' mif-erin. 
T\f>} r i i / ' r v ^ r Pifv H / ^ <v.'!>"rn la í o d ' -
• 'dul de Afar i i ' a ; ordemando «n tva.i-
*í$ñ r? dfmósnto. dowtp so le bar;? 
'fl' autor-«i.», v rmvi-eznwk) en setrtiíd.r» 
Mt ¡i'-1""-•',)ni "i^ nai-'i n'rim'Táir las 
'iV, ••>ar,t. w,If, rn ri] luctuoso 
Wfld'enite ¡i u di era hober. 
E | corresponsal. 
UNA B O D A 
Ep lia iglesia parroquial del pue-
l>Jo de Ogarrio, tuvo hirvíf ol inatr!' 
inoniad eniw.-e de la distinguida so-
fiori'í.a CVmcbila UHai'de y KH' i l ln 
enn c] joven don Manueíl Gaüán del 
Río , maestre WKWtoáí dcil p/ueb(!o de 
Riva, de este Ajamtaaujcaito. . 
B^ennlijo Ja un ión cll virtiuoso 7>á-
r íoco de d.i'jbo pueblo don O t ó n Ga* 
'án S.-i.inz y fuer;ni testigo,? don Jo^sé 
Z o n i l l a de la Vega y don Pai í l ino 
Jiuidana. 
D e s p u é s de l a cicremtvnia se s irvió 
^ los invitados un^i suculenta, comi-
lia en- <-3psh die la novia, estando re-
• •resen.tado el bci'.lo'sexo por las y 
novitais: Grúáidiaf'Uips Bringa.s, T r i n ' 
Bfiwiga&j Man'a y Juana G a l á n , Ma-
•ía Luisa Lav ín , Celestina Lav ín . 
Teresa Ubal<le; GuádaíJiupe Ubailde, 
Rosita Lomo, Carmen Relloso, Pillar 
l ó m e q y Joaquina Cano; señora^ 
-'ioña Dolores Sefviilía, Micaela. Gon-
'.¿Jcz, señor i ta . Avellina Lastra, V i 
enta G ó m e z , . Mieaeia Sobremazas 
^a/cinta Ga lán , Luisa. Lastra, Segun-
da Comoio y Rosa Rniz. 
L-os jóvenes «fruta» t e n í a n .su re-
l i resentación en don J o s é Zorrilla.. 
Mam/ucil Btingasi, Servando Sobre-
mazas, Pedro S. López y -loa «pesos 
iK'.F.íHbxs», por don Otón Ga l án , don 
Braulio G a l á n , don Ismael Sobre;* 
mazas, don Amaiüo Ran? y don Pau-
lino Quintana. 
Durar.*.? la" ccimida, r e inó cJI buei-
'i'-.aior de la Rente joven. 
Por Ja t i r d c so 6fcQrr*iazó un sim-
pá t i co baate que d u r ó hasta entradr 
vn. % nodie. 
L a imeva pareja saJió en auto con 
dirocc-ión a Bilbao y otras pobüacicr 
nes. 
XueiHtra m á s sincei^a enhorabuena. 
El corresponsal. 
E n T o r r e l a v e g a 
Se vende, a l lado f rente esta-
c ión Nor te , tocando a v ía , ca r r e -
i.e.ras, cargues y descarg-ues, etc., 
punto e s t r a t é g i c o , d i s t r a í d o y sa-
no, para cua lqu ie r comerc io , f a -
b r i c a c i ó n , chalet , q u i n t a , etc., una 
tinca hacia J.800 met ros cuadra -
do?, con edificio, piso, a l m a c é n , 
le- .122 met ros y pozos de agua, 
p u d i é n d o s e edificar mucho m á s . 
Duefio. L i l i a n o r l r í g u c z . — ' G e r v e -
ra Pisuerga ( P a l e n c i a ) . 
LOS MHS ART STICGS 
LOS:MÁ8 PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 11-SANTANOER 
Se encuent ra en Santander ol 
e ñ o r inspector del BANGO H I P O -
r E C A H K j DE ESPAÑA. z 
D i r i g i r s e a la P L A Z A VIEJA, 4, 
.egundo, D . CAYO POMBO Q l i T N -
PANAL (Licenc iado en Derecho^. 
Es eJ preferido por Jos 
To^ñicqos y Comadronas. 
L A B O R A T O R I O Z O T A L . - Sevilla. 
D E S O C I E D A D 
De Madtnid ha llegado la distii , , 
guida es-c.ritnra cuyas crónicaa en 
diar io matritense «J'nionnacionps» 
son l e í d a s con verdadera, fniici^n 
por ki« aman-teis de las iKienas le-' 
tras, d o ñ a A n i t a Prieto, a fa (.Uai|; 
c e e m p a ñ a on m\ cxenndón véranirs 
ra sn l i d l . ' r m a y encantadora Úia 
Ernestina de tan di^Héifidlsd-a b^'lo?^ 
como de atrayente simipatía en sa 
.dirfic-icisa cha.'rfa .̂ 
Sean Iden venádiara; aJ par que f^M 
•fca. su est-',.noia en L ié i ' r anes . 
- "P-i1 mjffcno runrfo n%có e' joven 
íy virtuoso saeerdote don Asensin 
J a í h i . .n.oí.aW'jWmo o'-ad-^i- sajrr.ado, 
•u.ya pnp-'ieneia- corv" pai-r-'a.i ]., 
nfi*e*fá&'£ d'e su t ra to y su exlmna-
da bondad. 
—Para Burdeos y Berl ín hn .«a.'Mr, 
. . 'wWro hfifM amifro dor M^miif^ 
•fcMjvih^z wfyri*rbí, acreditado indw-
'iiri1. va.lli:soiletano. 
í — D é HeTora d r j ^ tv j r í» . f 
hóisrafló v pa.-.+V-n'P.nr. amigo nuertro, 
Ion Antonno Ravao. 
—•P̂ ''.a. Madr id mí!b6 nuestrn que-
rido amiiíro don Rafad Veya-, 
d-il sen-ieio en Jais oficinas de Ma.. 
drid-Zara.T-0'za-Al1i<,antó, cuyo rolov^ 
•»o n rV+i éfjnérrsinj.CV' cJ ^ • t ó v ' i o nflo, 
dadfl Pn amigad1 que con tan buen 
r.migo nos une. 
N A T A L I C I O 
| rVvn t'-^n foiM.ridnd 1n divlo a hjz 
1 • frrinlr,a d.v d<in Bojnif^» Q'MÍn+.i.ni'la, 
W^fín Rvnnn," G. do Quintn.nüln, una 
[V^iycma nenai. 
A T O f A R INHAI ACION're; 
Nos vifñitnp' rfif'of* M^K n' Hz.o,rvo 
'.rf^irral1 den Df'rr .̂oo-' B^re-n v 1̂ 
\** Jv'.'iHm h''.-rT''do uso die la.s aRuaii 
de e«te ballneiaíi-io. 
E l corresponsal 
ITflSA OSCAR GARAJE 
AUTOMÓVIiES ALQUILER, GRAN LUJO, 
MARCA "HllUSON" 
gasol ina : : Acei tes : : Toda clase artículo i 
spo r t s : : Precios sin competencia. 
SAN JOSÉ, 14.—SANTANDER 
DESDE ALCEDA 
O T R A V E Z A Q U I 
Ante todo, voy a explicar m i t a r 
dianza: ha. consistido en una enfer-
medad', debido a.Ja cual, he privado 
a (los'Jectores de E L PUEBLO CAN-
rABJIO, de in formación . 
F I E S T A S T A U R I N A S 
Para el p r ó x i m o d í a 21 tendremos 
la pr imera de «ferias», con ganado 
de la acreditadia g a n a d e r í a dej, í& 
pinar, die Paleneda. 
Espero dar detalles m á s concretos 
para que lo» Steotores no vengan 8 
ciegas a esta püaza de Aleeda. 
V I A J E S 
Con el fi.n de osedger el ganado 
que se ha de l i d i a r en esta plaza de 
toros, saflieron para Palencia l<*s 
queridos amigos don AníbaJ Porta* 
lia, don Juan J o s é Pelayn y ril re-
putado doctor don Eugenio Aloii.1'» 
Sodórzano. 
—Se cneucntran haíciendo uso de 
eistas saihit íferas agua®, lo® señores 
¿ g u i e n t e i s : 
De B ü i b a o : seíiora de T^ízano, su 
hi ja Tecesa y su hi jo Femando; sf" 
ñ o r e s de I^eguiza.ma, de Triarte, de 
S^unzuniegui, ' de AguinagaP-amente-
rrica y de Ur ibe . 
De Sevi l l a : s eño re s de Rueda, de 
Mora, de Arce, de B a s á ñ e z y do 
Rodr íguez . 
De AJácante : s e ñ o r e s de J iménez y 
die Prats. 
J D e ' G o r u ñ a : s e ñ o r a de Maiña y 
dos hijos. 
UN R E C U E R D O 
P r ó x i m o a terminar Ja.s tiraetes d0 
E L P U E B L O C A N T A B R O , v i e n t a 
mi memoria l a graitiihud adqiw'i'l'1 
con el di.reK"ibOT y deniáe peirsonal del 
roiisimo, hneiendo, voto* para oue m 
t i tu to «L.a; Voz de Can t.?" 
b i i a * isifra. eonquisitiando lectores <'011 
tnn fác îP' pivn^rrl^md^i^to como W) 
her.-ho • E L P U E B L O CANTABRO, 
para lo c-naJ siempre «e ré n1 w""^ 
El corresponsal 
Recomendamos al público exija «erai-
pre la Original y Autóntíc» 
Marca d« Riojft 
COMPÍIÑÍJI ' n i r i W ! 1 1 0 1 * 
OEt NORTE > | g l f ' DE ESPAfl* 
B'LBAQ H A R 0 
y rechace abusivat imitación**-
F I E S T A D E SAN R O Q U E _ 
Con miKthísinna a n i m a d ó n y 
tanrte coniourrenvia, se c o V b r i r " " 
eit pueblo de Santa. Í^da> \**. fie'stiaiS 
del P a t r ó n , San Roque. . / 
Este tercero d í a de fiesta. ^ 
aieogido con veníndicro j i íb i lo : , _ 
í-and^o ol desquitarse de ' 0 / l u c . , , ,. 
ia.ron de divort i rFn en r ' f"" ^ . 
i-ioi-, mot ivado por Ja, constante 
vía que Kf ía , imiñdieaido Ĵ q«« 
diiiéran ífi/borear con ' ¿Tef ̂ iite tan 
idos feiitejos. . . _0 
Tanto actos irili-aiosos «w» 
il̂ ií p ro fana , han vi>to cu r1 ^ 
de ave'r grnnr 'rmcn'0 cíMicu-ndos. • 
(v; ,.,.n U • ^ 
sciío piieJ .̂O', si bien dada i1.a ^ 
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jifa existente en todo eil valle, natía 
¿e partat'iillaor tieaie que asistieran de 
jos dB®tdinto& que le comiponein ; pero 
piimcipaílarienite de el de L a 
^badiJl»' pues ^aunque geográfiea-
^fiitc. e151̂ '11 tlivididoís estos dos pne-
](OR-' EI1 estructura y espirituaiiidad 
fjpTnain uno solo. 
la, eiunita^ donde se venera la ima-
de San Roque se encontraba lie-
de finios, a.sí conno ta.m1>ién BUS gen 
^¿¿diedores. 
• ge vemucó (la. procesión desde Ja 
jCilcsia pan-nqukil a la ermita y vi-
'(.rycr-M &!>p:ún coffíanmbre; oelebván-
¿nsc a f'O-Ti.tinuaciíSn la jnisa eantad-n 
¿P ¡email maincra que en. suño.s ante-
riore*?-
por h- t-irdc se c^r^bró una a.ni-
^{î fl TO'Trrííi, en la que ailtcrnaban 
el pito, tmmbor y piano manubrio, 
j^r iVrp» rr.r.-.--io van^KS gJobos 
^ ¿i,jst?in-tc.?. coM-or?, que eaiusaTon la 
¿jjTjiraricVn de' ril-.monto infan-írl. 
I,n ve^r'na de la noche estaba 
güiDiaimente címcíumda, quemándose 
^ rjl<n v'!r:'!o-v -« fur-gos artificiales. 
DTIV f1̂ 1 rrvarV) deí mijaeroso, ipú-
jjp^o qx,e l m presenciaba. 
El corresponsal 
E l mejor p a r a 
n i ñ <> « t » d n I t o « 
108 N1S0S' 
LO TOM&M COMO 
ÜNi GOLOSINA 
|caja con dos pa tilla?: 40 cér timos. 
T i r o N a c i o n a l 
Notas de l G r a n 
concurso. 
• ' T o n n i n á . l a la cía'slficacióh de la 
Brada "lo honor, donde se dispu-
taba la copa Mo Su Mujcslad el 
ifteyj ha resullatlo ganador de Ha 
R i s m a el sargento de Isabel I I , 
don Juan Rodr íguez Somoza, " h a -
ciendo 255 puntps. 
L o s d e m á s puestos han sido 
adjudicados por el orden siguien-
te: se-gundo. Juan' Pascual , sar-
gento do Valencia; terceto, don 
l o s é de L i n o s ; cuarto, don L u i s 
|alvet; quinto, don J o s é Ho l l ín ; 
-sexto, don Manuel C a r e a s ; scpti-
nío, (fon Martín Carrero; octavo, 
(ion Gonzalo Avance; noveno, F e -
ho S á n c h e z ; d é c i m o , don Domin-
Ko R. Somoza; undécinxV), don Mal -
lín Rubio, v d u o d é c i m o , don Julio 
Castro; Mat ías Más . Angel Pradel. 
(huí Ensebio Pérez , don Manuel 
Gorralles, don J o s é Garc ía B a l s a , 
don Germán E s p i ñ e i r a . don A r t u -
ío Solá, Luc io Mateo. Antonio Ma-
dolel. Juan Marcos. Toribio P l a -
/.ii. Carlos Calderón. Salvador P a s -
(uiau. Natalio Cubas. Lozano, C a -
rrillo, Maldonádo . Saavedra, A g ú -
jelas, don Manuel Neila, don E s -
Ifban López . J u a n Toribio, don 
J u a n Borge, Jesl is' 
Pabilo B a z á n , don 
don A n d r é s D í a z 
J o s é Pacios, don 
[saac Ouhitero, don J o s é S á n c h e z 
jy don Julio Gonzá lez . 
Los resultados del Campeonato 
Montañés a fusil, son: 
t Canvpeón, don Julio Castro, con 
^2 punios; segundo, don Juan 
^ Somoza. 490; tercero, don Juan 
J"Scual, ÍOO: cuarlo. don Manuel 
t J W s , 488; don J o s é Hollín, 485; 
Gonzalo Arance. 484; don Juan 
fircns. 483; don L u i s CaUvet;, 401 j 
tJJn. JosO Linos . 479: don Domin-
•, Snnnza. 478; don Fehn S á n -
!,,•••'• '.78; M. Rublo. 477: Germán 
rc*»ine¡ra. 474: M. Córralos . 474; 
|C.:Pérpz. 47:; Martín Carrero. 469; 
K|¡prJ3So,á- /t68: Luoio 
fcncia 
•lidián López , 
Villavin, don 
Andrés Malo, 
pase al, don 
don ArtUPO Solá. don Julio Castro, 
doji Angel Chaves, don Juan Mar-
cos, don J o s é Bentos. don Julio 
Romero, don Antonio Madolell, 
J e s ú s Ca'Iyet, J o s é Pacios, Saúl 
\ . ilddrigucz. Antonio Fornándoz 
v J o s é S á n c h e z . 
• • • 
A las once do la m a ñ a n a dol 
día de hoy, se h a l l a r á n en la o"fl-
••ina de la R e p r e s e n t a c i ó n los so-
noros tiradores premiados ron ob-
v i o s de acto, a fin de elegir r^s-
'os. 
Por la larde, a las cualro. len-
Irá lugar en el salí'm del Alenco 
"i! ré'Parto de premios. 
Ahnd. 
Maleo. 
sic. W u n c h (cabo de V a -
405; Gasnar Lozano. 401; 
Juan Bravo, 
F.sleban R o -
Puerlas . LuciaJio 
458; Carlos Calderón, 
Í L ?,aZf1R- 4525 Franc isco C a -
BP? 451; Alalias Más. 451; don 
i^Bontn . .449. Angel Salas. 447; 
W¿* Díaz, 44.4; Angel Pradel. 
Pablo B a z á n . 441; Daniel 
. , 440: .[,,>.-> Pacios. 437; don 
¡Jr!f 'Mallo. 434; Juan Mart ínez . 
^ C a r l o s Estove, Julio de T o -
m José Sánchez . 
Pulido Va hieras, 
fe^. .Tt.Iián 
• 0n. Juan Borsre. J o s é Jaén . 
Hel i«,n L(SnpZ- F''",ix Mo'•,, Ma-
in 0 ,.iln- Isaac Quinlero, Va len-
K , , , a n . 0 y Anlcnio F e r n á n d e z . 
Pft. 1,. 1 "'"'da de arma corla, l i -
¿ '* ros"llado c a m p e ó n don Jo -
Ir, con 490 minios; segun-
W ' 1 '•,|is Calvel. 493: lercero, 
i - " J Homero. 492: don Arturo 
% \ y n ' - don Jnllio Castro. 480; 
F a l n n > ^Tnr'',''s- /«73; Manuel 
T%rn o s í Gamnos y Martín 
Ptoh ^a ^0 entronamiento^ 
m * * .("'u,li,n los puestos por 1 
Soñalamiontos 
Jn.icios oroiles que han de cele-
brarse durante ta segnñda quince-
na .Id corrienife: 
Día 18.—El del Oeste, fior losio 
nos, contra Julio Cavadas. Aboga-
do, señor Mazanrasa; procurador, 
-ePnr Ríos, y ponente, señor dó* 
mez. 
Día 18.—HOl dé San Vicente de la 
Baiquera, por atentado, contra Anr 
Ivrosio Pasto)'. Abogado, señor Pa-
réis; procurador, señor Noriega, v 
ponente, señor Gómez. 
, Día 18 —Jil do Baamles, por le-
siones, cnut-ra Martín Alqnori. Abo-
ga<l(), soñar Molino; proeurado-r, so 
señor Cuevas; ponente, señor Llana 
Día 19:—KM de Vi l lac irr ie lo , por 
robo, contra | Bartolomó Jl^ailtecór 
Abí-gado, señcfr Casannova: prpeu-
r.-idor, señor Ríos, y ponente, soñoc 
•;ómez. 
Día 19.—El a.i • i l lacar»:edo por 
d'afiós, contra Alvairo Alonso. Aho-
•-'ado. señor Saido-s; .pn^ofeura^ór, se-
ñor Noriega, y ponente, señor Gó-
mez. 
Día 19.-¡El de Villacarr"edo, por 
latios, cpntiri P'-urleneio Torré. Abn 
•,;!••!(), señor Znmelzn; pro-i.rador, 
señor Cuevas; ponen/fc, señor Llana-. 
Día 20.—El del Oeste, por hurto, 
"onlra Luis Se Urano. Ahoga'Io, se-
~or Pereda; prcvcutad'iir. señor Bás-
•ítjnies, A' ponenle. señor Llana. 
Día 20.-~L'l del Oeste, por les'ó 
il'SS, con-lfra An;ir"s Añero. Aboga-
i do. señor Fcirn-'i mlez Gaíc íá; procu-
! rador, señor Bascónos, y yonento.. 
j señor (iómez. 
' Día 22.—Eü do R^ma'^s, por in-
?endio, cornlra Blbia.no Abi^cal. Abo-
ido, s'>fi«r Zorrilla: nrocuridor, 
r f i o i Uslé , y ponente, señor Gó-
mioz. . 
Día 22.—¡El del Este, por daños, 
contra Victoriano Páramo. Aboga-
do, señar Mateo: procurador, señor 
Cuevas, y ponente, señor Gíámez. 
Día 22.—El de Larodo, por hUíPíp; 
contra Man.uel Ur^uísá y o*ros. 
Abogados, señores Ontiz y Casanue-
va; procurador, señor Cuevas, y po-
nente, señor Llana . 
Día 23.—El de Laredo, por lesio-
nes, contra Bernardo Gutiérrez, Abo-
gado, señor Pereda; procurador, se-
ñor Pereda; procurador, señor Bis-
bal, y. ponenté, señor U a n á . 
Día 23.—El de Reinosa, por hurto, 
contra Manuel Palomar. Abogados, 
señores Mateo y Estado; procura-
dor, señor BisbaJ, y ponente, spño> 
ipresidemte. 
Día 23 .—El del Oeste, par lesio-
nes, qontra Pedro Rodenas. Aboga-
do, señar Lago; procurador, señor 
Ansorena, y ponente, señor Llana. 
Día 24.—El del Este, par lesiones, 
contra Santiago Riva-s. Abogado, se-
ñor Pereda; procurador, señor Mez-
quida, y ponente, señar Gómez. 
Día 24.—<E1 de Ramales, por le-
siones, contra Antonio Alvarez. Abo-
gado, señar Vega; procurador, se-
ñor Báscones; ponente, señar Llana. 
Día 25.—El de San Vicente de la 
Barqnjora,. contra Manuel Esteban 
Verdeja; abogados, señores Arco y 
Estado; procurador, señar Cuevas, y 
ponente, señor (lómez. 
'Día 25.—«1 del Este, contra Gui-
llermo Martínez y otros. Abogados, 
señores Rodríguez, Nieto, Arce y 
Solano; procuradores, señores Bis-
baJ, Torre, Astrain y Lombora, y 
ponente, señar L lana . 
Día 26.-JE1 del Este, por estafa, 
contra Basil io Córdoba. Abogado, 
señar Gasanueva; procurador, señor 
.Lonibera, y ponemfte, señor presi-
dente. 
Día 26.—El de Reinosa, por des-
acato, contra Lucas Pérez y otro. 
Abogado, señor Mateo ( I . ) ; 'procu-
rador, señor Mezquida, y ponente, 
señor Gómez. 
Día 29.—.El de San toña, por d a-
ños, contra Cándido Rósete y otro. 
Abogados, señores Molino y Zorri-
lla; procuradores, señores Báscones , 
Dóriga y Ooboa, y ponc-nté, señor 
L lana . 
Día 29.,—El d«l Oeste, por hurto, 
con/tra Jesús Buey y otro. Aboga-
-dos, señores Nieto y Alvarez; pro-
curadores, señores Cuevas y As-
train, y ponente, señor Llana. 
Sentencias 
E n la causa seguida a Clemente 
Rniz Olazaran, por lesiones, se ha 
dictado sentencia condonándole a 
125 pesetas de inulta. 
En la inívtrnídá, pn/r lesiones, cen-
tra José Rodríguez Alvarez, se Je ha 
condenado a cinco meses y un día 
de arresto mayor y multa de 125 
pesetas e indemnización de 250 pe-
setas a los lesionados. 
Otra, contra Victoriano Ricardo 
García y García, absolutoria. 
E l a u t o m ó v i l s u p e r i o r d e A m c r i c s í . 
P r e c i o : 2 3 . 2 0 0 p e s e t a s . 
L i ú d o m o d e l o R U N A B A U T , c o n a s i e n t o ' s u p i e t o r i o p a r a 
do.s p c r s o i n - i t í m á s o n la. c u ñ a . 
H e a q u í u u m o ú e l o S p o r t , d e p o t e u c a a c e l » r a t i v a , 
e x e n t o d e t r e i ' i d a c i o Q e s . ¡Su p e r f e c o n a m i t m t o i r r e -
p r o c h a b l e i n d i a q u e l i a i d o c o n s t r u i d o a m a n o , a l 
u s l e n t u r l a i l u l i e m a r c a P I E R C E - A R R O W 
C o n s u m o p l a c e r d a r e m o s a us^ed u n a p r u e b a , a l 
• m o s t r a r i n t e r é s e n a d q u i r i r u n c o c h e v e r d a d e r a m e n t e 
fino. 
para osíar sicin|pic y de una mane-
ra incondicional a la diaposicióu de 
la sanita causí i -que estas noldos nui-
jieregs d€tf6ÍN&l con • admirable te-
són un -lia yáotro 'desde duicc 'niu-
,Olios •'años. •  ' i:: •-, | 
E l h u r a c á n de a y e r 
Ocasionó varios 
y puso en 
ro a un trasat-
Cérea..(M 3a;' seis d'- la tarde .de 
•' ••c il s peiideTÍÓ IMI luir-can en 
•*aHLM!í>-íl. qii"' pi-o'-lir-'i al^n: OS des-
RQíor, cui-icl! ítrbo'adv.' tejados y fa-
e n e l e d i f i c i o d e l G r a n C i n e m a 
b e c e r r a d a de b e n e f i c e n c i a P a r a e l s e ñ o r a l c a l d e . 
Hoy quedará «bier ¡La íaita de higiene 
ta ica tcsqmiia ai 
público 
parte) puesto sobre E l enorme c i ' 
las obras dol BÜnoa de E s p a ñ a , 
•uiunciando Ha VI .no^ei-rdda _ efe 
¡Uuielicem-ia ;• favbr do î 'S A11-
viaaos •Desainpai'.idds. fué ayci-
d é s h e o h o poi" el enorme íernüiiwal 
10 vienlo (jue se d e s e n - a d e u ó a 
n'edia Lardo. E l hecho parepo üu 
i \ iso providejR-iai de qüe lá - in i -
pátipa ü e s l a , que cuenta con la 
' irotocción do todos los santande-
tinos, no necesita ya de pr.vpa-
.^aiula. E j éx i to esta ya doscon-
tadó: No queda un solo palco. Ayer 
so hizo el despaclio do los abo-
nados do lia T a u r i n a que. en su 
inayoría , i'ecogicron stfs ioral ida-
des, y de los encargos y. en esto 
solamente, se hizo una enorme r e -
c a u d a c i ó n . 
Desdo hoy quedará ainerlo el 
lespaeho para el públ i co y puedo 
asegurarse qüe antes de quo lle-
gue ol domingo, Sobre el hueco 
de la taquilla, quedará inslalado 
el partél anunciador de que no hay 
billetes. 
Rivero íiül y Reholledo . e s i á n 
dando los úl l im.os Ñiques a la C a -
balgata ftegio^iál (|ue. contó pro-
paganda de la l iesia. sa ldrá la uc -
phe antes. 
L o s j ó v e n e s de " L a Tiorruca" 
también lian anunciado su verbe-
na a benelii-io de la fiesta para 
el día do la corrida y en honor 
de los matadores y sus ayudantes 
S á n c h e z Mojías y F é l i x Rodr íguez . 
. L a idea es uiuy bonita y, desde 
luego, lia sido aceptada y a g r a -





como en días 





Partoa.—En/ermedadea de 'a mujer. 
S A N F R A N C I S C O , 23, 2.° 
De 12 a 1 y media y de 3 a 4. 
Trajea de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de sodas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcava)-T€léfono 5-00 
M A L O S 
ITIL 
C A J A DE A H O R R O S 
l íab iéndi . : - - extraviado la libreta 
exped/idia por esta. Caja con el núme-
ro 8.193, en (Mimiplimiento de lo quo 
dispone ed articule noveno dd Re* 
sihiimemt'O de la. misma, se amomicia 
flil públirro, que braTOsciirridos quin-
0© días sin presien.tarse rodamaeión, 
se expedirá eil duplicado corres-
pondiente. 
Santaindier, 18 de a-prosto de 1927.— 
E l peí rol ano, Justo Pereda. 
L A S A L U D y alcriría de los ni-
ñ o s tíopende de s u al imenta-
c i ó n , que debe reunif coudldo-
r e s muy f á c H e s y sencilirtS, »\ 
p a r e c e r , oero que ©• la p r á c -
tica no las posee m á s que la 
tras tarcas informal ivas. Y aNcr: 
.•orno oír las o'iaB ócí'Siói.t'F, pro 
.•cnciainos. con pena oi estado dé 
suciedad en q'Ve se encuentra ci 
precioso sitio de los Pinares , fu 
;.cai' de es;iar(-!ni;icnlo y de repos. 
MI la actual !ompora ta v e r á n C g a 
Aquello, s e ñ o r alcalde, o s l á lio 
;hú un c s í c r c o i e r o . .Víonloros <1 
oaiiolcs gr 'a l i entoé , "Gsiduoi? de 
/oniidas en í les .cómposicióri , yi 
Jrjos, piedras, latas de con^.rva? 
- ia conservas y otra» •"lindezat; 
•or el oslilu, que son, apar:e de 
¡na n m e s í r a palpable de abando-
no tota!, un peligro para Ip? m -
.ios y un i n s ú U o a la higiene. 
Dol urinario surten aguas í e 
•ales que van al descubierto ur 
rocho grande. 
L o s á n d e n o s esiá.n descarncdqéí . 
L-OU fal'ta del nabural ap ' so i ía j1 
le t ierra, quo debo llevarse a efec-
to a la posible brovodac),. "par* 
evitar los barrizales que é* día:-
do lluvia, se forman desdo alL(. 
de Miranda hasta ¡a Alameda d" 
Cae lio. 
Es to es vergonzoso. Y no p¡ 
da de vista el - o ü o r Vega Lamer; 
que en Santander hay miles di; 
ciudadanos forasteros, e n t r é éIlo.< 
ia Real familia y los ministros d^ 
la Corona, qu- no han de llevar 
una i m p r e s i ó n grata por cierto u. 
la forma en qu.o so atiende en 
nuestra capital la limipioza y i--
higiene. 
• • « 
Sigue en turno el Sardíi i>ró 
"Un forastero", n o s .escrlb:-
"amargado do la vida" (pie pasa 
on la primera playa parl icuiai 
mente, cuando, por la l luvia tiene 
que guarecerse bajo la g a l e r í a a 
los b a ñ o s , en c o m p a ñ í a d£ oUc. 
mudhas personas. 
L o s olores «on i n s o p o r t á l d e s v 
los zapatos y los vest idoj Salen 
como para tirarlos y romprar 
otros. 
Es te alentado al dsjoro y a í:á 
salud p ú b l i c a , es permitido y to-
lerado... por quien corresponda, 
pero no debo -"ontinuar as í . 
Sea ello en parte por el buen 
nombro do Santander y para ovi 
lar en lo sucooivo el recihii car -
as tan contundentes come la l ir -
mada por "fn f()ra.s(oro-' 
• » » 
l-os W. C C . riel Sardinero (sac-
Ción de s e ñ o r a s ) e s í ñ n abando-
nados, ¡ g n o r a m o s por qué . 
E l lo obliga a ¡as (l.nnas <:£ lrr 
dispendio que no cstf. 
razí'm 
iv TuriPÍe viento Sur Gf).nvij.Q de 
prnuio 'a: Norte, cesando el cajo-
veixla/'iotrninOn'.e as^.vianl'- que " se 
s ¡tí.-i v: <-;r,leii(lo algunas gotas. 
En la bahía so produ:o la ron; i-
gu ieiite 'III;J nejada, ronipií'milrse 
amarras1 deí t.rasaílá.n acó francés 
(íPerouiid'tpIiK d ió fondo y solicd" 
(práctica-. |)(irl ime-dio de la bfkCjBa» 
atcudiemU, iápidaniente don Mj.̂ u-?! 
Ca-uloíta. m&en dejó an-arr do de 
nuévó el bugue, sin que. por fortu-
na, ociürr.iora mayor novedud. 
Id a c é d e n l e . fué prosonci-wln por 
baslaides personas. 
! Se avisó tamibiéu a un remolca-
dor, que uh fu/' utilizado: 
L l toPerou»j- no sufrió des.>"irfcGtos, 
ni los mpeJl^s tampoco. 
Él buracánt.ddró diez minuto?, .11 e-
i ian^ó dé' t lárra y hojas las calles 
y paseos. 
. Esto fuello ocurrido.. 
sica los maestros 0^»erreró, T o -
rre y .Miranda, Rosil lo. . . 
E l debul c o n s t i l u y ó uiv .lu;cn 
éxito;-, el - p ú b l i c o , á g r á d e e i i o « 
los artistas (pie le. haibían WcGliü 
i'oir y d ivér t i r s f , aipiaütíió con o.i. 
fcüsiasinq c hizo repetir varios nú -
jrier^'s* 
Videpain. B á r r e t o , L^pc, (Jaste 
jón y Holierlo fueron aplaudidí:- i -
mos. 
L a hídla e infaligalde Señó a 
Rey, figura principal de ti loi los 
'"• o-os. Lavo I¡JI éx'ño peí -oiia-
de arte y do resision oa. 
. \Mi Iv Se olvidaba decir quj¡ lo4-
bailes de,conjunto e s t á n a i - n í r a -
biemenlo dirigid-is viéndío^i la 
mano... y los pies de un i V 
de < i'irv.era tila, e'loiúcntt ¡hdi • 
pensalde en esl'a clase d,_. ^rgajif-
zacionés' . 
L i G r á f i c a ' ' 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proijectists: Isidoro Guinea 
M O D E L O S ESPiiOiA.LJbá, 
y teatros 
T E ^ T F O P E R E D A 
Debut de ías chicas del Romea 
LaH 'chicas del Romea, o poi • 
.nemis •g'i'an'.'p-'i Ir dfi las éivifef»á 
L a Gojuis ión organizadora de 
esta excursiiui ha recibido mi l i -
cias de Uiil-bao dando i-muda del 
^xlraordinario entusiasmo q ¡e all í 
existe r-ara agasajar a los eóhi!-
•'OiMMií(-s del tren especial ipie «ail-
''•á de osla ciudad el día i dg sep-
Líembre p r ó x i m o . 
Entre otros actos (¡ue aü í o;-e-
paran- \r.< t ipógra fos b i lbaínas , ff-
gu'ra una comida fraternal en Ar 
chanda., al, pre(do • afiru.\im-ado de 
diez pesetas, incluido oí viaje p 
funicular. Quienes |q deseen ime-
d'en llevar sus viandas y celebrar 
(a comida ¡por aquell bello Ijúgar. 
.uos a continuacjí i i i tendrá lugar 
imi anhiiada í l e s la . Para ol iian-
iuefe se admllon inscr ip í - ioues 
a>la el kinos. 
...Se adv^erJe. por i'dlima v 
fuienes no -l.an satisfecho a; 
/ . a 
nin-
gun'a canlidad para la adquis ic i íd i 
leí ¡.dllote. que se les da un ida/.o 
improrrogable de tres d ías , a .•011-
iel ' R o m e ^ ^parecierO^^ftyei - a Ú f i ''^ m * / ' ^ ' ' A u h x -
. Vi • '• . i ; - - . . lR'~' <l- cuenta, e a t e n d i é n d o s e que 
ú escenario | d c l - m a g m í i c u - c o . h o o o If,s (,no „„ y p r e s é n t e n a !a Co-
n?isión hasta c lo la callo dv o¡:¡ila Luc ía . Quio-
e decirse q l é en el teatro Pere-
• a demi ly 'hr mdrKdo Gom'pañ a üé 
- ' • speídácuios *modornos dol teatro 
lomKi de Madrid. 
F.s'.'s e s p e c l á c u l o s mod'erao-? 
-ÍUII una fúj'Muia jiai-a. jiasar do; 
ó ' t r e s horais entretenidas c o m ó 
sf en ol mundo no c y ' s f e r a ^ 
acrcodorfi í i | iüpacie i i t f ' . s , ni .Ü bi-
rla do inquilinato, ni recargo d'" 
- so l ter ía . fim dín»!J u 
De haceiM|os olvidar todas es-
tas cosas a íHuigradaldes ¿o en-
•argan iris huestes disciplinadas 
del g r a c i o s í l i m o actor Salva, or 
Videgain i-n|orprotando apuntes 
de s a i n ó l e , revistas frivola.?, hu-
: 11 ora das. >!(•-., ele., e s c r i U s pü* 
Muñoz s -ca. ' Seraf ín Adano". Sal-
vador Vaherdo, J o a q u í n Mela 5 
otros y a los;que 'han-puesto m ú 
ábado por la Mi-
che serán excluidos do ¡a reia-
»i'ón' ',,0. ^ « r s j o ñ i s t a s , ipudiemlo 
" L a (ii-áflca" atender a quienes 
o s l á n on espera de cabida en el 
tren especial. 
L a semana p r ó x i m a publica ce-
rnios el programa de actos que los 
grá f i cos de Bilbao preparan en ho-
nor do sus. c o m p a ñ e r o s los 
(anderinos. s a n -
F a l t a de a g u a 
En el Ensanche de 
'Signo sin dotarse de tan p!recia-
do l íquido a la barriada lia n ; a 
ue- lJedi-o •ai-i Sdialrn-roro», del Éii-
sanohe de Mal i a ño. 
¿Podrá saberse a qué obedece' esa 
desatención do Las autoridades?—Un 
ex concejal del distrito 
é x c l u s í v a m e r í e 
mákfes . 
SASTRE ÜE LA 
RSAL CASA -
que,- señn 
estjE* puesto e 
¡ta - . i : : • 
alcalde? 
^BSanca, l t - v S a n t a n d e r . 
TRlífono 31-10] M 
Oasa sn WMw. Corrida, 42 2 
PARA DEPILARSE 
con facilidad y cómodamente , nada, 
paede igualar a un depilatorio liquido. 
POSANIEL es el depilatorio líquido 
} más práctico, económico y eficaz. Es el único 
| que no irrita y no refuerza la raíz del pelo. 
Se vende en las buenas perfumerías y dro-
guerías a 8 pesetas frasco. 
Df pósitos en Santander 
E. PEREZ del MOLIN0.-VILLAFRAN0A ¥ CALVO j 
Amaricana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas, 
C A S A H E R A S 
G E N E R O S I N G L E S E S . 
Sanfa Clara, / (al lado ds la l&sflasRte) 
Te!éfono 320a. —Sanífinder 
( I 
E s al imento autodlgestlvo, fa-
c-íHa 'a d iges íSón de ia leche, 
aumenta t u valor nutritivo y 
¿asegurs l<-i perfecta nutr ic ión 
y desarrol lo d d b e b é , e s t a n d o 
los t ras ternos digestivos y de 
ia nutr ic ión , que sueien ocz-
s ionar u t̂  a l ímantac i i ím e sce -
í-iva, dcíf iciente o In . d g c u a i a . 
M A I T ' R I />, el a ü m e n t o me-
elcina p a r a niñf s y e s t ó m a g o s 
1" rí! r i-oo-N). don .Tn-
AuIonio Asplazu, 
Ac^i-ft >iKt?-*flno <;̂ ^^TT^ '/ MA1 IA, en loft prÍDcípftleB estftbl^cliuíewtoa 
de lUramarlnofi Pr icio 32,50 pesetas lata de diez kilos b ín 
E n l a C o c i H a E c o n ó m i c a 
Los periodistas, ob-
sequiados. 
L a s beneméritas religiosas que tan 
albncgadiuivente a-Tlenden a diiurio la 
«Cocina Económica», obsequiaron 
ayor tarde a los periodistas con uih 
eepdótaidiido banquete, café v haba-
nos, en agradecí ni lento a las infor-
rnatóipnee hechas por los' diarios de' 
ta locallíhid con nuuivo de su tóni-
boila benéfica y otros motivos por el 
estilo. 
No hubo maiTOra de hacer coln-
ppeiwíer a la suporiora, sor Paula,, 
wipdajderfi ¡IOI'OÍDM do la caridad- -v 
amop & ios potués, y a las Herma-
ÍI;IS SOI Juana y sor Socorro, riva-
les en vlir-tutlcs de la p.-i mera, que 
nos encoiítrábainicK- abinunados por 
siiiv ;i ten riónos y qijo jan-ás tmffltito 
tamos de'" e'.iow tú do o'is^qioo I n 
¡no, 'que d'e ooi^azón a^radec-emos, 
H a b i é n d o s e recibido una 
ircportrfv.^ pérf ida de g é - ^ 
i m o s ' n d í e s e s p a r a la pre- ( • 
s snte temporada, invito a ff 
las p ^ s b i f e a m á s sxlgan- AQ 
tes en el arte de vestir , a ( • 
examinar las ex tensas co- y ¡ 
lecciones rec ib idas riel m á s ^ 
d e p u r a d o gusto i n g l é s , ( 6 
c r e a d a s p a r a ei a r l e ¡J 
B N e u r a l g i a s y j a q u e c a s d e s -
a p a r e c e n e n c i n c o ^ m i n u t o s 
c o n l a 
H E M I G R A N f N & 
d e l V r . M . C A L D E I R O . 3,50 
P í d a s e e n f a r m a c i a s . 
sar t^r la l . I t 
A G U A M I N E R A ! . R A T U R A L , A L C A L I N A , BICAKBOWATAiSA m w r . f o 
Muy- eficaz para el r e u m » , diabetes y afecciones dol "e'stómag-:.', h í -
gado y bazo. Excelente para la mesa Preservativa de etifermoau-
ües infecciosas, por emerger del j ianant ia l a fiO gruüuB de lenipe-
ratura y estar por lo tanto libre de microbios. 
D>« v ^ n ^ en pplnctpaln» P»-- -^ól"-? v f irrwy'M*-
A d m i n i s i r a r i ó n : Rambla de l i s F l o í é S í 18, feütresüélo, B S f e e l o í l í 
C O M P A N T ! A / 2 2 
u n » X I V . - P A G I N A S E I S 
EL PUEBLO m n m 
' t ! ' 
18 DE AGOSTO L)E 1927 
Por ia capital y por ia provif¿cla. 
E l t r e n a t r e p e l l a a u n n i ñ o 
Tempranito empezamos 
Hia sido d€iteinido, en t é n a u i o de 
Licl'.n.n.a, fll joven Marcelo (.'ampo 
Coíkido, de 20 años, como autor de 
atn robo de dinero. 
L e fueron 01-upadas 23,90 pesetas. 
F u é pucisto a disposición del Juz-
gado de Potas, que le t en í a reda-
mado. 
Un ¡ncen-iio 
E n el caser ío den-oniinado' «La L l u -
sa» , t é r m i n o municipi'ol de Mulledo, 
se d^cilaró un incendio. 
Se pr( ;niii<'> e>n c! ixi^&i de! sinies-
t r o la Beaein.éri 'ta, la que en unión 
de varios- vecino? de dicho pueblo y 
del de iSaniía Oilalla., con t r ibuyó a la 
e x t i m i ó n deil fuego, lo que se Jogró 
ai] ca/lx) día des ho$pas de ineemisantes 
trabajos. 
Quedó reducida a escc>mbro.s una 
tcijavana que fué por donde empezó 
eil incendio. 
Se quemaron catoiK'e carros de 
l i ierba. 
Las p é r d i d a s se cailcidan en unas 
m i l quinientas pesetas. 
No hubo que lamentar desgracias 
personalles. 
suceso fué puramente casual, 
•debido sin duda, ; i unas chispas 
Janzandias por eO viento, desde la 
erica na del referido caser ío a la an-
tedi aba teja vaxia. 
Casa de Socon-o 
Personas asisiliidais en eü día de 
ayer: 
Itosario Santa ' Cruz Ga rc í a , de 
J'fio y medio, quemadairas de segim-
do grado en la reg ión frontaJ, pro-
d u c l d á s con callldo hii-viendo. 
—Antonio Ruiz Cuesta, de 16 años ; 
« e le cayó encima, un cacharro de 
a-ínia hirviendo y le produjo una que-
madura en e¡ p ie izquieido. 
—Raimundo Villabeit ia. Céspedes , 
de 10 a ñ o s ; con tus ión en ia ar t icu-
lación de la mano derecha. 
—Lni&a Puente Soiiió, de 50 a ñ o s ; 
con tus ión con hematoma en ei an-
te-brazo derecho. 
— M a r í a Luisa AJonso, de 18 rae" 
ses; coler ín. 
De la bicicleta al suelo. 
Angel Gómez Sáez , de 25 años , 
jomafero, ca.n-mia.ba ayer m a ñ a n a , 
en su bicicleta, por el Sai-dinero, 
cuando por efecto de un faiito vira-
je p e i d i ó la estaloáilidad el aparato 
y salió despedido el ciclista. 
En la C ^ a de SOCOITO fué curado 
de rozaduras en ila nariz, ambos la-
bios, región menloniana, mano iz-
tfl/teí^a v iderna derecha. 
Después de- curado J u é - u^aslíulado 
a su <lomkM*ilio. 
Hur to de alhajas. 
Rosario F e r n á n d e z , de 33 años , y 
Miguel Guarido, v iv ían en Gmvl iu , 
Dicen que les d ió una mala tenta-
ción y a sn convecino Demeti-io Pe-
raita le hurtaron unas ailhajas de 
prec-io y varias ropas de cama. 
Cometida la. h a z a ñ a , se; vinieron a 
Santander, huyendo de la. «queman 
Pero ccrtciicó la Rosario itíin i a--fa 
a una tocaya suya, de Gucvht), se 
desí ubr ió el esi-cuditc y .pnésK s f-n 
af-cá^ri c! sargento A.'nn. r' 
Lombrafia y 'Cayetano P é r e z , detu-
vieron a Éiigiíeil y Rusa-'io. los qufc 
quedaron a diapesk-ión de la ant.a-r 
diad judicial que lea l en í a i-c<.'¿una-
dos. 
9! S • 
Un « s a l t a t u m b a s » . 
Los mismos mencicnadns s eñe re s 
h.am detenid'» ta jnbién al «Saltalum--
baíS» Jua.n Jceé Díaz , de años , 
que le tiene a.íición a llpvai-.-\} I04 
objetos, a t i ibutos i-cMaiosos." de los 
ce mente ruis. 
Es dci.ár, un verdadero :<sa.Uuluui-
bas». 
. Entre viudas anda la danza. 
Por dimes y diretes, dos viudas 
arniariM! un ciscándiaJo superlativo 
en 1 lena Ribera. 
Luisa y Dnlores, que así- se llar 
•nian de mimbre, no dieron paz n 
reposo a Ja ilcngua. y cuentan que 
-il vocahuVirio enii l-violu lave la no-
vedad de la invenecón, pues no sr 
registran las frases qne emplí arr r 
?n ninguna de las colecciones df 
d ie ta r íos de mayor calibre. 
Un muchacho de 17 años salva a otr-
que se ahogaba. 
En la ría de Rada se baj l iban va-
-ip-> persemais. entre ellas el joven 
le 13 años Moisés González , quien, 
perdiendo pié,, comenzó a hnndii-e , 
indo a punto de, ahogarse. 
Se lanzó en su £.ni1vn.i-i;;n ¡;-s-,urea-
mente el muchacho de 17 años Ra-
món Rodr íguez Torre, c m gr.:5\c pe-
ÜgrQ do su vida, consiguien.d". Ir i -
río pocos esfuerzos, poner en salvo 
a] referido Moisés . 
Acto heroico que fué presenciado 
por valias persomis. one elogiaron 
la conducta de" joven R a m ó n . 
Un niño atropeilado per el r áp ido . 
Poco d e í n u é s de las oc io de ayer 
tarde ocurr ió un !amenta.bV suceso 
en ¡a v ía del ferronarriil. en las pro-
ximidades de ila, P e ñ a del f uervo, 
del que resul tó víct ima el niño de 
seis años Alberto G a ñ í a Alonso. 
l i l i s 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, ¡as diarreas en 
niños y adultos, ei enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
que (en sus padre? tiene su domici-
lio en expresado sit io. 
Paiece ser que el padre del niño 
Ai.br.it.) envió a. és te a- un recado a 
i; , 1 - i ni'.a-inei endero que_ hay frente 
I a p e q u e ñ a dieil C a n t á b r i c o . 
E l chiqui t ín cruzó la vía del Nor-
te, hizo ed recado y regresó por ei 
mismo camino. 
, Su padre, con otro n iño menor, 'c 
'•¿"eiperaba en eil camino a r r iba del 
paso que de la vía da acceso a d i -
r.ha barriada. 
Se vio avanzar al r áp ido *r i el mo-
m^nto en que el n iño Alber to asécnr 
día por clicho paso, cercano a la vía. 
Él muchacho, al ver el t ren, , se 
-,-;r-L<'., deb ió de oir a su padre, que 
!e d e i í a (pie rsinviese qu ie to ; pero 
r.'vcndo sin duda que allí p o d r í a 
•i-ííerle eíl convov, volvió sobre su 
marcha y t r a t ó de cruzar 'a vía en 
ci momento en que le a lcanzó ia 
i . iáonuia, dá.ndciVi un fuerte .aolpe y 
d.esvidii'nd; i'e a cierl.a d i 1 1 cia.. 
V} próipic) padie de] d r ^ r a c i a d o 
dñn auxii'dí) a és te , conduciéndoile a 
"a ('a.sa de Socor-o, d^^ide llegó íá 
cria tura casi moribundo. 
Los facultativos de guardia, seño-. 
(jea Lizarrr.lde v Sandova.] y efl orn-'-
ki'ónpp señor Iglesias, le apreciaron 
'.a fractura dr;1. rem.pcra/1 d e i c b o y 
•,r,nlu.:':orís encavas en toda la oa-
a y ambas piernas. P r o n ó s t i c o gra-
ve. 
Se le administraron varias inyec-
•k)nf-s de cafe ína y aceite ailcanifo-
i lo para reanimarle. 
Eñ una c-•milla de l a Cruz Roja 
''m o.l prníre rr'ñÓ t r r •^adado a' Hos-
••xi.-y; ri-ovin-iai ' . 
En cil l'C ibo intervino r-', JtlZfitadó 
gii¿ird'ia. que prac t icó las di l igcn-
-ias de rigor. 
Con t inúan mordiendo los perros. 
En la ('."••a de So"OTin P-Qé ennidie 
•iv r r tirdie Enriqne Diez Cruz, dr .?^ 
•tfír^, a pi-uden un perro, de nn m o i -
i i • • - - • . i s ó unas erosiones en eü p ié 
izquierdo. 
Con un carret i l io. 
Nada menos que la. luxac ión del 
'1 (¡mevho, con la. fractura dei 
• xtremo iníevior del h ú m e r o del mis-
nic í'ado, se produjo con un carreti-
I I la. n-ifía de cuatro años l iosario 
("amaño Pando, cuando estaba en-
I , , . , ; ; ! ; , f.vj %m juegos infantiles. 
s^^S^Si^-
S i t u a c i ó n de los buques de esta 
m a t r í c u l a 
Vapores de Fra.ncieco G a r c í a . 
"Magdalena R. de G a r c í a " , en 
Sanlander . 
"Franc i sco O a . r e í a " . f i i La La ja 
Vaiio: '^-; de Lu i s L i a ñ o (S. C.) : 
" (Uinln l . i a " , en v ia je de L a L a 
;a a Maules. 
"Esd^.s", en B a r r y . 
" J o s é " ' , en Rien"1?. 
Vapores de Ange l P é t e z : 
"Caro l ina E. de P é r e z " , en 
í l u e l v a . 
" E m i l i a S. de P é r e z " , en v i a j ^ 
lo Ho! le rda in a Wlan . -d ingen . 
"A l fonso P é r e z " , en v ia je df 
? i inder lnnd a G é n o v a . 
Vapores áe la C o m p a ñ í a San 
t a m l c n n a de iNaveg^ciun: 
"i- 'eña Labi-a", en viaje du l ' c -
na r th a d á d i / . 
" P c ñ u I l u d a / , eií viaje de Pa-
siujf's a i-iádi'.. 
ñ a p e a s para hoy 
Pleam-.iiv,s: y . j ant'-.^ íi\e¡d<.iiuii -
y 7 2S puáaJ .ü n i é r i d ' a n o . 
La j u m a r e n : I 3 anU's no 1". l i j i -
no y 1'27 pacíádd mer id ia j io . 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
S e g ú n radiogramas recibidos en 
.esta Casa Con signataria, se encOTt. 
l i aban navegando sin novedad, el 
mai les a m e d i o d í a cü vapor « L Ü ; lo-
ba! Codón» a 2.369 millas de Qoruñá 
y'cd «AJfoinso X t H » , a 1.525 de Nue» 
va York. 
El " P e r o u " 
Con abundan!e pasaje, comes-
pomliMiida \ 5.000 sacos úé éál I 
y cacao eiiLró ayer ¡as t i ' s J • 
íii t a r d é el "Perú1. !" , paquebo 
f i ' a u c é s . 
Hoy a c y u i r é \üiaje a Sai')'• \ < 
zaire. 
El " C e í r o i t 1 ' 
L l e g a r á Imy feslc L'i'liCRííÜ p ó c t e 
a'iiM-rn-ano (]iií.' p e r m a n e c e r á uno's 
d í a s en n a e s i i o pue r ' o . 
Pa. ' -nrán a b o ¡ \ i Ia.~ au lo ; ida-
des a saluda r al v i c e a l m i i a n ! 1 
y a n k i que manda el b a ñ o . 
A l m o t a c e n í a 
C o t i z a c i ó n del p e s c a u ó : 
Alrr l i r / .u de { i r i n r - r a , kilos., 
de 6 pesetas u 5'o0 el kilo;; de 
segunda, 33 k i los , a ( ¡ . p é s e l a s ; de 
loreera. JG kilo.-., a 5 'o0; bi.áí;t¿ 
grande, 123 k i l o s , de 0 50 a i p'c-
sclas. 
Peseadilla. 34í) k i l o - , de í pe-
setas a i i ' iO "! k i l o . 
Ciga las . 74 k i l o s , de 0 p.e^ ia-
a S -iO el k i l o . 
Congr io , 28 k i l o s , a .TOO el k i l > 
l íesi .go. de '. p o s e í a 0 a ;; ;JO el 
k i l o . 
¡BttMtb, de 2 pesetas a I ' J G e! 
k i l o . 
•Sardinas. 18 m i l l a r e s , de U n ¡ 
82 p e s ó l a s • m i l i a r . 
PaluinoUis. de o"ü') a T I O ÍÍH 
• •nee y j - e d i o k i l o s . 
• Gal los , 70 k i los , d*-1 2'SO a I 5 | 
e! k i l o . 
Pa parda, ür 3 p o s e í a s ¡"ÓO 
los o n c » y medio feiíéis 
D E B A R C E L O N A 
interior {pfi?tl4c.b..... 
^suarMBl-Wla iWS. partid* 
« x w > 
011 16 Üik 12 
» [c¡4ii i » 
^ÜCtJlttf ....i.-r. 
And aluce» ĤÉI IMPÍ 
0BLVGACIOHE8 
•iert*, prin3gr5v......M»iiirj«Mi» 
j» V PCI tWt̂ mmmmfti* ' 
Kttatli-*. primer... . . . 
Valencianas-Norte o*. 
AMcautef. prlm«ra.. . 
» S por IW......... 
And&luoia, l .K S • / ' 
> 8 por 1W .« 
ri'a&í!.114ntíc*», & i/tt-lílí,, 
Bar lM, 7 por )M.„-t...r,í,tBm 
Frauooa (Parift).^-...k..n«avM 
LSjjTCfc »~.«.,..,..«<n.j«.»«ire«wt»t-
Dflilawi tu i niniiiiii 1 • • I W I 1 
Francas i é l g a i m 
t i t ra j r..tv»w«»K»wim • 1111 um i 
D E M A D K I D 
73 30 70 20 
! 3 30¡ 94 75 
93 G0 93 85 
C00 C0 103 3 i 
92 Ooj 92 85 
103 80 103 60 
ÍQ.? 45^104 m 
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m i a i i 1» 
tan bienhschor» y tan «Scaj: COÍRO ta njajiar mpía iw;n«nü, l^wío «nanantí») 
que debet» beber a iada edad, ca «odo moirf*»» del dia.dursn» o detpvés de ss? comida*, 
wtójs o no antñrnta*. Esa e» ta quo cbiendi1*» VOSOWOJ mmaooi hactaódo dis«h«r «a » • 
1 Bao- da agua oránana «a pagocía d» - 1 
E»ta agua de «al r>odo mihers^isad*.«« ¿eíidíiaaiwra beber y aOo puro. LÍ£«ma?a% aawwa 
ymuyfefreicaaie. «amexdaaKiaRshif bebida* yprincipalmantóal vina, al cual da a» R&aí 
exquisito. Por gutprapáedades radi&<&£tiv94 y cumtivcu, «ata a^ua raioarsÜxads srawisoa a 
^ curad su misma casa a les que hacen ds «lia un continuado y raguiar uta, en ks afoaekso» <S» ̂  
R í ñ o n e s , V e j i g a , H i g a d o , A r t i c u l a c t © i i e « 
Lee Liihinés dei Dr GUSKH. te vaadoii an lata* attt«ü«ai «a badas las femsetH ¿ei mmtsdto. 
(2 PAQUETES haee i 12 LITROS U I f i i « l a c r a ! . 
R 0 Y A L I ¥ 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
riacoa Tariadoa. S«rvicio e l e g a n t » j 
moderno para bodas, banqnetei-t, aic 
MAgiiioa ttmericsn» O H E G A , par» 
la OT^dncíñón «liol os,fé Erprea*. M« 
Pinto d(d d í a : Osso-l iucoo con 
i s so t t í . 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dmam ŝ, 
nafógaeío*, faro8; lámparaB, 
lirlá2©£e« y en general t©* 
£9 lo eiéc&rico m si acto 
mim Y Í E I 
BANTANDER 
l)c:ida -l'Mleiior 4 por 100, a 69,9-j 
por iuu-. páae t a s 37.500. 
Idnui Ainoni/ .able 5 por 100, 1917, 
a ;)2,70 )K)r loo ; pesetas 14.000. 
Idein id. 6 por 100, 1927, cwi im-
pnesto, 92,20 por J00: ptes. 140.000. 
O hbga.f.io.ti gis 11 iárceú v<-t pj éa 1 bó n -
oa, 6 ixu- 100, 1925, 99,50; pe.scía.s 
6.000'. 
Idom id. id. 5 por 100, 1918. 8!,2,3 
DOT 100 ; pe.se ta.s 65.000. . 
Tdem ferrocarril T á n g e r a Fez, 6 
ñor 100, 102 por 100; peseta-s 2.500. 
B I L B A O 
A C C I O N E S 
F e r r o c a r r i l de fcfi Rolda. i í G . 
Rloctra de Vie.sgo. 'jOO. 
NTavíera Bola y Aznar . 010. 
A l lo s Hornos de Vizeava. 152. 
l^íOPlroa F s p a ñ r l l a . f í í . ¡ \ ¡). 50 
v I 10. 
I ' n ión Ur-sinrra l - l spañola . 118 v 
117. 
Pfi íón R^pafí tdh de É f t ^ t ó v o s , 
'(00. 494. *97 v '(OR. 
ORLTG A C I O N E S 
Fer rncar ' r i l drd Cíorfo rfp 1'- -
na, p r i m e r a . T.VüT,. 
Hidi 'onliV-frir ; . f¡•-••rii-a, r i n r o "r ,-
•iento. 1918. R/rno. 
Ideni id. seis ñ o r cin.pio. 
'i'.), 
j ! i d r o e l é c l r i r a K í p a n o l a . 0 .'•or 
mbi 97. 
a m m u m 
e 1 B a & 
s a 9 a a 
H Hi»pano-Átn»rI«!E£if 
a Kap&flol de GrMiip 






£*rt«. I p w JM 'émüi* 
RíoMníí. t por il»...v.^* 
fLif¿sñ&íi* as Mlaaa.-.j-»» 
rá"Q¡?«p « y-fii.-^. 
(a p.íj' i » ) .....sw...»-
frane*» (Parió).. 
(i^ípaiL. 
{j¿Y&%m,*r** -•- ..-*SJ*9»mw 
( In fo rmac ión fadüííiada 
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Cn.'mdo se encontraba en ,.| ,. , 
nuMaio civi l el geneialVSalcodo 
es -•obriniador mi l i t a r UrterinJ, L1' 
•- •ó i iu faeriff ataque curO/aco.' 
A o n j i ó inniediutamento ei . capU^ 
general. • _ \ ' ' ' 
Tiinddi'-u acuxrlc^bn ^Igupos" i t i ^ i 
eos, Uanuidos fo^j lirg^hcth.. 
EÍ tnil'eiino (ü'é ii'asludado a Si 
t k m d c ü i o . fldíiác a iñedla larde cite 
iini;::.ij.>a IH-'.KV nioici 'ado. 
POR QUERER EKVKNENAR A SU 
Ha sido detenido Wiguol Ba«tojL 
uu'\ a ó t ' s a d o do haber intentado cu. 
venenar n su padiro. 
El ju«z que instruye el sumario 
estimando qne existen indicios m' 
c lóna les de oulpabi l idat i , ha pr,-,c¿ 
sado a M i i r . ' ^ l . 
HERMANOS AHOGADOS 
De Gerona, coi i íunicí in cpie e'staji 
ido bí tf iándose en el r io Fluviá dos 
hermanos apeJlMados AIUCT, fusjJJ 
arrastrados por ¡a corriente, pore. 
ciendo ahogdidos. 
F O R M I D A B L E E N 0 r N D 3 0 . - p U E . 
BLO SITEADO POR -. .C LLAMAS 
Di* Mañ?rés'a dicen que en oí tér-
mino del pueblo de Hérges KO M 
cend ió un bosque que circunda por 
(•cmiTjleto el pneil)Io. 
El fuego se p r o p a g ó rápicamenle 
ex te l id iéndose a í-OO cuarteras de le-'-
rreho. 
Las casas del pueblo qu-Míu-on (Q. 
talmente rodeadas por las llaraus v 
la. a larma fué n m y grande. 
iEl v e c i n d a í io en masa traba ó sir, 
dr-.canso, por topacio do doce Pora?, 
hasta conseguir dominar e! mogo y 
alejar el peligro. 
Afnmtunadamente, no hubo des-
gracias personales, pero las pérc:. 
das son de gran coiK-ideración. 
P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n 
d e 
c h a E s p i n a 
Aver tarde se p r o c e d i ó a la «co-
l o c a c i ó n de la eslatua de tan ílusV 
re escr i tora m o n t a ñ e s a . 
El m o n u m e n t o se inaugurar^ 
) robablomente . el p r ó x i m o din 22, 
coincidiendo con el aniversario cfc 
ia coloear i r in de la prinvera nio-
.1ra. 
D e n t r o de la sencillez y modes-
ia de (pie la quiere revestir la 
. ' •omisión o rgan izadora , el arto fie 
e r á rodeado de una solemne Ai-. 
i lanlez ipor la cal idad de las pfr-
SOnas que han de c o n c u r r i r . 
Es casi seguía) que el nionu-
menlo a la eximia m o n t a ñ e s a íoj 
inaugure Su Majestad la Reinfi 
d o ñ a V i c l o r i a . 
A t e n e o P o p u l a r 
A s a m b l e a o r d i n a r i a 
VA v iernes 19. a las ocho (To 18 
•uxihe. se célehi*aríi una asiimfilea 
o rd ina r i a oon a r r eg lo al sisuien-
'e ord'Mi drd dí;i : 
l . f d u i M de acias L'Í: PU-
CO! 
por el 
E l d í a e n B a r c e l o n a 
r o d e a d o p o r l a s 
l l a m a s . 
¿HUBO O NO H l í B O SECUESTRO? 
l l A l U i E I . O N A , T . - . E l ahogado se-
ño r Sei-rano Krlr-vamna, detenido 
cónib s u p ú e s t p a u í o r del socneslro 
de una dániji andaluza, ha mari i -
ñeistado que las ¡Sospechas que so-
bre íl recalan JIO p o d í a n 'ser menos 
junda.-ila::.. 
La (huna referida ha prestado de-
rda rac i i ln , a ti n iKü ido que no ha I m -
húlo tal v.l\-;n\<-t.vo y que el -señor 
Scrr:ii ' .) j'a r'-'-iu-es-ml-ah'* como abo-
s..' !:' eon 1 ̂ 'a 'ctüMldart 
If.ay. 5in rnúrAt-^, muchos que 
suponen que é s t a s manifestación-,;:? 
fvj sen sinceras. . , . 
m&\\% 11, (firisn Vis). 
IQ más y e é d r l s s de Madrid. 
Ci-sa rfe primer orden.—Agua corriente, calieute y fríe sn ¿odas 'as fiabítaeté' 
ne».--A»cemor,~Co1efaccióyt.-~Cuartos de baño. -Hahifc ione- i mwHa» 
otra • 
A." 
( íes i ¡ ones de la DirpeUya* 
Di-rnisiMiu-s. 
HimgO'.s y in-eguntas. 
B A N D A M U N I C I P A L 
Proununa d^ ilas obra« que ejecu1 
t a r á hoy, desde las nueve: 
«Corazón gitano -, pa/sodoUe (pn* 
mera ve.?.).—Martín. • _ 
«Ñuit D ' e t é a Madr id» , fiuitasta.-
Glinka. 
«La pñiiceísa J a i m e » , oberta^r 
Saint Saens. 
Setm.n.da pai"te: 
, «Jallifiana», reffcrcta.—-OrCega». 
<d'll p u ñ a o de rosao», !a.iUASÍa.-
Cha.pí. 
«La caíese-ia». bolero.—Alonso. 
T E A T R O PEREDA 
Oran temporada c&íivaJ de varif 
dados. 
Hoy, juevris, a la.s i-irte de la 
de y a las diez y media de Ir ní$te-
E x i t o extraoi-dinario de !a ^ ^ ^ f 
de cslcetclis» y e-spei-tácuilos m^J" 
4ic^ d-eil Tea t lo r tómea . de Hadna-
G R A N C I N E M A . 
C( mpañ í a Mcllaá-Oi-brián, del fe 
t ro Eslava, de Madr id . . 
A líi.5 siete y a las diez y ú*¡& 
"VA n iño deseonoc-ido». juguete cof * 
¿o en tres »^t<>s, de Aba t í y b ^ ; 
M a ñ a n a , viernes, «Fémina». 
¿ o dw aventaxra». 
FEWÜÜRII BEL m m i 
Salidas de Santander para 
M a d r i d : 
M i x t o , a laa 7,20, para llegar a 
Madr id a las 6,40. 
R á p i d o , a laa 9,50, para llegar a 
M a d r i d a las 22,15. 
Correo, a laa 18,10, para llegar a 
Madr id a las 8,15. 
E x p r é s , a las 22,15, para llegar a 
Madr id a las 10,25. 
Llegadas a Santander: 
Correo, a las 8. 
M i x t o , a las 18.40. 
R á p i d o , a las 19,55. 
E x p r é s , a las 10,25. 
Trenes t r a n v í a s . — P a r a Reinosa, a 
lan ir\56. Para Bárc-ena, a las 15,45. 
SalicU de Reinosa, a las 6,50, y de 
Bá rcena , a las 18,50. 
Todos loa trenes combinan en Re-
)&€do eon loa cochea ded tíftliie*rio 
lie Fnent* iVieaito. 
Salidas de Santander para 
Bi lbao: 
A laa 8,16; 9,55; 14,15 y 17,5. 
Llagadas a Limpias , a iss B,5S, 
18,14, 18,40 y 19,48. " 
Llegada* a Santander, a lar 11,45, 
18,23 y 20,33. 
D « Santander & M a r r ó n , a iaa 
17,40. 
Llegada de M a r r ó n , a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
L t é r g a n e s , a las 8,45, 12,15, 15,10,, 
17,5 y 20,15. 
Llegadas a Santander, a jas 8,23, 
12,58, 16,28, 18,23 y 19.43. 
En la E s t a c i ó n de Gama hay co-
ches para Escalante y S a n t o ñ a . Kv. 
IA de Treto vaporea para Santofia y 
coche para Colindrea, Laredo y Cas-
tro , E n Gibaja cochea para Arredon-
do, Ramalea y Boba. 
FESROSASRIL DEL CUNTÁBRICO 
Salida de Santander para Ca-
bezón, Llanes y Oviedo: 
Para C a b e z ó n : a I j u 7,eüj í íf iO, 
íí.ftfi f so ja . 
Para Llanes: a las 8,20, 13,30 v 
17.5. 
Para Oviedo : a las 8.20 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón , Llanes 
Oviedo: 
De C a b e z ó n : a las 9,21, 12,53 
16,39 y 21,24. 
De Llanes : a las 11,21, 16,25 y 
20,25. 
De O d e d o : a las 16,25 y 20,25. 
Loa jueves y domingos, qne hay 
nn-rcado en Torreilavega, sale de 
Santander un t ren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a é s t a , a 
las 18.53. 
T a m b i é n loa dominólos y d í a s fes-
tivos, cirenla, hasta Torrelavega, un 
tren que sale de Santander a laa 
14,30 y otro de aquella e s t ac ión que 
llega a é s t a a las 20,25. 
N O T A . — K n Reciuejada hay lan-
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santi l lana, Cóbrecea , Co-
millas, Caldaa de Besaya y Loa Co-
rrales de Bue lna ; en C a b e z ó n para 
O a b u é m i g s , U d í a « y Oomi l las ; « a 
Powaióg |»a.r» (Polaicioneí y «« .Unqu*-
«.•i « a r a UPAVAÍI. l i a HartniÜS 1 Sotas. 
m m m n m m m m - m m 
Sal ida» <ie Santander: a las 7,38; 
11,13; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37; 
13,18; 16,33 y 21. 
Salidas do Ontaneda: a las 8,55; 
11,30; 14.32 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55; 
13,18; 16.23 y 21. 
E J I la es tac ión de S a r ó n hay antoei 
para Villacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de 
Pas y San Pedro del Romeral. Los 
autos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
carr i l de La Robla, en Cabaf ías d» 
Vi r tus . 
SERVICIO DE TRANVÍAS 
N ú m e r o 1 : Cuatro Caminos, M i r a n -
da, S a r d i n e r o . — N ú m . 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Vic to r i a , Sardinero.— 
N ú m . 3: P e ñ a c a s l i l l o , Reina Vic to-
r ia , S a r d i n e r o . — N ú m . 4: Avenida 
de Alfonso X I I I , As t i l l e ro .—Núm. 5 • 
lAxInaa»,! ¡Reina; iVictori*,- Pardi-




m m m m m 
P E D R E R A . S A N T A N D E R 
a las 7,30; 8,15; § ; 10,30; 
3 ; 5 y 7. 
P e d r e f í a : a las 7,30; 7.40; 6,30; 
5,10 ; '10,45 ; 12,15 ; 13,30 ; 17,15 i 19,15. 
Santander: a las 8; 9,45 ; 1 1 ; 12; 
13,30; 15,30 i 17 ; 18,30 y 20. 
Tul, barco que «ale de Santander a 
la» 17 combina con el au tomóvi l de 
Galirano 7 Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pcdrosa. 
Gasolineras los martes* y s á b a d o s , 
desde las 15, saliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transportes en l ancha» desde el 
Ar t i l l e ro a Pontejos, a Ja llegada de 
todoa loa trenes de I * l íne* d« B i l -
bao. 
A U T O M O V I L E S DE J J N E A 
Santandei t Bezflru. 
i p i í * » u C a i W m l m B °m IJH 
Salida de la Plasa de 1» ^ T i i ' 
sa: a laa 11. 
Santander a PeHacastlIlo, 
Ojáiz e Igollp-
Salida de L a i Farolas: a !«• 7l 
17,80 y 19,45. T>p 
Salida do la Plaza de 1» ^ 
sa: a la» 11 y a laa 18. 
Santander a Etoobedo da C * 
ma^go. , | 
Salida de La* Farolas: s \ * 
A laa 18,30. 
San t á rde i r a Relnoia. 
Salida de Las Farolas: s >*• 
Santander a Ontaneda. ^ 
e a Ü d » de Laa,Farolas: » 
todos los d í a s laborables. 
Santandef a Ramalst, A l P ' 
dando y ITa G á n d a r a d« s^*' ft 
Val ias t a E « f •T<>I»«'-j * 0 
ioAo* 1<Í« liísü labPTsbls*-
viinf 
II I 
Q E A G O S T O D E 
HnB Sí 
/,,)U)'0 li:-, -ri- ' s-us vestidos. [""IDeiitad'iiras en oro y cwnurhn. 
"CABEZON D E L A S A L . - , 
¿xt) accioiies, eiíipaü.res, pee*., 
baratuu. Méndez Núñez, 4. | En • tre« días extirpa total-' 
- ^ ^ r ^ ^ , ^ — . . . . j sctíW^ dios y durezas, ojos de 
e todas inarca«.-
m. 
|ro i • 
ijayi y a.!ito, ..pivja-' y icu;;-
narn cli.ez re&és y Un ÍP-
Ú c¿ti piijar y áiñjiliá cua-j 
p.u-a tí-émta i-ahc/as, con 
•'taiérra la'ovaníMi y 
rada la fuica d«- id'--
^ M>n.;,"!-:! !:/0';:1:'T--
•., ni-! de citación icvrea.—ln-
j , . S a l u e - t á a i i i o Linares, 
Qrí'íona. 
PHÓFESOP de inglés y Franr 
ífeg. Métodos prácticos. Prepa"; 
ración exámenes septiembre 
l^-liiík-r. Corraercío, NorniA.!. 
'>redes módicos'.—Blanca, 40,: 
cero. 
CASERIO.—Hace falta ináürr 
moTaio sin hijos', para cuidar 
vacas lecheras próximo Torre-
layega.:—Informarán : Tórrela* 
rega, Consolación, 8. 
LAS G A L L I N A ^ 
jilina Rojo», para e¡nfeTr 
bebdes, y . poner muefeo.; 
partea cia^. dm^neTÍas, , l,5U 
• {;(c5cc. Pérea liolmo j Días 
"f. C&lvo. 
J A M t 
!f3« réfonna y vuelven toda ela. 
de prenda* para iefior* 
(ib«ebura ¡t&atre), caballero y 
niBo». Precio» ««5OBió|Ej*0l. 
0. More4, 11. ••• 
SE VENDEN tres vaáííhés de 
coraiulirr-? de v-üíó, en Fiíc.ií 
uiso. ^Informará su dueño, Eze-I 
qnitíj ¡ínj.KÍn.—Tórr«i«v«|a. 
SE VENDEN pisos amplios 
para fa.«¡iláa siu.ir.eroaa. so' to-
do ej día. TBferaaa.rá» : Cádiz 3. 
CSGüELAS, PAPEL ERI AS.— 
Pitra adqiiLrir Tibio?: rayados.' 
cuad'ófños bVciílarss no hay co-
rno IB ciTipograíía del DUCÍO». 
EN SANTO ÑA so vendes ;.IIII¿ 
líiuiet» quÍRee»« j ^•¡» , bsce-
rraá hcflán-ab'sá», de cato re» y 
cuuíru meses.'---Hanzanfdd. 14. 
pri.üiCüQ. 
-Hjt̂ »T̂ fi-«»1—«mn» n iiMuii»ilii¿ni],i».»ii»m3wr̂ iT., 
| CASA paraivnrku-. buenas- ha-
bitaeiunes, cuarto de bailo] 
<iwiea mati-imoíiiíj o familia 
veraneante':. - Ra/ón : Dáoír y 
Velarde, J9, segundo derecha. 
TRASPASO derechos línea de 
viajeros, con excdu'siva en e&ta 
provincia,, bueo tteigooio.—In-
formes esta. AdminiBtracióa. 
L'.nÜn \ mane tes el patentan' 
UNGÜENTO MAGICO 
Rechazad las imitaciunes. 
Hn farmacia» y droguert;i.H 
1,50 peseras. 
Por correo, 2 pesetas.—Farma-
cia Ruerto. plaza San llric. 
fonso, 5 . — A D R I D . 
E R E S A A USTED, si tie- | ^AC.ÜINAS DE ESCRÍBIR^. 
«atería y' artíéuío^'de recuerdo f ne que empapelar aJfeuna habí- I --R-eniington 10 S. — Yots.—< 
v capricho, es su. duda alguna \ tación, no comprar &in ver an- Rennngtcn portable_y usaaas. 
cLa Mar». Atarazanas. 1. Con-1 bee e.t inmenso surtido, los pre- | d 
cao sos dibujot, moderniistaji y 
los baratísimos precios a qne 
vendo los papeles pintados, en 
mi almacén de la Alameda Pri-
mera, número 14, teléfono 31ü7 
VALERIANO ALONSO. Dro-
gueria y perfumería. 
LA CASA mejor surtida do "bi 
tdnua-ment-e se reciben noveda-
des. Grandiosa sección de 0,05. 
ALQU l LO ganuen-I Sao», pi»-
grande, moderno y otro* p9 
quefioa, económico»; cóntricof 
H-Hjailla, Doctor Madras/O. ». 
Taller 
reparaciones. — Academia de 
mecanografía.— Copias.—Mne-
biéa de acero y d* 
iLa Oíicim 
EN GIJON se vende, o se 
cpuila panadería, horno girato-
rio y camioneta para el repar-
to. Eaciiidades pago, informes, 
Rincón v.La Euscalduna». 
madera.— 
Moderna».—Mar-
oillo (esquina a Daoiz y Ve-
laíde). Telefono 317B. 
3£ 4LQUSLA e-kalc-i «Vif.i 
¿íarÍAí', fnszíM CkAs&o Ofet*- Comidas económicas 
.... virv 
y EN 00 píeo, ilavc «n m*xvii 
ciclenLeinento reí'Jrxíi&do, b *̂ 
u>u* vist-**, «.00o pétíétaa ÍÍUT 
(toa, fifi, dTOffaerti^ • 
i&aangsaM© por tas Compafiías de ios fareocaíTií» Atf 
SSerte ée España, de Mediaa del Campo a Zamora 
f Orense a Vígo, de Salamanca a la frontera poí-
«kigoesa, otras Empresas de íarrocarriles y tranvías 
fie vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada 
Compañías Trasatlántica y círaa Empresas de N»* 
vyegRcióa, nacionales y extranjeras. Declarados ú -
oail&res al Cardüí por ei Almirantazgo portugQ^ 
Carbones: á« vaporas, —Manudoa para freguas.—Ag)o-
marados.—Psra csatroe metalúr^ieoi y doméaticos. 
SSAQ A M S B F B D i B O B • L A S O C I J S B A Ü } 
! S U L . I , E B A S S F A Ñ O L A i - B A B C E L O i e ^ 
iPslsy^. 5c Barcelona, o a sn agente tn MADRID^ 
JOB Ramón Topete, Alfonso X I I , I O I . — SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
aía.—GIJóN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad 
¿Isílara Española.—VALENCIA, don Raíael Terag, 
Para «teos i«f«m«B y ftrscioa « las aflciaaa da i». 
Í O C H 
U N 
y no s u r n r e i s 
DIEZ PESETAS Ai 
pnbiicamoD un annticí^ 
diario, ñjo, de quine* pa'» 
B A S C U L A S 
- - c q o i d a l c y • 
brfuc^o u« 
•luí .votlí.0 
:JO ̂ •>tJ ri iJ'J 
î inc (V cortfo''' > .•v t̂Hfi' 
C P ' 




C 0 L 0 C A C ! 0 N E S se enenen 
eran pronto enunciándose ©E • 
ÍKÍA aección. De ig-aal modo, 








Qituye cea groa «ací -•  bicarbonato «si te<!98 sso 
íseoa,—Coja ©,56 'SAica.r'BonaSe ás 5*8r\ Í ^ W M » ^ j ^ 
3 l u c i o E B e n e d i c t © 
Bósis, sa-iarre crónico?,, br-.nquiltís y debitld^á gneasesOb 5 
i? ir a « ñ * a i v s » ' "" p « i a 8 a ©e:"? 
-•IV. i 
Fábrica é e taliar, bifif&laf f 
Mtatanrgr toda claae da luna* 
sapejos de üaa formas y medí-
•iiáa que M ¿«a«e. Cuadro; 
ifiabiadoi y moldurad» deil pafe 
y «xtratajeraa. 
Ú-mp^eho: Amós de Eectíamfc 
9. fábrica: Cwvanta», m. 1» 
^ L J 
ífti ya&sKw» * 
^LFONSO X I I I «1 as affo^o. CRISTOBAL OOLOS «¿ 4 
iÜTñTOBAL GOLOM «J »!- eeptóemfiwa. ALFONSO X I I I «i M nox 
ALFONSO S i l ? «I l l oetabi^ OBISTOEAL COLO» ei 18 dieáemlbreu 
rü^ado ^agajeroa á« ioííafl eliueg y sisrga, «oa ¿«atiao & HABANA y yMEAOaüfci 
touniruta § M p o s m d* camarotes de cuatro üiaras y eomedio 
PSaeso d«i pseaje an tareera olass o^dtiwria; 
¿LfflbaaRa ¿t Ptae. i&l, más lfl,« ée Lmpu«*toa. ffoiei, BRl5í 
rs&a VOTaeraia; Pfeas. gas, 
a - : ' - i ' ' 
lécandail ytani! 
J-aaá JíaTiA Barbea, Ois-a-ss*^ 
U F A V O R I 
En tres días extirpa totalmente CALLOS y DUREZAS, OJOS D38J 
GALLO y JUANETES el patentado 
Rechazad las imitaciones. 
E n farmaciag v droguerías, 1,50 pesetas. Por correo, 2 pesetaa. 
FARMACIA PUERTO, PLAZA D E SAN ILDEFONSO. 5.—WADR1IS5. HPUmA ftE KOMOS ZXWJCiesiOgJMS 
miento), encontrará usted las'últimas novedades a precios sm competen-
cia, por ser directos de !a fábrica &\ consumidor. [ 
También liquidamos 1.200 pares en diferehtes clases y tamaños, desde3 
^ ü a 10 pesetas par. 
| ' Nuestros precios lijos VEKDAD, marcados en todos los aitículos y a 
W la vista del público, es la mayor.garantía de los 
o m n ¿a 
& m m o m s.» S L A S I FAMA H A B M Í A 
ás sestiBísbrs -
9 ie esíyiire -
iiguSmdo VÍÍX C A N A L D E PANAMA 9 tr i s tébs i 
PiiartM Perú, &hüe y América &enty&l 
Ssi&á hiKims é i sponm de eomamíei , saiéh-CQmS' 
dnr y empli&s cubiertas de paseo para loa pmaigrm 
é í tareera sJase. 
iras s m* figiinlfi 
SVÍ S A N T A N D E R 
Pasco «s Pareda, ttán:. g -Tnlóf.. $.441. 
iíegramas y taimonemas «BASTBRhECHEAs 
4 P O S 
En directa, SANTANDER - UNQUERA — En directa, SANTANDER—REINOSA - Impuesto único: 90 pesetas al año. 
enere mlá 
de la prüFjii.¡a, 
D I A R I O G R A F I C O I » E 3 T L i A J M A T V A I W ^ . 
NOTA DEL DÍA 
L A D I F I C U L T A D D E 
Jmlio Alv.orez del Váyo, con el paladar estragado poo1 los restau-
raaies de todos Tos países del mundo, nos dijo a G-eraindo Diego, a Ri-
vero Gil y a nosotros: 
—Cen-amnos, fp«ro con una condic ión: que sea en alguna taberna del 
muelle. E n los pueríos de mar me guata, comer pescado fresco. 
Rivoro Gil, si-nupro optimista y teni'9rajin, as int ió , promeüendo: 
—Iremos a Pm rio Gnicvo. Allí es doiule se sirve el bonito en nnir-
mita, las sardina;-! vivas y el rapo en salsa. 
Nosotros, casi tan ienicüarianicn :o como Rivoro, confirrnajnos su 
aserc ión: 
—lEn Piiierlo Chico está Eleofircdo. Coniej1 pescado allí es como co-
merlo en el mair. 
Solaimemo Gerai-do DÍO,ÍO, escépt eo por natuialcza, se l imiíó a son-
reír sin promoíér naca. 
Y nos fuimor. a Puenlo Chico. Primero a casa do Eleofredo, que or. 
el Lardhy de los a^cionaidos al pescado. Pero don Kloofmio, Mpenas 
nos vió y se percató de nuesíira p ro en.sión, puso un rostro d».'a palmo. 
—¡Pescado! ¡'Como no lo quieran nsiiodos en conserva! 
P o r difícil que parezca, en aquella taberna de noscadores, a dos p.i-
sos de la Almotacenía y acreditada en los faltos locales por su pre-
paración del besugo, no h:.bía péscade . Ni posibilidad de adquirirlo 
•íanupoco. 
Seg-uimos nuestra peregrinación por bis demás ta&érfyás del bairrio. 
Rn todíis el mismo re-snlimlo negativo. fE] póRcadó os un preducto ra-
rís imo allí . L o s - m á s viejos, los ma rineros quo cotibció I'.•reda, recuer-
dan vagamente que hubo un tiempo en que en esas tabernas se sor-
vían sardinas asadas y bonito en m irmi.a. Pero ahora... 
'Ahotra el pescado es un producto exótico j r r a ios hijos de Santan-
der. Ciertamente que on los restanranes se condnnéritan pJalos de pes-
cado, que hay "que pagar a muy buen precio. Pero ese. pescado, por 
LO general, viene de muy lejos; viene de .Madrid, a donde hay que pe-
dirlo por telégrafo. S i . nuesiro amigo don Cieofredo no quiere ir a 
la .ruina, tendrá que hacer lo mismo y emeargar a la plaza de los 
Montenses, de la Corte, bis sardinas o Vos besugos que luego han de 
perpetuar la tradición pescadora de su casa. 
No es la primera vez que nos ocurre esto. Otras muchas veces, en 
que hemos acompañado a forasteros de nota que han mostrado el mis-
mo deseo de Alvarez del Vayo, hemos sufrido fracasos idéntic'os. Ul-
í i m a m e n t e fué Cagancho quien se quedó con las ganas de comer sair-
dinas frescas en un Agón de pescadores. 
—Pero, si no hay pesca, ¿cómo h «y pesoadares?—decía el torero gi-
tano viéndc>se rodeaáo por hojibre.á vestidos con iropa de aguas. 
Nosotros no supimos qué responderle, porque nosotros tamíiirn abri-
gábamos la duda de que aquellos pescadores no fueran tjües, sino unos 
números de comparsa bien ensayaditos para dar en Molnedo, el único 
barrio con olor salobre, que nos queda, la sensación de que sigue sien-
do un barrio pescador. 
-
Jarlio Ailvairez del Vayo ¡densa hacer do esto una crónica, que publi-
cará en <fLa Nación», de Buenos Aires, o en él «Manchester Guardian», 
de Londres: una crónica en que dirá qu-< ¡•.•ra -podor cenar pescado en 
una 1 ahorna de pescadores, a la oril la del mar, es nuces^ro avV. r 
a Madrid con aniel ación, para que uno de los asfvniadores de ja Cor-
te lo envíe a gran veloei lad, bien envuelto en hielo. 
J A C K 
C R O N I C A 
Transcurre dentro de la animación 
que era de esperar la ópoc-a de fe-
rias. Escribimos el 16 de agctisto de 
1927. Frente a nosotros el mar. POT-
qu© hemos a1>andonado por unos 
momentos muestro retiro y nos he-
mos dirigido all Sardinero en es-t" 
m a ñ a n a de agosto. E n osta mañan .i 
de aposto un poco miblaida, pero que 
tiende a levantar y que aJ mediodía 
tall vez sea plena de sod y de gran 
cal oí*. 
Hemos abandonado nuestro retiro. 
L a villa parece en esta teunporada 
dooniinada por ex traños ideaJes. 
E l üiriisma atrae hacia ella anima-
táón, vidia y diversiones. Y los tran-
quillos habitantes de Santí l lana ven 
teorrer carretera adeilainite los auto-
ttnóviles que llevan haicia la capital 
ías ge-ntes que fueron unos momentos 
huéspedeis dcll1 «Mesón de Gilí Bilas». 
Y los tranquilos indígenas salaidan 
con sus pañueilos a los excursionis-
tas que maríb-an carretera adelante 
des imós de ha1>er vivido irnos mo-
mentos junto a la Coilegiata y a Ja 
Torre de los Borjas. 
Dlega Ja. noche. La. tranquillidad 
llega con ella. Acostumbrados esta-
mos a doiimirnos todas las noches 
sin ruidos iimnortunos. Pero esta no-
che no cogemos el sueño tan pronto. 
Jfeo desasrsciííados nos encontra-
mos. Al finí, cV^>uéis de iluchar vana" 
merdr con rP1 ín^nTijiáo, abandonamos 
el 1 Pifio y ^nviipilto en nuestra capa 
espajlcfla/ y tocados con nuestro fiel-
tro más quendo sailimos a la calle. 
Recorretrnos el pui?)blo en busca de 
algo que aán no hemos podido de-
finir. Al fin llegamos a la plaza. L a s 
notas de unos violincis llegan hasta 
nosotro®. No sa-bomos explicarnos, y 
ñor oso no Jo hacemos, qué mezcla 
le modernásmo y clasicrismo ha.y en 
as notas del Vaííá, dd fox, del! pa-
•odohle. E s un efecto de sugestión 
•iada más. Porque las mismas notas 
fueron por nosotros o ídas en davei-
•as ocasiones y no nos hicieron pen-
car, porq-ue ¡la fñvoilidad era en nos-
otros. Pero esta noc-he las notas nos 
clioen tantas cosas... ¡ B a h ! 
Buisqueinos la expilicación a pesar 
de todo. Baste sa.bsn' que «hay fiesta 
en el Parador». Los automóviles a 
'a puerta, pnaner indicio. L a s notas 
de ilá orqnesta, segundo. L a ilunni-
naci<Sn, tercero. L a animación, el 
ambiente, todo. Porque en esta vi-
'la de Santiillana iunto a lo antiguo 
nos encontramos lo moderno. E n el 
Parador, puesto a estilo de éT>oca, 
«e eelobra' una verbena «iglo X X con 
s;otas de andaüiucismo y con pileno de 
pfleganicia últ ima moda. No sabemos 
h que dirían de esto los moradores 
de Smnitillana en el sis-Jo X'V. Pero 
•lo oue dngo yo, es oue Santilbana 
está esta. nocJie dé' fiesta. Y ai' pie 
é-ñ árboil frondoso de aquei' rincón 
dftl Pagador, muv bien pueden con-
hmn.'y! N ?lH¡te* vcrbi dos enrimo'-a-
deei die h w , ¡pí viqiep nñn^ d^ 1*..-. 
a 15... lo eoniueamn con «amores 
doña Ximena v don Pero. 
Vagamos ckiJcenieaite embdlesada-
dos ixvr el jardín, y s i 'Lauro nos pre-
guntase nuestra impresión de la fies-
ta, nosotros le diríamos : —De pri-
mera,-amigo. Nos hemos tomado un 
wi&ky and soda ante una miniatura 
muy siglo X V , viendo bailar un 
cJiáifieston y recordando una serrani-
i lá de don Iñigo. 
IndttidiaMemente los siglos confra-
ternizan, aimquo disten entre sí y 
aunque su espíritiu sea diferente. 
Sacamos la pirwi., y fumando dis-
traklamentae no s rcitiramos. y guan-
do paí?iainios en n u e s t r o incajisable 
vagar ante la casa del marquós de 
Santí l lana, p é n s P i i n o s si en m : •' 
rior no e s t A v á n de saivao don Iñi^o 
y sus invitados. 
• * • 
Y boy renorc'nirdo la fiesta hemos 
tomado Ja pjhima. La- mañana va le-
vantando. Ante noiootros ha paisado 
nna b e l l a oue afvisiió Ja otra noche 
a la fiesta del Parador. 
Un amigo nos invita a ,ir esta taT-
de "J COTVT»^ > IlÍTiif-o, AVPV PAÍHV/». 
sepén nos di '-en, muy bien. Asi .-iió 
el jefe deil fiobi^rno. E s t a ae^'anfl 
«e sif-nitc la oa^itiflí' do H prtívíilftíá 
alterada, r o r ta a,Hni.-'i'ifbul nolí l ifa. 
L a f«l-.nw;ia ftei} Min.i'-'.f^'io on Sa.n-
tandiPtr es un aieoe+o'-iroionto. E?»' 
Samlandier e s t á , la af-t-nai'idad 
l o l a . n,Hp/'oi- rvst^n nendipp-
+e« to-'.as jias miira/l^is de E'va.ña. 
Santander es hoy ,día la p o r t o de 
Bsijiafia. Lon Re-yes, la ReoJ familia 
y e] Gobierno de S. M. , son nuestros 
huó.s-in.pdes. 
E n Santajaden* hay fiestas, t o r o s , 
hímeo. tennis, cotillón en eil BeaJ. 
Nosotros Jameintamos no i>odpr que-
darnos a la^ fiestas que aún han de 
celebrarse. Tenemos que regresar a 
l a villa.. Trabajamos ahora nn la 
eonfe<-<ñón de una guía sentimental 
de Santíl lana. 
Pero no la esperéis , qneridos lec-
tores, porque la guía sentimental 
de Santillana, como la de cualquier 
otra parte, será siempre tan variada 
come personas la qineran trazar. 
Porque cada uno de nosotros nerci-
1-irá ©étosaeiiípéb q u e los demás no 
cepa.n á p i w i a r y viceversa. Mi «Guía 
Spiiiliimentail de la- famosa villa, de 
San til lama del Mar^-es humilde y 
no permite qne se ha-ble de ella. 
E s t a tarde marcharó u la villa. 
Adiós, l e c t o r , hasta otro día. 
J U A N D E S A N T I L L A N A 
E l mejor saniádo de bisutería, ju-
guetes, artículos de niel, ob ie íos de 
fantasía, artículos de recucixlo y co-
eJíes-cnna. es sin duda allguna el de 
«La Beaüzación», Ribera, 11. 
UNA BODA 
Ayer m a ñ a n a cóiitiflW'eróa m a -
'rim'an.io en la capil la de San R o -
ño, la bella s e ñ o r i t a Socorro R é -
il;i y Corral y el distinguido m'ó-
'ieo de Madrid, don D á m a s o G u -
férrez Arreso. 
L a novia v e s t í a lujoso y ele-
•intn traje blanco, y el novio y 
>s invitados, de etiqueta. 
E l virtuoso p á r r o c o de Santa 
Lucía , doii Sixto Córdova. bendijo 
i'a u n i ó n de los desposados, ac -
''lando de padrinos la madre de 
: i novia y el padre del novio. 
L o s invitados al acto m'alrimo-
nal fueron obsequindos oon un 
banquete nn el Hotel R e a l 
L o s novios, a quienes deseamos 
una eterna luna de miel, salieron 
le viaje para algunas capitaJles del 
r-ttranjero. 
V I A J E S 
Ib'mos tenido el gusto de sa lu -
'ar en nuestra redacc ión al d is -
tinguido juez de Sevilla, don Ma-
nuel Lasso" de la Vega, inspirado 
poeta que e s t á pasando unos d ías 
en Santander con su p r ó x i m o pa-
riente, don Mauricio R. L a s s o de 
la Vega. 
—•Se eneuenira entre nosotros el 
."ñto fnneiormrio del ministerio , do " 
T-istrncicíón Públ ica don Prudencio 
^-"i Vei,̂ n '"^•tnpaf'indo de su d:stin-
guida esinosa. 
Ha sido sp.'ludrdo y cumplimen • 
1 d o per nunnerosos profesores de 
la localidad. 
Que le sea muy grata la estancia 
en Sautai ider~íe deseamos. 
«Y... si vas a Bilbao no dejes de 
traerme Caramelo» y Bombones de 
A S U N . » 
«AreinaJ, 1., Freaite A n i a g a . » 
Los príncipes Adal-
bei co y O^car. 
En el año 719, dos hermaaioa prín-
cipes, Adadberto y Oscar, fundaron 
cerní die Munií-h la cé leb ie Abadía 
de Tegeimsee, <'U1yo,s mcnije.s derjaron 
glorioso nonubre como , artistas y 
prextec-tcixís de las bellas artes. Kilos 
coaneaijzaron a fabricar Jas admira-
Wies vidriera* de Ia« catei'ralps. i •v* 
han dejado tan buen ncunbre, como 
deja el indeleble rojo-mate para los 
labios; «Jugo de Rosas», qne en !í-
ouido y en lápices de tres tono-s fa-
biica FToraJia, creadoaa del súpremo 
•lajbón «Flores del Campo». 
E l d í a en Z a r a g o z a 
De Madrid a Zara-
goza en sexticicio. 
Z A R A G O Z A , 17.—Lo.s madrile-
ñ o s q u e sa l iemn de Madrid para 
realizar el viaje a Zarag . iza en 
»exl ic ie !o , l l e g a r o n a Casetas esta 
tarde. 
A esperarles acudieron c i c l i s -
tas y otros deportislfis. formando 
nna caravana de t r e s c i e n t o K . . 
Ta,mhión les esperaban los pe-
riodistas que han hecho el viaje 
en patinelte. 
L o s excursionistas han llegado 
a ta caipiial a las ocho y cuarto i 
de la noche. - , 
Por el paseo de Pamplona se . 
dirigieron ail Pi lar , orando ante el 
camerino de la Virgen. 
E n la plaza de la C o n s t i t u c i ó n 
fueron saludados por varias r e -
presentaciones y obsequiados con j 
ramos do flores. 
Mañana se c e l e b r a r á en su ho-
nor un banquete organizado por 
e| Sindicato de Inic iat ivas . 
B A T A L L A C A M P A L E N T R E M U -
JERES 
E n el puoblo.de Alfamfbra se en-
tabló una verdadera halalla c a m -
p a l entre l a s mujeres de una m i s -
ma famiilia que estaba dividida 
por antiguos resentimientos. 
L a c u e s t i ó n e m p e z ó por que J o - ' 
sefa y Resti-tuta Castellano insul -
taron a una sobrina suya. , 
L a madre y una hermana do la 
insultada acudieron a vengar e-i 
agravio. 
E n defensa de Restituta y J o -
sefa acudieron otras mujeres em-
parentadas con ellas y ¡a riña d e -
g e n e r ó e n verdadera batalla, de la 
que r e s u l t ó gravemente herida una 
n^ijer l lamada María Josefa B l a n -
ca. 
Tamlbión resultaron heridas 
o i r á s de las mujeres que entraron 
en la contienda. 
L a b e n e m é r i t a ha detenido n las 
mujeres que tomaron narte en Ha 
reyerta. 
EL PELIGRO DE LAS ARMAS 
; E n el pueblo de SaJIón ha ocu-
rrido una sensible desgracia. 
E l leñador Manuel Serrano Asen-
sio fué al monte acompañado de nn 
hijo suyo, de 12 años. 
'Manuel dejó una escopeta carga-
da sobre unas romas, y el hijo, ai 
intentar recoger éstas, "lo hizo con 
t m mala fortuna, que el arma se 
disparó. 
E l chicó recibió el tiro en el pe-
cho, quedando muerto. 
HEREDAD DESTRUIDA POR E L 
FUEGO 
Cerca de la estación' de UtrUla, 
el ferrocarril del servicio de. mina,", 
provocó con las chispas desprendi-
das de la locomotora un incendió 
en la heredad de Andrés Escudero. 
L a finca quedó destruida. 
h i e r a « r í n ^ » . 
Paulino Uacuidun, di fonnldablc púgi l español , no vcuciüo aúu, ac-
ba de sec rohaibilitado, mientras s u adversario, De'ianey, y el 
tro del encuen.lro han sido descaliificádos, p/rimer ceso que se da cu 
la historia del boxeo mundial. 
He aquí a Paulino en guardia boxís l ica , en una foto que dedicó en 
Nueva York a E L P U E B L O CAÍNTAIPRO, por mediac ión de un aií# 
nuestro que regresaba a España en el (fCristóbal Cotón». 
^ ¥ ^ 
N U E V A S N O T I C I A S 
N U E V A Y O R K . — L a decisión ds l a Comisión de Boxeo del M o 
de Nueva York, negándose a mantcmer durante treinta días la destr 
ftmción de Paulino Uzcudun, ha causadlo sensación, pues siempre 
respetado ese tiempo en las descailiíicaciones. 
E l presidente d© la Comisión, al ammeiar la decisión, se ha MP' 
do a dar expücacioneis. 
Cerno parece exacto que el boxeador españcll cometiera algunas fal-
tas, en log círcullos deportivos so inteiin-eta la descisión de la Ccmiaüfl 
en el sentido de que ed árbitro no ce-pero, con relación a Pauíino, d 
tiempo necesario para ¡legar a la deocallificación, í i n tener en cuenta, 
además, , que! Uzcudun no le entendía, perfectamente, por estar poco 
familiarizado con el inglés . 
E S T A M O S C O N F O R M E S 
L a f iesta de l o s t o r o s 
García y Martínez, 
m n » a ni < n K 
nr . I.A8 r & C A T A S D E AY-lf? .—$ J BSíijes'.-ad oi r.oy, rcir¿ü:i¿ai.du LJ 
IWojro.— e¡ a r d i d e s para ton .ar !a sai ida. 
''Í--/'V 
'HlP^s.nía I V " fn; ;Hn por 
(Fulos A L E J A N D R O ) . 
EN C I U D A D R E A L 
C I U D A D I l E A L , 17.—Se ha ;'<•-
i .b iado la primera corrida de fo-
riü l id iándose dn» loros pura §,j 
lejnneador Ezquerdo. que quedo 
mal en el primero y reguk1. en 
él segundo, y •.•uatro loro> dcl di,'. • 
c^e de Veragua para A l g a b e ñ p v 
iManuel Mart ínez . 
I ' r i inero . -Algabeñp m u l e í e a va-
I enfp y termina cmi una estocada 
l:'Pdida. . 
Scgtin.'o.—EÍJ un loro grande y 
ir.ansn. Manuel Mart ínez l o ralíl? 
! i con xiib-nlía m a l a i K i o ' d e \\ \ \ 
yran eslu.-ada. (Ovac ión y oreja. ; 
T e r c e r o . — E s un buey do caf 
ri'ela. 
A l g a b e ñ o hace una faena de 
i a l iño \ ^ í p f t o h á al bicho de UK'j 
] Incl; azq y una es Ideada a l a r g a » 
r'o el brazo. 
( • r n ' ' t ( ) . - — u n tora bravo, 
j Manuel Martínez hace una ía.e-
I r a movida y clava un pinchazp 
l ^ t l j p ab'anzado y sufriendo & 
'' • |l; - i11 ;i ;i'> ja niufreca dercc"'Iia, 
Ha. nna es'^ba^l (pie arcaba con 
í la re | . \ •••v ;'• ' , . '• J 
| El '-a ^ igreñ 'o ¡ngro.-ó o h . 
i;; . ont;e":iiiM-;a doiidr i i ié» c n r a d J 
W.Q^vaJnis l ^ o n . | s ^j^d^cidas por 
Tin •|f'yril'lc"p|'>rrüza. •'í'-
N O 
Hace próximaanente dos meses, ur 
paiticnlar y querido amigo nuestro, 
Emilio Luzmiaga, tuvo la humorada 
de saáir de Torrelavega en un carri-
icoche tirado por un jujinento con, él 
propósato de dar a-sí la vuelta a Es-
paña. Duzuriaga había sido corres-
ponsal! de «La Atailaya», primero y 
de ^El C!antábrico^ después , en la 
indaish-iosa ciudad montañesa y enr 
l^rendía cil viaje bajo los auspicio* 
ddl periódico de l a tardío «T â E e -
gión», con lio cuail se ci-eyó con de-
recbo, deij. que hizo uso, a pre^en-
txrre en tosíais partes c o m o perio-
c'isln.. En TorrelavcTa era Luzuriaiga 
c iñen h^cía ol csbrafaila^io v ia jé ; en 
<. v'-r Jos vm^blcs por d-̂ nd." cil cf-
rnc iv -he pasaba y donde Luzuriatn 
no ora conocido, o ra u n periodista 
quien había' emprendido lia aventa-
r t. No había PU ello n^.la dc -bon ro -
?/) para la clase—'¿aiH-amos dosde 
luego todos lo« i-csocto.- debidos n.i 
y ñ o r Luxuriaga"—«f-ro si Immcvt de 
?¿T sia.r-ero.<í aquello nos molestó. Si 
ca-llr.nics eTilonccs fué por ñ ó p a m -
'•."r nuir-r^illoi^n y aán nulft, | p o r 
cwi'-idernK-.iíWi all amigo. 
lí.'h'iísnt^fnmt^ iftvrts periodistas 
yn.ra^ozani'-? han t e n i d o la r.í-nvren-
Cia. de b a r e r cil \n.v;c a Ma 'Md en 
pnrinsfe. y ra«i a segurar e! buen 
CA¥> / ' - - l vi:',;c Krñ t-í-nido buen cni-
da.'lo de o - n ^ T i t i i r i e coono una om-
TVi a, i^T-ofririon^l. Esto oue no nos 
ivñxvii'ó birn cv^vndo lo h i z o Luzuri-t-
on. <i'.-T" ra^'Hí^r-lcno;" •.•>•«"i* J^Y*'?0 
por \$4 comn^cro-R ,:d.e Zava^o/a 
Xír-.w-ir./^ Afi ir-,- d-,-: yin^s l i en . " r**-
l.i/ión niVnna con oí «firi^ p p r o f e " 
íúón de n id^nes lo realzaban. 
T.s id^a de ro^l'izari^s era algo 
i p . ' o n l ' í ' . Tx>r no dr-'dv ín-otc?ca y el 
úrico ri-d'^o one oorrínfi viajero® 
era el de haeér d ridíouilo. PrécdM* 
•mnii— c.-e ri«?igo debe ser afmnta-'Jo 
rr>,1<r'.ri,o¡,,Tip;til-e . y no conWicar en 
ma^a a n r v daso, a los que ejercen 
um profesión. 
En c.'-ra..opinión no. c-tanio-; solo.?, 
ni fii:"'ui.eva p^moi? los pv-nTovos en 
hacerla púl ''ica. «TufonnacioTics», en 
una r . ' i ic::. ^ rdii-ión. rC cor.icalar el 
viaje de los periodistas zaragozan»5 
se expresa en el misino sentido. 
L a prolesión de periodista-^ 
é l estimado edeiga anadrileño t̂13 
adquirido en Eap.aña tal raW 
merced all desvelo y aJ esfuerzo 
los que la han sabido dirigir y ^ 
cauzar por denoteros modeines, 1! 
nos parece que todos, desde d n^ 
eilcvíúdo hasta el más humilde, ^ 
mos en el deber de enai'teceri? J".-
cedía respetable. Cada cual. 
demente, por amor al deporte o! 
innata inclinación a la pirueta, 
de ir de aquí a la China nndr-
la «pata cHi'ja» o canni.:iaac-.o • • 
Ira -manos y con les lúes cr.i 
; Ouió» nuede impedir eso Pel 
«nW debe imnedirse que tal 
baga, utilizando el rpólame ) 
í om^a permdlistica. n-mo SÍ ^ P 
riedir-mo tuviera a'igo oue vei ^ 
olio. .Debe evitarse que la í ' '"^^ 
ga, como decía anoche en la . 
de AV-al'á., a,! raso de los simpa" ; 
mozos de Zaragoza: «j L;:̂ t*nfta ^ ^ 
¡ Periodistas, ai1 fm y a' l '-ly>" '¡jj, 
se' cono'ce que. tienen po-"0 
cor!» , H 
N > nu i:-: i ('ramo- oue o-t" bre^c ^ 
menta l io fu^?e mal i"11"'''̂ 0 ^ 0 \ 
'o* dirfnort'is't.is que han ve i 
l\re.drid en «pa.rinette- e i w e ^ " ^ 
•vi,»-, cnmivibvcía.mo--; on óeTV^ 
Lo que cnu.curaimos—y '0 
con la misma frnn n'e/n >' ''r'. , 
nim tonemos rn la bova < ^ " [ ^ ^ 
b a - . / a i ^ — O I I P se dé a e.»o 0 | 
pecio periodístico oue ^ 
one iH Ac-.-i-i.n.r i-'n d"1 ''' ^,'M1 /¿¡.W 
acaba di" organizar .con i • ,1o 
no Por-leso de Pren"^ 1/1 ^ 
TOiR.onn.nri'1 rnr^dí'.1 f'̂ e0 ^ 1r-.. 
t.niVo mi»--b.a.-bf.'^.«!. No.̂  ,.,Hll!í:r 
tamos seguros de q«e ,sl ^ J l - ^ M 
d e . O «-."•"i- 0:3. O - ^ , ,,-
t i ivic^n c.1 ^-ificieTite' 
boe;1 pn.-i ir d---d« íl^ni n 
ñf.+ÍTi,, les C r j ^ T ' (.,e 
j-'nn t.ot.a.'me.rit̂  a>'ioi' ' f 
c ia y no organizarían ^ nvr'P'• 
mayor o menor cun.::'.'^-* 
